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Kristian VIII. og Nordslesvig.
Af A. I». .Torben s en.
Den nationale opvækkelse i Nordslesvig forud for
året 1848 vil altid stå i vor historie med en særegen
glans. Det er et frembrud af længe slumrende tanker og
følelser, hvis opkomst og vækst gav livet et højere værd,
satte udviklingen nye opgaver og kaldte slægten til kamp
for indholdsrige ideer. De mænd, som dengang tog til
orde og viste vej, vil bestandig mindes med tak, fordi de
ikke holdt sig tilbage, da de var få, medens mange og
store fordomme, mange og mægtige modstandere ofte syntes
at gøre deres sag håbløs.
Der er skrevet meget og mange gange om hine år
og tiden ligger os jo endnu så nær, at den er vel kendt
af den levende overlevering. Og dog er det gået her som
overalt, at meget er blevet glemt i de skiftende tider,
meget har aldrig været fremdraget og meget har efter¬
hånden fået et andet udseende end det havde for sam¬
tiden. Den hele samfundstilstand, hin tids tænkemåde
og dens mangehånde indviklede forhold, som dannede bag¬
grunden for den hele udvikling, er ved at gå i glemme.
Dertil kommer, at overleveringen, både den mundtlige og
den nedskrevne, stammer fra de mænd, som stod midt i
kampen og umulig kunde oversé hele dens forløb eller
være fuldt retfærdige mod dem, der enten stod dem imod
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eller dog ikke helt sluttede sig til dem. Billedet af den
hele tid har derved fået en vis skævhed, som ikke niere
tilfredsstiller. Nu, da den nationale kamp har antaget en
mere ædruelig form, er det også på tide at se ædrueligere
på fortiden. Vi kan ikke blive stående ved opfattelsen
af den slesvig-holstenske bevægelse som et ondsindet opror
fra første færd, lige så lidt som vi ønsker, at vore mod¬
standere skal slå sig til ro med at opfatte danskheden i
Nordslesvig som frugten af en dansk „propaganda". Begge
de nationale strømninger voksede op samtidig og havde
begge såvel en historisk som en folkelig ret. Danskhedens
frembrud i Nordslesvig måtte være en pinlig overraskelse
for dem, som holdt på hertugdømmernes enhed overfor
kongeriget, og modstanden mod dens fremvækst og an¬
erkendelse kan ikke undre os, især da der i selve den
dansktalende befolkning var en så udpræget selvfølelse
overfor kongeriget. Mange af de voldsomme beskyldninger
mod enkelte tysksindede embedsmænd, såvel som mod hele
embedsklassen, trænger til at ses i et noget andet lys end
samtidens partiførere så dem i. Vi bør kunne sætte os
i deres sted og skelne mellem nedarvede fordomme og
den onde vilje og det forargelige hovmod, hvori de til¬
visse ofte gjorde sig skyldige.
Endnu mere gælder det om at vise retfærdighed mod
selve den danske regering, og da især kongen personlig,
som i hine år jævnlig var genstand for de hårdeste domme.
At denne retfærdighed ikke tidligere er vist, kan man vel
sige ligger i den menneskelige ufuldkommenhed, der skal
have tid, ofte rum tid, for at vinde klarhed over det
nærmeste. Der har i virkeligheden alt i mange år i lite¬
raturen foreligget en redegørelse for disse forhold af den
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liøj t ansete jurist og statsmand A. S. Ørsted, som i mange
måder vilde have kunnet rette de gængse domme, dersom
man havde agtet på den. Men dels var Ørsted, da han
udgav sine bøger *), en meget upopulær mand, dels er hans
fremstilling i ualmindelig grad bred og trættende, dels
endelig var han af iver for at vise tyske modstandere
retfærdighed bleven åbenbart uretfærdig mod sine nærmeste
landsmænd, — så de blev så at sige lagte til side uden
-at påagtes og uden at få mindste indflydelse på den offen-
lige mening og den danske histofieskrivning.
Nu turde dog den tid være kommen, da vi kan se
tilbage på en foregående menneskealders idrætter med
mere ro i sindet. Det gælder da om at få et uforvansket
billed frem af personer, forhold og begivenheder; det
gælder tillige om at skelne det væsenlige fra det mindre
væsenlige. Fortællingerne fra fyrrerne drejer sig nu for
det meste 0111 de iøjnefaldende sammenstød mellem par¬
tierne. de faldne kraftytringer i blade og forsamlinger, de
store folkefester, foreningernes udtalelser og meget andet
af opsigtvækkende tildragelser. Opmærksomheden har
mindre været rettet på det ihærdige oplysnings-arbejde,
som blev udrettet, den vækkelse, som fremkaldtes i dagenes
og årenes løb, og endnu mindre har den fæstet sig ved
kongens ufortrødne og trofaste arbejde til værn for dansk¬
hedens ret. En så ubetydelig og forholdsvis ligegyldig sag
som tavlehistorien fra Tørning er bleven oftere omtalt og
ivrigere drøftet end mangt et betydningsfuldt skridt fra
regeringens side til at beskytte modersmålet.
Her skal nu (i tilslutning til mit foredrag om kong
*) „For ilen danske stats opretholdelse i dens helhed1', 1850, o<r
„Af mit livs op; min tids historie", 4 hind, 1851—57.
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Kristian VIII.) fremdrages nyt stof til kendskabet af hin
tid og det tidligere kendte skal bringes i en ny belysning.
Der skal ikke dvæles ved de store ord, som blev udtalte
i stænderne, men ved de foretagne afstemninger; der skal
ikke lægges vægt på førernes skarpe udtalelser, men på
de kendsgerninger, der fik betydning for udviklingen. En
stor del af dette stof er hentet fra kongens brevsamling
og egenhændige optegnelser og der er derved givet en
betydningsfuld berigelse af vor viden; vi kan med fuld
tillid bruge denne kilde, da dens pålidelighed på mang¬
foldige steder stadfæstes af andre samtidige optegnelser
og aktstykker, medens den ingensteds modsiges af dem.
I. Prins Kristian før tronbestigelsen 1839.
Prins Kristians bemærkninger i anledning af
en afhandling af A. B. Rothe, deputeret i Tyske kancelli, *)
om indførelsen af en forfatning m. m.; Marts 1815.
[Prinsen viser først, at Holsten, hvad Rothe ikke an¬
erkender, har gammelt krav på konstitutionel regering af
sin „hertug"]. Hertugdømmet Slesvig, vunden for Dan¬
mark ved en fredslutning 1720, udi hvilken dets privilegier
ikke udtrykkeligen forbeholdtes, måtte overensstemmende
med kongelovens 19. art. som en integrerende del af konge¬
riget Danmark regeres med absolut suverænitet. Hertug¬
dømmet Holsten derimod erobredes ikke . . .
Blev Holsten forenet med det tyske forbund, **) da
*) Benævnelsen „Tyske kancelli" brudes her for korthedens skyld
istedenfor det officielle „Slesvig-holstenske kancelli", eller fra,
181K: „iSl.-holst.-lauenburgske k." Hint er det indtil IKOti
brugte navn, der kun har hensyn til forretniugssproget (mod¬
sat „Danske kancelli" for Danmark og Norge).
**) Dette var man netop dengang i færd med at oprette pä kon¬
gressen i AVien.
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vikle det være uden farlige fylder at indføre udi samme
en for hertugdømmet selv sa gavnlig og almindelig ønsket
forfatning.... Hertugdømmet Slesvig derimod kunde efter
min formening aldrig skilles fra Danmark for at forenes
med Tyskland. Ej heller kunde det i forening med Holsten
gives en stændisk forfatning uden derved at opvække billig
fortrydelse hos de øvrige danske provinser, der kunde gøre
fordring på lignende forrettigheder.
Jeg linder, tilstår jeg, den forbindelse, der hidtil har
funden sted mellem de holstenske og slesvigske stænder,
af hvilke hine hørte til den tyske statsforfatning, disse
derimod vare en suveræn fyrstes undersåtter, stridende
mod statens forfatning; denne matte ikke for gammel vanes
eller mageligheds skyld vedblive, hvis Holsten på en eller
anden måde ophørte at være en integrerende del af det
danske monarki.
Hertugdømmernes fælles bestyrelse er indført for¬
medelst sprogets enhed og i den tid, man ganske gerne
havde set, at alle kongens undersåtter bleve fortyskede;
men det er at bemærke, at en stor del af hertugdømmet
Slesvigs indvånere tale dansk og at blandt disse haves
tyske præster og tyske skoler. På øen Alsen, hvor danske
præster og skoler haves, star gejstligheden under Fyns stift,
den civile øvrighed under hertugdømmernes regering, hvoraf
flyder megen forvirring, *) hvilken så vel som mange andre
deslige genstande fortjente en nøje prøvelse, hvis man har
hensigt til forandring med hertugdømmernes forfatning.
■*) '20. Drc. 1815 ski-iver prinsen til sin guvemementssekretær,
etatsråd Ilulten, om eu sag fra Als: „Alt for og imod sagen
lior heses, forend mening fattes; man ma og vogte sig
for at fortyske danske menigheder og skoler, —
men den Mandede forfatning er visselig ej gavnlig."
4
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Hvorvidt det matte væve ønskeligt ut se en stændisk
forfatning indfort i det danske monarki overhovedet, er
en ha vigtig genstand, at den tilvisse behøver og fortjener
den nøjagtigste prøvelse.
Ikke fordi det er tidens ånd, i Frankrig, Italien,
Tyskland, Sverig, Norge, bor sådant tilrådes. Ikkun hvis
det befindes at være herskende stemning, gør regeringen
udentvivl klogt i at tage hensyn på denne stemning. Dette
bør kongen udentvivl nøje prøve, forinden lian fatter nogen
beslutning i så henseende; thi ligesom forfædrene fandt
deres held i at overdrage folkets rettigheder i en absolut
arvekonges hånd, således kunde undersåtterne i almindelig¬
hed jo endnu ønske, at samme forfatning uforandret ved¬
blev. Den almindelige mand, som også udgør den større
liob, er, jeg tror det selv, af den fra forfædrene arvede
mening, at den nuværende forfatning er den bedste, meget
overvejende grunde måtte alt«å være forhånden, forend
man kunde bestemme sig til at forandre den. Blandt disse
skulde ophjælpningen af statens kredit, der har lidt så
overvættes ved de senere års misgreb i finansbestyrelsen
og ved de tiere gange tilsidesatte kongelige ord og løfter,
være en af de væsenligste. Den oplyste del af nationen,
som tænker over årsagerne til vort statslegemes forfald,
vilde i en viselig indrettet blandet regeringsform finde be¬
tryggelse mod ansvarsløse ministres fejltagelser og for
byrdernes forholdsmæssige fordeling. Nationalånden vilde
oplives påny og staten kunde håbe med tiden at se samme
veldædige følger af en sådan regeringsform som de, Stor-
brittanien nyder: medens den absolut-monarkiske, således
som erfaring viser, holder talenter, som under hin for¬
fatning bedre kunde udvikle sig og kendes, tilltage i den
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grad, at regeringen selv tilsidst savner duelige embeds¬
mænd, især til de liojere posters besættelse. I stedet for
ined forfatteren at udlede et argument mod indførelse af
repræsentativ forfatning af mangelen pa statskyndige mænd,
burde snarere en sådan forfatning erkendes for det virk¬
somste middel til at fremkalde disse. Man kan begynde
ufuldkomment og blive fuldkomnere, nar først en begyndelse
dertil sker.
Eksemplet med den norske rigsforsamling eller stor¬
ting er ej afskrækkende i så henseende.
Hvad der imidlertid er indlysende og efter min for¬
mening af yderste vigtighed, det er at ingen forandring i
regeringsformen påtænkes, uden at den grundlægges efter
nojeste overlæg og viseste prøvning; thi ellers vilde stats-
legemet, nødvendigvis geråde i forvirring. Men grundvolden
for hele administrationen er pengevæsenet og statens
finanser; førend denne forvaltningsgren er ordnet, simpli¬
ficeret og bestyret efter faste grundsætninger, er ikke
noget held at vente eller nogen beslutning at fatte til
kommende slægters forædling og statens opkomst ved
nationens rigtig ledede bestræbelser i forening med
kongen.
Af en optegnelse af prins Kristian om stænder¬
forfatningen, fra efteråret 1830.
At Holstens ridderskab og indvånere overhovedet efter
<let i bundesakten for femten år siden udtalte løfte om
stændisk forfatning fremdeles nære dette ønske og lydeligen
ytre det, må man ej undre sig over. Man kan endnu
mindre anse det som lovstridigt, at de i bønskrifter fore¬
drage det for landsherren.
4*
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[Om formen for en tilkendegivelse i den henseende-
og om vanskeligheden ved at tage bestemmelse om, hvor¬
vidt også Slesvig skal have en sådan forfatning. Han-
mener dog at overvejende grunde taler herfor].
Billighed og undersåtternes fordel taler altså for¬
mentlig lige højt for at stændisk forfatning bevilges hd.
Slesvig, men lige så bestemt tilrådes at adskille hertug¬
dømmernes stænderforsamlinger, thi Slesvig bør aldrig
ansés som en del af Tyskland og arvefølgen selv, som
Gud forbyde skulde blive tilfældet, angiver at disse hertug¬
dømmer kunne adskilles.
Ved siden af adskilte stænderforsamlinger bør efter
min formening fælles ridderskab, klostre, kreditsystem som
hidtil bestå, og ydermere forbindelse i administrationen
burde statholderskabet med et regeringsråd ved siden af¬
give, idet denne avtoritet, fælles for begge hertugdømmer,
varetog administrative forretninger. Overretterne, hver i
sit hertugdom, alene den dømmende magt, *) og for hvert
hertugdom måtte oprettes en overappellationsret. I hertug¬
dømmet Slesvig, som nu har Valdemars Jydske lov, burde
den danske lov indføres, såsnart som denne revideret måtte
udgives på ny — og retten plejes pa dansk og tysk, efter¬
som indvånerne i de forskellige distrikter ere dansk eller
tysk talende.
*) De to overretter, henholdsvis på (iutturp og i Ciliiekstadt,
havde dengang bade den »verste dummende og i visse, især
politi-anliggender, den udøvende myndighed. At disse om¬
rader burde adskilles, derom var alle enige, og samtidig med
loftet om en stæuderforfatning, udtalte kongen det i reskript
af 11. Januar 1831 sum sin hensigt at indfore en fælles
overappellationsret for beerge hertugdommer. Senere
kom dertil oprettelsen af en fælles resiering.
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[Nærmere 0111 stændernes kompetence og ordning.
Hvis kongen vil give dem skattebevillingsret, har han intet
imod, at de i dette ene anliggende træder sammen som
fælles „landdag"].
Af prinsens dagbog på en rejse
i sommeren 1B3 1.
8. J uli. (Afrejse fra Avgustenborg til Sønderborg). . .
Med provst Jensen, som er en fornuftig og agtet mand,
har jeg talt på Avgustenborg om det såre fejlagtige i, at
■der ej er en dansk, som der er to ny organiserede tyske
skoler i Sønderborg, hvor dog almuen ikke taler tysk,
men dansk. Han indrommede dette fuldkommen og undrede
sig over, at det ej var iagttaget ved skolevæsenets nye
organisation. Nu hjælper man sig ved at den ene lærer
frivillig underviser i dansk læsning og skrivning, men han
håbede at skulle se det mangelfulde i denne indretning
liævet med tiden. I øvrigt er han selv tysk og taler dansk
med vanskelighed. Den danske præst Claudius er ligeledes
tysk og blev valgt for en dansk prædiken, som han frem¬
sagde uden at være sproget mægtig.3) De hjælper sig
med lidet, de gode folk!
9. Juli. (Åbenrå; prinsen besøgte syv skolestuer.)
En væsenlig mangel er, at hele undervisningen er tilskuren
l>å tysk, medens børnene hjemme tale dansk, skønt ej med
nogen ren dialekt. Der gives efter reglen kun to timer
dansk om ugen for børnene i den anden klasse, thi den
indbyrdes undervisning drives på tysk og efter den tyske
metode, med en læseklasse for de små børn, medens de
*) K. F. L. Jensen kom 18i}0 i>«r •!. I', (t. Cltiudius 1827 hertil,
Ilende fVa Hol •sten.
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ældre öves i skrivning eller regning.... De læste om¬
trent lige godt dansk som tysk, men i tieres skriftlige
prøver var mange germanismer og forkerte danske ordr
hvilket bor tilregnes lærerne, der ej forstå det bedre.
Seminariet i Tønder, der nu skal forsyne hertug¬
dommerne med lærere, tager ikke hensyn nok på de dansk¬
talende menigheders skoler. Hele undervisningen er tysk
og de oves ej i det danske uden netop ved den under¬
visning, der gives dem af en præst pa stedet (dette har
amtmand C. Krog selv sagt mig).
Af prins Kristians skrivekalendere.
18 3 2. 1 (i. April. Prof. Paulsen*) overleverede
mig sin bog om Slesvigs statsforfatning og om det danske
sprogs brug sammesteds.
Direktor Estrup **) overleverede mig sin afhandling
mod det historiske fundament: Kristian I.'s forsikring at
Holsten og Slesvig skulde være uadskillige.
2 9. April. Ved idag at tale med overprokurør
konferensråd Høpp ***) lod jeg ham ret fole, hvor vigtigt
det er, at arbejdet med de erfarne mænd ej overiles, lige¬
som det også måtte anses ønskeligt at visse deres bemærk¬
ninger måtte foranledige nogle forandringer i udkastene.
*) Pen liekendte professur i lovkyndighid i Kiel, Kr. 1'aulseu.
**) Historikeren H. !•'. .T. Estrup til Kongsdal, direktor for SSont
akademi.
***) I)et tyske kancelli-kollegium liavdö til præsident geheimc-
statsministeren grev Otto >Ioltke til Espe; blandt de 7 „de¬
puterede^ var overprokuroren J. P. Hopp, som refererede
kancelliets saner i geliejmestatsriidet, den mest indflydelses¬
rige. I)en yngste deputerede var dengang Heinrich lievcntlov
Oiniinil, senere udenrigsminister.
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Vi talte ogsa 0111 organisationen af overappellations-
retten Han mente, at der skulde være én regering
for begge hertugdømmer: jeg bemærkede, at det var at
forene dem mere end de nu ere det ved overretternes
administration, men at jeg fandt det hensigtsmæssigt fol¬
den egenlige regering, for dennes forhold til kollegierne,
betænkninger over nye love osv., men at de for (let
administrative i begge hertugdommer med føje kunde være
delte i tvende sektioner, (en) for hvert hertugdømme.
Også talte vi 0111 det danske sprog i hertugdømmet Slesvig,
som jeg bestemt erklærede ej at ville skulde fortrænge det
tyske, men heller ikke fortrænges af det tyske, og ytrede
jeg, at ligesom foroidningerne for hertugdømmerne gives
pa tysk og dansk, således burde regeringsbeslutningerne
ligeledes gives i begge sprog, eller på dansk til de dansk¬
talende amter og distrikter, og i disse ligeledes dommene
affattes på dansk eller i begge sprog, thi at rettergangen
skulde plejes i et sprog, som almuen ej forstår [var
ikke rigtigt]. I de dansktalende distrikter burde skole¬
undervisningen være dansk, hvilket ej var tilfældet i
byerne. Høpp mente, at det var en delikat materie med
sproget.
4. Juni. Generalsuperintendent Adler sagde at skulle
tale med kongen om det danske sprogs nærværende ud¬
bredelse i hertugdømmet Slesvig og midlerne til at hævde
det sin plads.
Ly. Sept. Ivonferensråd Høpp underrettede mig om
hensigten aldeles at forene overappellationsretten for hertug¬
dømmerne, ej at inddele den i kamre, — og at dele
regeringen i sektioner, ej efter landene, men efter sagerne.
Iicirge dele tinder jeg ukonsekvent.
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10. O k t. Læst Schlegels afhandling oin appellations-
retten i hertugdømmerne*) — sendt ham den tilbage.
2 3. Nov. I statsrådet foredrog det si. liolst. lauenb.
kancelli [d. e. overprokurør Hopp] om foranstaltningerne
mod eftertryk af bøger i hertugdømmerne Holsten og
Lauenburg, ifølge bundestags beslutning af 6. Spt. f. år
om reciprocitet mellem bundesstaterne. En konvention
med Preussen af 1828 om eftertryk i Slesvig, Holsten og L.
foreslog kancelliet at anvende, indtil en almindelig for¬
ordning kunde udkomme (hvilken det var ønskeligt kunde
omfatte Danmark med), således at enhver forfatter i en
bundesstat kunde erholde gratis koncession mod eftertryk
af hans skrifter i hertugdømmerne.
Jeg formente (og kongen syntes også) at det var
simplere blot at bekendtgøre bundestagsbeslutningen i
Holsten og L., men grev Moltke bemærkede, at straffe¬
bestemmelserne manglede i hertugdømmernes lovgivning og
for at bestemme dem måtte der korresponderes med over¬
retterne.
Denne provisoriske foranstaltning bifaldtes; men på
min bemærkning, at man her, hvor det gælder en bundes¬
tags beslutning ej burde blande liert. Slesvig med deri,
bestemte kongen, at hin korporation ej skulde nævnes i
plakaten.
Grev O. Moltke indrømmede rigtigheden af min be¬
mærkning; jeg bad ham at betænke inddelingen af over
app. retten i kamre og regeringens i sektioner efter hertug¬
dømmer. Han var ej inde i sagen.
*) IIt'imi' afhandling er dateret 5. Spt. H'2 nu n:ir ud pa at fra¬
rade fiellesskiili mellem hertundoimuerne, event, ti i senater
(liajern har 5); indforelsen af dansk >ir til Slien, helst
to statholdere osv.
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Samtale med grev 0. Moltke, som med mig ansa
toldliniens ophævelse mellem Slesvig og Jylland af stor
vigtighed, men dertil hører, at man tager brændevins¬
brændings sagen for. Han roste Thomsen og Criminil [i
Tyske kancelli] mere end Hopp.
1833. 14. Febr. Talt med konfer. Hopp
Han håbede snart at grundsætningerne for over app. rettens
og regeringens organisation vilde blive forelagt i statsrådet
og de stændiske sager udkrævede kun få sessioner for
dernæst at redigeres af ham og Ørsted. Jeg talte al¬
vorligt med ham om, hvor vigtigt det var ej at under¬
lægge Slesvig et tysk forbunds ret. Skulde den slesvigske
over app. ret end forvaltes af de samme personer, så var
det efter mit skønnende væsenligt, at den i formen skilles
fra den holst.-lauenburgske, måske i senater eller kurier,
således at den si. holst. 1. over app. ret aldrig, men vel
den holst. 1. kom til at afhandle bundesdags anliggender
som austriigalinstans osv. *) Han syntes ej at fole det
vigtige heri — jeg bad ham at lægge det på hjærte.
5. Marts. Grev O. Moltke syntes temmelig enig
med mig i at over app. retten burde deles i slesv. og
holst.-1. dommere for civile sager og som austriigalinstans:
men han frygter for modstand fra Hopp og tror ej heller
at finde soutien i kancelliet selv. Hans idé at forlægge
over app. retten til Slesvig tror han ej heller går igennem,
ej heller kan jeg stemme derfor. Han noterede adskilligt
til nærmere omtale.
*) I-'orliuiidsila^eii kunde lienvise visse Kaffer til piidonuuelse ved
en hvilket sum helst tysk hojesteret (austriiffal-instans, af
..austriijfe").
A. I'. .Tm-yt-'lisi l).
Af prins Kristians optegnelse om forhand¬
lingerne i statsiadet o g lians indlæg for en
deling af overappellationsretten i to kam re
(27.—29. Marts 1833). (Originalerne er på tysk, efter
de forte forhandlinger).
[Prinsen heretter, hvorledes den neilsatte kommissions
forslag til en adskillelse af den dømmende og udøvende
magt blev omdelt til statsrådets medlemmer i begyndelsen
af Marts, hvorefter han påny tog Schlegels afhandling om
denne genstand for sig, tilegnede sig dens bevisførelse og
affattede et indlæg til kongen om den øverste domstols
deling]. Dette votum (gutachten) meddelte jeg såvel kancelli¬
præsidenten grev O. Moltke som gehejmestatsminister grev
Rantzau og konferensrad Hopp. Også med den deputerede
(i T. k.) etatsråd Thomsen talte jeg om sagen og alle matte
de sande mine grundes vægt Kun var de alle af
den mening, at det givne løfte om en fælles domstol ikke
kunde tilstede dennes deling i kamre, og selv general-
prokurøren SJrsted, som jeg talte med om det, vilde ikke
indrømme, at det fælles ved domstolen blev bevaret, nar
den holdtes pa samme sted, med samme præsident og
fælles behandling af kriminalsagerne, men iøvrigt var delt
i kamre.
Jeg bestemte mig da til at forelægge kongen det
spørgsmål, om en indretning som den påtænkte ikke lod
sig forene med det givne løfte, og bragte ham den 27.
mit votum til gennemsyn....
[I dette indlæg af 27., to tætskrevne ark, fremlægges
hele sagen klart og udtømmende; af betydning er især
følgende steder:]
På den således antydede made tror jeg at indbyggerne
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i lul. Slesvig kan holdes vetl deres gamle ret (jydske lov)
<>K derfor vil Deres majestæt vistnok bære omsorg alt nu;
men hvor meget væsenligere ja nødvendigere vilde denne
forholdsregel ikke vise sig at være, dersom det efter ret
og billighed blev anordnet, at der skulde dommes i landets
sprog i alle dansktalende distrikter (hvor der er danske
præster og skoler og i byerne, hvor almuen taler dansk)
og dersom overretten i Slesvig også tik pålæg 0111 at af¬
sige sine kendelser på dansk i alle sager fra disse distrikter.
Da vilde det, sa vidt jeg skonner, følge af sig selv, at
man ikke vilde kunne forlange af de kun tysktalende råder
i overappellationsretten at de skulde domme på dansk og
at der ej heller vilde være nogen anden udvej end at dele
retten i kamre eller senater for at lade dommes af den
slesvigske afdeling i disse danske sager. For ikke at tabe
den fordel at lade domme fælles i kriminalsager måtte
under hin ovenfor nævnte forudsætning akterne forelægges
domstolen i officiel tysk oversættelse.
Det er, jeg véd det meget vel, ikke den nuværende
forretningsgang, som udkræver dette; det vilde vel heller
ikke være det belejlige øjeblik nu at anordne dette; men
lovgiveren ma også fæste øjet pa fremtiden og det drejer
sig her, hvo vil kunne nægte det, om nationaliteten hos
et betydeligt antal af Deres majestæts undersåtter, i en
provins af kongeriget, som i århundreder er bleven for¬
tysket, men hvis dansktalende indbyggere har samme ret
som deres tysktalende naboer til at se deres sprog opret¬
holdt og at dømmes i det. Hvilke bånd mellem folkene
er stærkere end det fælles sprog V man tage sig derfor vel
iagt for at løse båndet mellem det slesvigske og det danske
almuesmål, som jeg ansér for bånd mellem Danmark og
(ill A. 1). .Tni'firnspn.
iSlesvig; de band, som bestar mellem dette hertugdømme
og Holsten, vil holde begge forenede med kronen. Deres
Majestæt ville ikke miskende min iver i denne henseende !
Underdanigst
d. 27. Marts 1833. Christian Frederik.
[Derefter fortsætter optegnelserne:]
Den 29., forud for statsrådet, gik jeg til kongen, som
tilbageleverede mig mit indlæg med den ytring, at den
deri fremsatte mening gjorde mig ære („mir sehr zur elire
gereiclie"), og at det måtte beklages, at den foreslåede
forholdsregel ikke kunde antages; thi han troede ikke at
den kunde forenes med en fælles domstol. Jeg svarede:
„denne ytring af Deres majestæt er fuldstændig tilstrækkelig
for mig; men det vil jo da være unyttigt at udfore for¬
slaget videre og jeg vil blot nævne det, men at D. M.
ikke har anset det for tilstedeligt." Kongen: „determin
mening; men du må fremstille det som du finder for godt."
Derefter lod H. M. statsministrene komme ind, og efter
at nogle ubetydelige sager fra general postdirektionen var
bleven foredragne, begyndte konf. r. Hopp sit referat.
{Efter en vidtløftig debat om lovens enkeltheder frem¬
drog Møsting spørgsmålet om domstolens forhold til det
tyske forbund, idet han gjorde opmærksom på det util¬
stedelige i at en slesvigsk domstol blev udpeget til at
afgive voldgiftskendelser i forbundets navn. Han forlangte,
iit halvdelen af raderne skulde udnævnes særlig for hvert
hertugdomme, således at de slesvigske trådte ud og ekstra¬
ordinære dommere tilkaldtes, når domstolen blev „austrågal-
gericht". I den derefter følgende debat frarådede Rantzau
og IIøpp dette som unødvendigt, medens prinsen holdt
med Møsting og oplæste denne del af sit indlæg med be-
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mærkning 0111 hele dets indhold. Otto Moltke mente, at
tilfældet aldrig vilde komme til at foreligge, især hvis man
efter hans forslag vilde oprette domstolen i Slesvig, og
onskede det ikke nævnt. Men „selv Krabbe" indrømmede^
at forbundet kunde falde på at vælge den holstenske dom¬
stol til voldgift, og kongen resolverede derfor, at sagen
skulde nævnes udtrykkelig i loven. „Da kom referenten
frem med sit forslag til en §, som han gerne efter aftale
med Moltke vilde have holdt tilbage, og som gik ud pa,
flt det skulde siges udtrykkeligt, at den holsten-lauenburgske
overappellationsret udelukkende skulde konstituere sig som
austriigalinstans, og det med tiltrædelse af alle ekstra¬
ordinære assessorer eller råder — og føjede jeg til: „som
er bosiddende i Holsten og Lauenburg", som endnu mere
vil tilkendegive forskellen. Dette bifaldt kongen, hvorved
Mostings endnu tydeligere forslag faldt bort, — om det
var heldigt får stå ved sit værd." I lobet af den følgende
debat talte prinsen med varme for mundtlig rettergang
som ved højesteret, heri støttet af de danske ministre, men
forgæves overfor Hopps modstand].
Af prins Kristians optegnelse om forhand¬
lingerne i statsrådet angående oprettelsen af
en fælles regering på Gottorp (12. April 1833).
(Originalen tysk, se foregående).
[Til § 8, tilsyn med pressen. Prinsen tilføjer en an¬
mærkning :]
Beferenten (IIøpp) omtalte, at der efter forbunds¬
dagens beslutning af 1819 er censur i Holsten, medens
den ikke tindes i Slesvig. Jeg noterer mig blot dette for
ikke at glemme, hvor vigtigt det er, at lade hertugdømmet
A. I). .Toruenseii.
Slesvig i denne som i andre henseender luive noget mere
frihed i institutionerne; intet drager Holsten mere over
imod Slesvig.
[Til § 36, forretningsgangen. Da den var tilende¬
bragt, tog prinsen ordet og oplæste følgende betænkning:]
„Jeg savner på dette sted endnu en bestemmelse om
forretningssproget i regeringen og formoder, at det er
meningen, at det helt igennem skal være tysk, til trods
for at det er vitterligt, at flere distrikter i Slesvig er
dansktalende og at anordningerne udstedes på dansk og
tysk.
Det forekommer mig derfor passende her at komme
ind på anvendelsen af det tyske og det danske sprog i
de forretninger, som vedrører hertugdømmernes forskellige
egne. Almindelige anordninger angående både Slesvig og
Holsten bør i lighed med den for de kongl. kollegier be¬
falede form oft'enliggøres på dansk og tysk. Ligeså med
alle anordninger for Slesvig alene: medens alle for Holsten
alene, særlig alle de, som har deres grund i forbunds-
beslutninger, efter min mening kun bør udstedes på tysk.
Denne min ytring udspringer af den grundsætning, at
sproget frem for alt betinger et folks nationalitet, og det
er derfor efter min mening statsretligt begrundet så vel
som statsklogt, når regeringen våger over, at de to sprog
bevares for undersåtterne, således som de nu består. Det
kan ikke være min mening at ville fortrænge det tyske
sprog, lige så lidt som det vilde være foreneligt med ret
og billighed at lade det danske sprog fortrænge, hvor det
i hertugdømmet Slesvig nu er folkets sprog.
Længe har bestræbelserne været rettede på at for¬
tyske lul. Slesvig. Alligevel har det danske sprog holdt
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sig i flere distrikter; men undersåtterne dommes pa tysk,
og der lægges ikke vægt pa, at embedsmændene kan tale
dansk, således at øvrighedens domme og anordninger for
det meste er uforståelige for de pågældende undersåtter.
Men dette er en uretfærdighed og en utilbørlighed, som
man må ønske bævet, selv om det ikke kan ske straks.
Men når der oprettes en ny avtoritet („behiirde"),
som denne regering, kunde man vel ønske, at sådanne
forbold ikke blev oversete og jeg benstiller til Deres Majestæts
visdom, om der ikke passende lier kunde tilfojes:
Alle almindelige anordninger for begge hertugdømmer
eller for Slesvig skal udstedes i det danske og tyske sprog.
Alle almindelige anordninger for Holsten udstedes kun pa
tysk.
Når undersåtter i de dansktalende distrikter af lid.
Slesvig gennem deres øvrighed henvender sig på dansk til
regeringen, skal også svaret meddeles dem i landets sprog."
Disse frimodige ytringer, der som jeg tror fandt genlyd
i kongens sjæl, mødte især modsigelse bos referenten, der
skildrede dette som aldeles ugørligt, da underøvrighederne
ikke havde den færdighed i det danske sprog, hvilket
Møsting sluttede sig til og også O. Moltke måtte indrømme,
skont han tydeligt nok gav til kende at han delte min
anskuelse, — dette drev ham endog til med varme at
sige referenten: man kan dog ikke forbyde undersåtterne
at henvende sig til regeringen på dansk.
Grev Eantzau mente, at en bestemmelse som den
foreslåede ikke vilde have den olienlige mening for sig,
hvad jeg også gerne indrømmede vilde være tilfældet bos
tysksindede embedsmænd.
64 A. I>. Jm'14'eiiM'ii.
Referenten gjorde endnu i særdeleshed opmærksom
pa, at undersåtterne selv ikke vilde vide, hvad der var
pa færde, nar de tik en dansk besked fra regeringen,
niertens kancelliet svarede dem på tysk og de også blev
dømte på tysk ved domstolene. En sådan forandring
matte foretages nedefra opad, ikke ovenfra nedad. Herpå
svarede jeg, at jeg vel indså, at en forandring af rets-
sproget, hvor billig den end var, her ikke lod sig gennem¬
føre; men en bestemmelse som den foreslåede, der også
matte afgive regel for kancelliet og de (ivrige kollegier,
vilde tydelig give kongens vilje til kende og et sådant
stod var nødvendigt for at opnå, hvad ret og billighed
krævede.
Kongen ytrede med hensyn til offentliggørelsen af
forordningerne for Holsten på tysk alene, at det vilde
være påfaldende at foretage en forandring heri efter 22 ars
forlob. Med hensyn til det andet forslag miskendte han
ikke min hensigt, håbede også at nå sa vidt, men efter¬
hånden, ved den opmærksomhed, som han anbefalede
kancelliet til i de dansktalende distrikter kun at ansætte
embedsmænd, der kan dansk; — da vilde en sådan be¬
stemmelse vel nok lade sig indføre, medens den nu vilde
være forbunden med store vanskeligheder.
På denne måde blev mit forslag bragt af vejen (,„be-
seitigt") og hertugdømmet Slesvig prisgivet tyskheden for
lange tider, måske for bestandig.
[Til § 37, ansættelse af avskultanter, d. e. unge embeds-
kandidater, som søgte praktisk uddannelse i regeringen:]
Endnu engang kom jeg tilbage til vigtigheden for embeds¬
mændene i lid. Slesvig af at kunne tale dansk med lethed,
for i mange distrikter at kunne gøre sig forståelig for
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undersåtterne og for i det hele at blive mere brugbare
for statstjenesten, — og foreslog, at færdighed i dansk
også skal være en betingelse ved ansættelsen som avskul-
tant.
Konferensråd Høpp vilde beråbe sig på eksamen i
almindelighed, hvor der også eksamineres i dansk (så Gud
måtte sig forbarme!), men kongen fandt det meget hensigts¬
mæssigt og sagde, at dette var en billig fordring til alle
statstjenere, således at det også optoges, at avskultanterne
ved deres ansættelse skal eftervise færdiglied i dansk.
[Anordning om regeringen af 15. Maj 1834 § 81: . . „de
må derhos tilvejebringe fyldestgørende vidnesbyrd om deres
fortrinlige kundskab i det danske sprog".. .]
Når A. S. Ørsted mod Wegeners og Estrups klager
over oprettelsen af en fælles regering og en fælles øverste
domstol gjorde gældende, at der heri intet nyt var, men
at alt tværtimod havde udviklet sig naturlig af de givne
forudsætninger (Mit liv II 212 tf), så modsiges dette på
det bestemteste af den tale, hvormed den nye domstols
præsident, friherre Brockdorff, åbnede dens første møde,
1. Oktober 1834:
„Hvad vore forfædre længselsfuldt ønskede, men ikke
turde håbe at opleve, det er nu sket! Strålende lyser
denne dags epoke såvel i landets som i retshistorien.
Et snævrere bånd omslutter nu de tre hertugdømmer,
Slesvig, Holsten og Lauenburg. De går fra idag af ind
i en forbindelse, i hvilken de aldrig tilforn og til ingen
tid har stået. Vor „allverehrter" konges nåde osv."
5
A. I). Jorgeiisen.
Prins Kristians optegnelser om en forhandling
i statsrådet om presselovgivningen i Slesvig,
3. Novbr. 1 837.
[Efter forslag af P. Hjort Lorenzen havde stænder¬
forsamlingen i Slesvig andraget j>a, at pressesager ikke
skulde kunne afgøres af regeringen på Gottorp, men hen¬
vises til domstolene; iHolsten var efter forbundslovgivningen
indfort censur. Hopp var som kommissarius optrådt her¬
imod og refererede ligeledes sagen i statsrådet til afvisning.
Prinsen, der holdt på en lovhjemlet trykkefrihed, havde
en længere forhandling med ham om den nuværende til¬
stands lovmedholdighed, og gik derpå over til at foreslå
indforeisen af den danske trykkefrihed i Slesvig, hvad der
formentlig vilde tiltale stænderne:]
Dette frarådede Hopp på det bestemteste som en i
dette øjeblik farlig forholdsregel og fremhævede især den
forskel, som derved vilde finde sted i presselovgivningen
i Slesvig og Holsten, således at det vilde blive trykt i
Slesvig, hvad der i Holsten var strøget af censuren eller
forbudt.
Dette, svarede jeg, vilde netop være ønskeligt; Sles¬
vigeren må gerne føle, at lian ikke er underkastet for¬
bundslovene, at han har flere rettigheder som kun undersåt
af kongen af Danmark. Han må erkende dette, det kan
kun være til fordel for Danmarks krone og jeg vilde aldrig
tilråde kongen at støde Slesvigerne fra sig, hvor de kunde
være i fordel, således at man opofrer de slesvigske under¬
såtters rettigheder for Holsten.
Grev Rantzau mente, at dermed vilde man ikke vinde
Slesvigerne for danske interesser. Ikke derved alene, svarede
jeg, men dette er også et middel, som ikke er at forkaste.
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Alle de andre ministre mente man måtte lade det
Itlive som det nu er, i Holsten var der censur, i Danmark
ubegrænset pressefrihed (?), i Slesvig var der en mellem¬
ting mellem begge (man måtte vælge, til hvilken side man
vilde drage Slesvig, sagde grev V. Moltke, uden just at
tage ordet for mit forslag). Alle priste de fortrinnene ved
■den slesvigske qvasicensur imod vor lovordnede presse¬
frihed, kort sagt, her var intet at udrette, og kongen
.resolverede, som det var at vente, at alt skulde blive ved
•det gamle.
Grev V. Moltke beklagede med mig, at man ikke vil
iliæve sig til højere synspunkter med hensyn til Slesvig.
.Privatsekretær Adler til prins Kristian.
Slesvig, d. 9. Avg. 1837.
^Nådigste herre!
.Verbitteren *) ytrede, som så mange andre, det ønske,
.-at D. k. højhed snart vilde besøge hertugdømmerne —
livorvidt man mener det oprigtigt, skal jeg lade stå ved
sit værd — og anbefalede et længere ophold i Kiel. Som
jnotiv anførte han: „man tror om prinsen, at han har en
afgjort forkærlighed for Danmark og alt hvad der er dansk,
at lian vil tilbagetrænge det tyske sprog i hd. Slesvig og
at han har til hensigt at give afkald på Holsten for
.at sikre Danmark besiddelsen af Slesvig. Denne mening
*) K. A. F. Rantzau, forhen hofchef hos prinsen, senere verbitter
i Itzeho, som Adler havde truffet på faderens herresæde Ras-
torf i Holsten. Han var prinsen meget hengiven, men brev¬
skiftet mellem dem var ophørt efteråt Rantzau 11. Marts 1836
.havde taget ordet for en nøje forening af hertugdømmerne.
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er især udbredt blandt forskellige ældre herrer, til hvilke
jeg, salvo respectu et pietate må henregne min egen fader,
men den vilde sikkert ved et længere ophold af H. K. H.
blandt dem gøre plads for en bedre overbevisning." Hau
anførte vel dette som andres mening, men da det fore¬
kom mig, som om han ikke fandt den ganske urimelig,
tillod jeg mig at bemærke: at han af sit eget kendskab
til D. K. H. måtte vide, at det hverken var Deres hensigt
eller Deres ønske at trænge det tyske sprog tilbage, men,
blot at hindre, at det ikke ved forkerte foranstaltninger
end videre skulde fortrænge det danske; — at det lige¬
ledes måtte være de holstenske herrer bekendt, hvor levende'
D. K. H. interesserede sig for alt, hvad der kunde bringe-
Holsten i flor, hvormeget D. K. H. påskyndede anlægget
af nye veje, hvor vedholdende De talte for anlægget af
en jernbane fra Neustadt til Altona, endog med fare for
derved at formindske varetransporten gennem Sundet; at
disse D. K. H. notoriske anskuelser måtte være Holstenerne-
borgen for, at De var langt fra at tænke på at alienere'
hertugdømmet; at D. K. H. desuden ikke anså besiddelsen,
af Slesvig for problematisk og at De følgeligen heller ikke-
kunde tænke på at bringe noget offer for at sikre den;
endeligen at den begivenhed, hvorved der kunde blive
spørgsmål om Slesvigs fremtid, hverken var så afgjort eller
så nær, at man allerede nu behøvede at væbne sig mod.
den. — Den sidste frase kom forresten ikke fra hjertet;;
thi min virkelige mening er, at man forholder sig for
roligt ved de kvæstioner, som agitere hertugdømmerne,,
nemlig: „hvor skulle vi hen, når der indtræder en sukces-
sions-forandring?" og — men derom mere,, når jeg igen.
har den lykke mundtlig at underholde Deres kongl. højhed.
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Købmand i Haderslev P. Ivr. Koch til
prins Kristian, 23. Dec. 1837.
Deres Kongelige højhed
prins Christian Friedrich til Danmark pp.
Min nådigste herre!
Tillid til D. K. H.' nåde såvel som de uheld, der
"hidindtil har mødt mit anliggende og som ligge mig meget
på hjerte, foranlediger mig underdanigst at overgive ved¬
lagte ansøgning i D. K. H.' hænder med tillidsfuld bøn
nådigst at være dens talsmand hos H. M. Kongen.
Tvende gange har jeg i afvigte sommer ansøgt den
SI. H. regering om tilladelse til at udgive et dansk uge¬
blad for mine landsmænd, Sønderjyderne. Den sidste gang-
fremstillede jeg mig personlig selv for det høje kollegium
for om muligt mundtlig at virke for min sag og så klart
som muligt at lægge det min hensigt for dagen. Men
uagtet min ansøgning ikke savnede gode anbefalende er¬
klæringer både fra magistraten og lir. konferensråd og
.amtmand Johansen her i byen, så blev mig dog hver gang
føje tid derefter kommuniceret afslag.
Dertil indser jeg imidlertid ingen ret grund, ligesom
jeg heller ikke kan antage, at regeringen i den korte
mellemtid kan have konsulteret med kancelliet derom,
livortil den i nærværende tilfælde, efter min mening, var
beføjet.
Med et par af vore provinsialblade, det Eckernförder
og Apenrader-Wochenblatt ligger regeringen for tiden i
bestandig kollision. Det synes også som om disse blade
lade det sig være meget magtpåliggende at udbrede antipati
mod al god danskhed og at befordre sådanne anskuelser,
for hvilke enhver ærlig dansk kun kan have foragt, og
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som heller ingen andre steder har hjemme eller finder
genklang end der hvor det sprog har hjemme, de frem¬
sættes i.
Jeg antager derfor, at idet regeringen på Gottorp har
umage med at holde disse ubesindige blade inden sømmelig¬
hedens skranke, så har den så liden tilbøjelighed til at
lade endnu flere blade vorde etableret, af frygt for, at
disse mulig også kunde tilsidesætte en fornuftig og an¬
stændig tone.
Men det er da tungt, at hele den danske befolkning
i Sønderjylland skal lide så liårdt et savn for enkelte
fremmedsindedes usømmeligheds skyld; det er en sørgelig
erfaring, at modersmålet for de danske, der bo sønde«
for Kongeåen, skal være banlyst til tavshed, når talen er
om, hvad der foregår i verden, eller 0111 deres kære fædre¬
land Danmarks tarv og dets velgørende foranstaltninger,
men i særdeleshed, når deres egne interesser og anliggender
vorde drøftede og omhandlede, hvilket kun kan ske i blade
af et fremmed, det tyske sprog.
Sandelig, en sådan tingenes orden må endelig mer
og mer vise sin skadelige virkning på den ægte danske
folkelighed og nationalfølelse hos Sønderjyderne; den varme
og hellige fædrelandskærlighed, som skal knytte folket til
tronen og sammenholde det med staten må, af mangel på
nødvendig næring, mer og mer forsvinde og isteden for
disse herlige egenskaber ville unaturlige og dode begreber
om folkelighed, en fremmed følelse for land og landsfader
ved siden af åndig sløvhed og afmagt indtage herre¬
dømmet i folkets hjerte!
I sandhed, det er ikke godt, at et sådant onde over¬
går et ædelt folk.
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Men uagtet, som historien fortæller, der fra umindelige
tider er bleven indvirket på Sønderjyderne både med tysk
sprog og ånd, med fremmede sæder og skikke, med vold
og list, åbenbar og i stilhed, samt at enhver naturlig for¬
bindelse med moderlandet ligeså længe har været afskåren
ved en mangehundredårig gammel skillevæg; uagtet det
tyske sprog i alle vore dansktalende købstæder og i mange
distrikter på landet er bleven indført i kirker og skoler,
såvel som ved alle retsforhandlinger uden undtagelse; —
og uagtet endelig man altså ingen anden literatur har haft
at ose af for at erholde den nødvendige næring for ånd
og hjerte, end den fremmede tyske: — så har den gode
jvdske (ærlig danske) folkelighed og ånd såvel som den
jydske mundart alligevel vedligeholdt sig på nogle mile nær
i hine gamle positioner og antræffes, skønt svag og mat,
i den største del af hertugdømmet, lige op imod byen Slesvig.
Derfor er kærliglieden til det gode gamle moderland
endnu ikke uddød, men viser sig i modsætning til den
man finder hinsides Ejderen anderledes varifiere og mere
deltagende såvel i Danmarks ulykker som lykkens dage,
og det slesvigske folk, skønt hårdt og unaturlig bunden
til en fremmed nabo, synes dog alletider, at Danmark er
dets moder, og kan aldrig lade sine sønlige følelser uddø
eller glemme den røst, hun lærte ham i barndommens
dage, og uagtet folkelighed, sprog og fædrelandskærlighed
synes at måtte forsvinde for fremmed indflydelse, så ere
disse dog ikke længere borte end gløder, der ere bedækkede
med aske, men ved et jævnt åndedrag påny kunne sættes
i klar og yndig glans.
Det er sådanne gløder. Deres kongelige højhed, der
atter skulle oppustes og bringes til nyt liv og klarhed.
7a A. I>. Jurjrensen.
Jeg har besluttet at ofre ile ringe evner og den tid,
mine forretninger levner, til dette øjemed; men de fore¬
tagender, jeg hidindtil har gjort, ere blevne frugtesløse.
Måtte dette skridt, jeg i underdanighed vover at gøre til
D. K. H., krones med forønsket held, — hvor vilde jeg
da glæde mig og mange med mig! Derved vilde det glade
og herlige håb, som vi i stilhed gøre os om de kommende
dage til D. K. H., vorde endnu livligere og fortrøstnings¬
fuldere !
Måtte D. K. H. erkende min redelige hensigt, som
jeg uden tilbageholdenhed underdanigst har lagt for dagen,
måtte det være lykkedes mig, efter min ringe evne, at
gøre D. K. H. en nogenlunde rigtig skildring over tingenes
virkelige tilstand, da vil det vist vorde bedre, og det nye




Haderslev, d. i>.3. Dec. 183?.
Prins Kristians anbefaling af Kochs ansøgning til kongen:
Nærværende allerunderdanigste ansøgning fra borger
og købmand Peter Kristian Koch i Haderslev om tilladelse
til at udgive et dansk ugeblad for den dansktalende del
af Sønderjylland, er mig tilstillet for at overleveres Deres
Majestæt.
Amtmand konferensråd Johansens vedlagte attester
0111 at sujilikanten er ham bekendt som en sindig ou vel¬
tænkende mand, der aldeles ikke blander sig i ham uved¬
kommende politiske stridigheder, opfordrer mig så meget
mere til at tale hans sag for Deres Majestæt som, efter
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hvad suplikanten liar tilskrevet mig, den slesvig-holstenske
regering på Gottorp tvende gange har afslået hans begæring
om et dansk ugeblads udgivelse i Haderslev, „skønt, som
amtmand Johansen ytrer, et ugeblad, hvis øjemed for¬
nemmelig skal være i modersmålet at udbrede almennyttige
kundskaber over statistiske, landøkonomiske, samt kommer¬
cielle og literære genstande blandt den dansktalende almue
i hertugdømmet Slesvig, vil kunne afhjælpe et hidtil følt
savn, ej blot af morskabs, men og af andre såvel for borger-
som for bondestanden gavnlig og passende læsning, samt
tillige bidrage til det danske sprogs hævd i Sønderjylland."
På samme grund, hvilken jeg anser vigtig i flere hen¬
seender, anbefales dette andragende til Deres Majestæts
særdeles allernådigste opmærksomhed.
D. 16. Jan. 1838.
Bevillingen blev givet i Marts (Årbøger 1892, s. 29)
og bladet „Dannevirke" udkom som bekendt fra 15. Juni
1838. Senere, i November, søgte Koch, vistnok efter af¬
tale under prinsens ophold i Haderslev, om ret til selv at
trykke bladet, og da han i flere måneder intet hørte om
sagen, henvendte han sig atter til prinsen, i et brev, der
begynder således:
„Det har været mine venner og mig en stor trøst,
linder vort arbejde med at forsvare modersmålet og op¬
vække sand fædrelandskærlighed sønden for Kongeåen, at
finde Deres kongelige højheds nåde og understøttelse, uden
hvilken dette foretagende ikke vilde være kommet i live."
Koch fik sit eget trykkeri i Juli 1839. Senere fik
lian ret til at optage danske kundgørelser.
n A. I). .Torgensen.
Af prins Kristians skri vkalender.
18 3 8. 14. Jan. Jeg avertereile 0. Moltke om
borger i Haderslev Kochs ansøgning om at udgive en
dansk avis sammesteds og bad ham interessere sig derfor.
31. November til Haderslev kl. 4l/a [på
hjemvejen fra udlandet] vi logerte hos amtmand Johansen;
stor diner.
2 i Haderslev, beset hospitalet (under bygning)
byens arbejdshus og sygestuer, tvende skoler, Bekkers
danske skole (Dannevirke); afrejst kl. lo1/». *)
3. De c. Gehejme statsminister grev O. Moltke til
avdience. Han talte meget om, hvilke skarpe advarsler
og formaninger han havde uddelt til embedsmænd i hertug-
dommerne og at forsamlinger for at petitionere herefter
skidde forbydes. Han gik også ind på den anskuelse, at
forfatningsstridige forslag af stænderne straks skulde af¬
vises. Han samstemmer i min anskuelse om at hævde det
danske sprog i Slesvig lige med det tyske i de tysktalende
distrikter. Han vil skaffe den danske avisudgiver i Haderslev
bogtrykkerprivilegium. Han erkender de mange misgreb
med tyske embedsmænd i det dansktalende Slesvig . . .
*) Om dette liesog i Haderslev fortieller X. K. Nissen i brev til
Flor, af 2. I)ec., meddelt i disse arboger, 1892, s. 47. Her
kun dette uddrag: ,.1'rinsestadsen er forbi og vi ere atter
lidt i ro. Koch liar jo vel fortalt Dem, hvorledes sin avdiens
lob af — (ind ske lov mejret heldig.. . Prinsens mervierelse-
har irivet den danske sag dygtig respekt her. Da H. K. H.
nemlig var i skolerne, spurgte han læreren, om der ikke
hertes dansk. Da denne svarte jo, vilde prinsen hore, hvor¬
dan det gik. Men til god lykke li avd c s der ikke en¬
gang danske lieseboger. Da prinsen ytrede sin for¬
undring herover og pastor Lautrup vilde gore undskyldninger,
sagde han, at læreren nok ikke engang selv kunde dansk."
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Af et brev fra prins Kristian til sønnen prins
Fredrik, 2 3. April 1839.
.... Hos Biegels vil det selskab til det danske
sprogs hitndlurvelse eller bevarelse i det dansktalende
Slesvig vist blive omtalt. Jeg har ytret for ham, at nar
dette selskab udgik fra det dansktalende Slesvig selv,
matte det være det ønskeligste; thi skulde det udgå fra
Kobenhavn, vilde det ej trives sti godt som en indfodt
plante. Af samme grund onsker jeg, at I)u nia bidrage
dertil ved understøttelse og boger, men ej optræde som
dets stifter eller beskytter. Hint rad har jeg givet ham
af interesse for sagen, som ingen kan mere ønske at fremme
end jeg gør det. . . . [I)en første ,,slesvigske forening",
senere „foreningen til udbredelse af dansk læsning i den
dansk talende del af Slesvig-', dannedes i foraret 183!)
og trådte offenlig frem den 19. Juli. Generalkrigskommissær
Biegels på Snoghøj, født i Nørborg, fik Nis Hanssen fra
Højst til at stille sig i spidsen for den; blandt (le øvrige
14 medlemmer, alle fødte Søndel jyder, var maleren Eckers¬
berg fra lilåkrog. officererne Baggesen, digterens son, født
pa Avgustenborg, og Gerlach, overgeneral i I8fi4 osv.
Blandt de største bidragydere i de første ar var prins
Kristian. Flor skriver 5. Dec. 1839 til H. J. Blom, at
prinsen og Adler under deres ophold i Slesvig (se ovenfor)
„offenlig erklærede sig for Sønderjydernes sag" og lovede
bade Ivr. Paulsen og ham „den allersta'rkeste understøttelse
til en så menneskelig og politisk sa vigtig sag," nemlig
udbredelsen af dansk hesning. Men han tilføjer, at de
ikke senere liar hørt noget derom. Efter foreningens
otfenliggjorte regnskal) var prinsens (kongens) bidrag:
1839—40: 100 bind af hans bogsamling; 1840—41:
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30i> rdl. og boger; 1841—43: lul) rdl. og mange boger.
»Snil. Soiulerjydske årboger 1889, s. 398. 313. Danskeren
1894, s. 361.]
II. Sprogreskriptet af 14. Maj 1840.
Allerede kort efter sin tronbestigelse (3. Dec. 1839)
tilkendegav kong Kristian VIII. det tyske kancelli ved
utvetydige udtalelser, at kan agtede at folge en anden
politik i Sonderjylland end den afdode konge. Alt den 15.
forhandledes der om at ansætte Hopp, der jo var hoved¬
manden for dets udanske holdning, som præsident for
overappellationsretten i Kiel, hvilket enibed heldigvis stod
ledigt og som Hopp alt i November havde ytret lyst til
at soge, idet han forudså tronskiftet; tidligere havde han
ikke villet fra Kobenhavn. *) En formel forestilling herom
blev nedlagt af O. Moltke d. 17. s. m. med forslag om.
at han forst skulde forlade kancelliet 1. Juni , da man
ikke troede tidligere at kunne undvære ham. Forst den
7. Januar 184(1 meldte han sig dog selv med sin ansogning
og dagen efter faldt da kongens afgorelse. Muligvis har
lians endelige bestemmelse været fremskyndet ved et par
kongelige reskripter, som samme dag fra kabinettet til¬
stilledes det tyske kancelli.
Kancelliet havde under 10. Dec. nedlagt forestilling
om et nyt skoleregulativ for Torninglen og heri fore¬
slået, at biskoppen af Ribes tilsynsret med disse skoler
skulde ophore. Kongen udtaler nu i sit reskript af 7. Jan..
*) A. S. (>rsted beretter lijreledes, at Hopp liii'ppe vil<le være
gaet til Kiel, hvis lian havde haft Krist. VIII.'« fortrolighed
som han havde Fr. YI.'s. (Min tid, II 274.)
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at „dette liar i hojeste grad mattet vække hans for¬
undring.-' Hvorfor skal disse skoler undvære det hojeste
kirkelige tilsyn, da undervisningen dog har et bestemt
kristeligt formål, og hvorfor kan en dansk biskop ikke
fore det med samme ret som en generalsuperintendent?
„Hertugdømmet Slesvigs skoleordning er med hensyn til
læregenstandene ikke forskellig fra den danske, og lad
så være, at man bruger andre læreboger i det Torning-
lenske, så er dog den kirkelige lære den samme og bi¬
skoppen af Ribe vil fore overtilsynet lige samvittighedsfuldt,
skønt skolerne henhører under den slesvigske skoleordning.
Vi forbeholder ligeledes biskoppen retten til at besætte
de skolelærerembeder, med hvilke der er forbunden degne-
og kirkesangertjeneste, eller sådanne har været forbunden,
før degneembederne inddroges, ligesom det også fremdeles
skal påhvile ham at give skolelærerne kollats. Og Vi
finder os særlig bevæget hertil af hensyn til at de danske
skoler i hint distrikt, ligesom det skulde være tilfældet
med alle danske skoler i lul. Slesvig, skal besættes med
skolelærere, som er det danske sprog fuldkommen mægtige;
idet Vi vil have det opstillet som grundsætning, at skole¬
lærerne ligesom andre embedsmænd i hd. Slesvigs dansk¬
talende distrikter skal være det danske sprog fuldkommen
mægtige. Hvilket Vort sl.-holst.-l. kancelli vil have at
iagttage ved hver ansættelse under dets ressort. •'
Samme dag reskriberede kongen til kancelliet, at den
ved reskript af 2. Jan. stedfundne oprettelse af et stats-
sekretariat for nådessager skulde kundgøres i hertug-
dommerne, „samt at der af bemeldte reskript indfores
en nøjagtig oversættelse i det tyske sprog såvel i bladet
„Selileswig-Holsteinischer Anzeiger" som i „Altonaer Mer-
IH A. I). .Torgens™.
kur*', ligesom reskriptet ordlydende i det danske sprog
bliver at foranstalte optaget i bladet Dannevirke"."
Dette blad anerkendtes således som en slags officiöst
organ for det dansktalende Slesvig.
Endvidere kan der gores opnuvrksom pa. at det danske
kancelli den 18. Jan., udentvivl efter kongens tilskyndelse,
optog en sag til afgorelse, som den foregående sommer
var indledet af stiftsovrigheden i Kibe, men hidtil ikke
liavde haft de bedste udsigter, nemlig oprettelsen af et
skolelærerseminarium i Eibe stift, med særligt hensyn til
de danske egne af Slesvig. Kongens resolution faldt
allerede den 24. April næstefter og Jellinge blev valgt til
pladsen for det.
Sprogreskriptet.
Den slesvigske stænderforsamling vedtog i sit mode
den 6. Avgust 1838 hos kongen at andrage pa:
1) at der indfores undervisning i tysk i hertug-
dommets danske skoler, tre timer ugenlig i den
sædvanlige undervisningstid (vedtaget med 38, det
sidste med 37 stemmer). Deltagelsen i denne under¬
visning skal være frivillig (28 stemmer). Den skal
begynde straks, dér hvor skolelæreren er det tyske
sprog mægtig og der må for fremtiden ingen lærer
ansættes, med hvem dette ikke er tilfældet (en¬
stemmigt).
2) at det danske sprog må indfores som re-
gerings- og retssprog i de distrikter af lid.
Slesvig, hvor det er kirke- og skolesprog
og det tyske sprog derimod afskaffes (vedtaget med
21 stemmer). Dette skulde dog ikke gælde for
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overdomstolene, regeringen eller kollegierne i Ko¬
benhavn (:kS stemmer), ej heller for advokater og
notarer (21 st.). I)en danske tekst af forordninger
og patenter fra kollegierne måtte gives avtenticitet
(lovskraft) ved tilfojet navns underskrift (20 st.).
Det pålægges de pågældende embedsmænd, som er
det danske sprog tilstrækkelig mægtige, straks at
begynde med brugen af dansk, medens sproget iovrigt
forst indfores efter embedsskifte (23 st.). Del¬
ansættes for fremtiden ingen embedsmænd i disse
distrikter, som ikke kan tilstrækkelig dansk (31 st.),
herfra dog undtaget advokater (21 st.). Forslaget
om at kollegiernes, regeringens og overdomstolenes
kundgorelser skulde gengives i dansk oversættelse,
når de angik hele hertugdommet i almindelighed
eller de danske distrikter i særdeleshed, forkastedes
(med 2(1 st.).
Mod det forste forslag indgav to medlemmer
et mindretalsvotum, idet de holdt for, at den tyske under¬
visning burde gives privat, mod godtgorelse og udenfor
skoletiden.
Mod det andet forslag indgav 18 medlemmer
et mindretalsvotum, der i stærke udtryk frarådede den
hele forandring. -
Efter at der i den folgende tid var oparbejdet en
sta'fk stemning i den tysktalende befolkning, også i Nord¬
slesvig. i den sidstmevnte retning, fandt tronskiftet sted
og den nye konge kunde ikke tvivle om, at et lovforslag
heroin nu vilde blive forkastet. A. S. Ørsted, som stod
disse begivenheder nær, skriver heroin: ,. Det havde vieret
mest i sin orden, om kongen havde ladet de i 1840
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sammentrædende slesvigske stænder forelægge et lovudkast
desangående, grandet pa det andragende, som de i 1838,
dog kun med ringe stemmeflerhed, havde indgivet...
I)et var kongens attra efter nu straks ved sin tronbestigelse
at fuldbyrde, livad lian længe havde erkendt for et ret¬
færdigheds krav, der bragte liani til at overse disse be¬
tænkeligheder. Hertil kom den betragtning, at spændingen
mellem de forskellige befolkninger i Slesvig således havde
tiltaget i den tid, der var forlobet siden stænderforsamlingen
for 1838, at det ikke var usandsynligt, at stemmeflerheden
nu vilde vende sig til den modsatte side, hvilket og senere
viste sig. Denne betragtning vilde, fra et andet syns¬
punkt, have styrket de grunde, der talte for at forela'gge
sagen i form af et lovudkast, og det var let at forudse,
at kongen ved straks at skride ind med en endelig af-
gorelse vilde pådrage sig anke over tilsidesættelse af loven
28. Maj 1831; men kongens varme gjorde, at han satte
disse hensyn til side. Om han deri gjorde vel eller ilde,
kunde vel omtvistes, og jeg tror, at Fredrik VI., om han
havde oplevet sagens afgørelse, vilde have valgt den mere
regelmæssige fremgangsmåde."' (For den danske stats
opretholdelse i dens helhed, s. 265).
Efter kongens ordre nedlagde kancelliet forestilling
i sagen i henhold til stænderflertallets indstilling, og i
statsrådsmødet den 8. Maj faldt kongens resolution. Ved
denne forandredes terminen for overgangen til dansk,
således at I.Jan. 1841 fastsattes overalt; hvor undtagelses¬
vis en embedsmand ikke kunde efterkomme pålægget,
skulde, der derom gøres indberetning til videre foranstalt¬
ning. Advokater og notarer undtoges ikke fra den al¬
mindelige regel. Endvidere føjedes hertil en ordre til
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regeringen oin at undersøge, ,,0111 dansk ikke vilde være
at indfore som kirke- og skolesprog i de distrikter, i
hvilke, som for eksempel i Sønderborg by, det utvivl¬
somt er folkesprog?" Med hensyn til den tyske under¬
visning fulgte kongen mindretallet på to medlemmer
(mod 37), idet han fastsatte, at den skulde meddeles
udenfor skoletiden *) og indtil videre for særlig betaling,
som dog skulde pålægges det olienlige. Hvor læreren
kunde påtage sig det, skulde det begynde fra 1. Jan.;
hvor dette ikke var tilfældet, måtte det bero til forholdene
forandredes. Ved fremtidige ansættelser skulde der kra;ves
færdiglied i tysk læsning og skrivning, således som stænder¬
forsamlingen enstemmig havde anbefalet. — Kongen gik
således i sin anordning så vidt, som stænderforsamlingen
på nogen måde havde givet anledning til. **)
Den 14. Maj 1840 meddeltes den kongelige resolu¬
tion regeringen på Gottorp i form af et reskript, hvis
indhold det pålagdes den at bringe til almindelig kundskab
og efterlevelse. Samme dag udstedtes et kancellipatent,
hvorved kongens befaling kundgjordes, at enhver, som
ønsker at blive ansat i de distrikter af lid. Slesvig, hvor
det danske sprog er kirke- og skolesprog, og hvor dette
sprog, ifølge allerhøjeste reskript af dags dato, fra 1. Jan.
1841 at regne, også i alle administrations- og retssager
skal bruges i stedet for det tyske sprog, for fremtiden
*) Også prof. Falck (Jer var den tidligste talsmand for ind¬
foreisen af dansk retssprog) og prinsen af Nør talte dog for,
at den tyske undervisning skulde gives udenfor skoletiden.
**) 20. Maj faldt kongl. resolution på de holstenske stænders an¬
dragende fra lS.'iH om at bestallinger i Holsten skulde ud¬
færdiges p;i tysk, og den tyske lovtekst i dette hertugdomme
udgå uden dansk oversættelse. Kongen bifaldt dette.
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forst har at godtgøre, at han er i fuldkommen besiddelse
af de kundskaber, som udfordres til såvel mundtlig som
skriftlig at bruge det danske sprog."
I kancelliskrivelse af 16. Maj til regeringen nævnes
de distrikter, som vilde falde ind under bestemmelserne
i sprogreskriptet, nemlig: Haderslev amt, undtagen Kri-
stiansfeld, Åbenrå og Løgumkloster amter, Norborg og
Sønderborg amter med Ærø, indbefattet Æroskobing,
Højer, Slogs og Lyngtoft herreder i Tomler amt, de
hertugelige godser på Als, såvel som en del af de til
andet Angel godsdistrikt horende godser, særlig de her¬
tugelig (Iråstenske og godserne dram og Nylu il [det er:
fastlandet ned til Flensborg fjord].
Regeringspræsidenten Spies henvendte sig, som rime¬
ligt var, privat til tiere af sine venner blandt den nord¬
slesvigske embedsstand for at hore deres mening 0111
sprogreskriptet. Deres svar er tildels bevarede. I)e synes
enige i, at det vil være forbundet med megen ulejlighed
at gennemføre forandringen og at denne i virkeligheden
ikke liar været ønsket af den egenlige befolkning. Borg¬
mester Schow i Åbenrå tilråder at lade den blidt ind¬
slumre; amtmand Johansen i Haderslev er vred på de
stænderdeputerede, men for sit vedkommende rede til at
skrive dansk, når det skal være, kun mener han, at re¬
geringen og kollegierne da også bør skrive dansk. Særlig
udførlig ytrer herredsfogden i Ris og Sonder Rangstrup
herreder Avgust AYardenburg sig om forholdene i Åbenrå
og hele det danske Nordslesvig, og om end hans fremstilling
er kendelig farvet, indeholder den dog i det hele en
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■virkelighedstro skildring af hin tids forhold. Her kan
folgende meddeles i oversættelse:
Åbenrå, 3. Juni 1840.
Med hvilken glæde. kære Spies, har jeg ikke idag
<efter så lang tids forlob hilst din håndskrift. Rigtignok
er genstanden ikke glædelig, som du udtaler dig om. men
•det er mig netop kært at komme til at udtale mig åbent
om den til dig. Netop her pa grænsen, hvor farverne
.begynder at skilles, turde det ikke være uden interesse
at kende stemningen, og sandelig! den er ikke gunstig
for dette danske rore („umtriebe"). At her i byen alt
uden undtagelse er derimod, turde være mindre påfaldende,
-da det storre forretningsliv ber»(rer vor by, om end kun
.sagte, og da kirke- og skolesprog (på en dansk prætlken
nær) er tysk. Man anser sig her almindelig for at sta
udenfor den pågældende lov, men Rehhof og flere agt¬
værdige borgere, som i forretninger står den lavere folke¬
klasse nær, har forsikret mig, at de hverken hos hånd¬
værkere eller daglejere har sporet mindste lyst til at lade
•deres l«(rn få del i den nye velgerning; alle synes at fole,
.at gennemforeisen af denne forholdsregel vil lukke vejen
mod syd for dem, selv om det kun er som heredrenge,
vandrende svende osv. Og skønt f. e. Kobenhavn for tiden
overgår mangen stor by i midler til industri, — så gider
dog ingen af vore håndværkere være i Kobenhavn. Alligevel
lader det sig ikke nægte, at dansk er menigmands sprog
blandt håndværkerne. Men lad os gå til bonderne! Jeg
Jiar jo nu været her i 10 år: kun én gang, det kan jeg-
hellig bevidne, er det tilfælde forekommet for mig, at en
noget .storsnudet bonde sagde til mig: det er jo tysk, det
•forstår vi ikke! men vist er det, at når man i forretninger
6*
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giver dem skriftligt „på dansk-', så forstår de det lige
så lidt, når man ikke forklarer dem det... Vi bar nu
næsten kun duelige og forstandige sognefogeder her i
amtet; de kan alle, på tre nær, tysk. Disse har jeg nu
spurgt under fire øjne, om den ny anordning nu fandt
tilslutning blandt befolkningen? de forsikrede, at den så
vidt de vidste var bleven modtagen med den største lige¬
gyldighed, at de ikke havde fundet en, som havde ytret
glæde over den.
Men — sagen ligger efter min mening endnu dybere.
Noget af den tidligere folkefordom mod de „dumme danske'^
er fra fader til søn også trængt ned til dem og ligger nu
engang i blodet; og dette kan man så meget mindre undres,
over, som det nästen udelukkende er Jyder, som de her
kommer i beröring med, og disse står — hvad vi her ser
af dem — både i legemlig og åndelig bevægelighed langt,
tilbage endog for vore hedebønder. Jeg behøver ikke at
sige dig, at ideen om et „Slesvig-Holsten-' slet ikke kommer
vort landfolk i tanke, og jeg kan forsikre dig, at dette
partis ukloge makinationer endnu ikke er trængte ned til
menigmand, idetmindste ikke i denne egn; men desuagtet
er det vist, at det ligesom ligger i folk, om end uden
fuld klarhed over grundene, at de ikke vil være danske
.... og da de dannede, med hvilke de kommer i berørelse
i livets løb, alle er tyske, så tykkes dem, at de også er
en tomme over det almindelige mål, når kun formen er
tysk.-'
W. udtaler sig derpå om den skæve stilling, kongen
formentlig har bragt sig selv i, da han umulig kan gå
tilbage igen; om vanskelighederne ved udførelsen, som
dog ej heller må overdrives; om Falck, (ler har sat sin
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store popularitet i hertugdømmerne overstyr ved at an¬
befale denne forandring; om de danske blade, Dannevirkes
og Åbenrå ugeblads forgæves kampe osv. Medens disse
blade sjirlden ses, livses Itzehoer "Woclienblatt i enhver
kro. — Om den tyske undervisning oplyses, at den faktisk
længe liar været i gang overalt. Om sig selv siger han:
,Du véd, at om jeg end ikke skriver og taler dansk fuld¬
stændig graniatikalsk, så er det dop; blevet mig kiert som
efterklang fra skitnne dage i mit liv *), og jeg bevæger
mig i det både skriftlig og mundtlig uden storre géne,
jeg vil derfor næppe forekomme dig partisk for mit eget
vedkommende. •'
Om stemningen i de hojere kredse fortælles følgende:
,.8om bekendt var kancellipræsidenten (O. Moltke)
<len eneste i kancelliet, som var for danismen; endnu kort
tid for den pågældende forordning udkom, skrev han til
Tillisch (amtmand i Åbenrå), at han takkede ham for hans
bemærkninger og oplysninger; han havde været for sagen,
men indså nu nok at han havde taget fejl.*'
,.Kun otte dage for hertugens rejse var jegpa Avgusten-
borg; han 111a ikke have været godt underrettet; thi da
jeg blandt andet ytrede, at jeg håbede, kongen vilde lade
sagen ga sin naturlige gang og ikke tage parti med
positive forholdsregler, så mente han kongen vilde dog
vel ikke virre gal. Tillisch vilde ikke gerne til kroningen,
netop for denne sags skyld; jeg liaber han vil udtale sig
frimodig; jeg slutter det af den ytring, at han var bange
for, at kongen vilde blive ,.grov' . . ."
*) VY. var fndt 177t>, stod 1H02—7 i tyske kancelli, og var der¬
efter herredsfoged i Slngs-herred, senere borgmester i Husum.
1833 ophojedes lian i den danske adel.
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I en efterskrift gives yderligere meddelelse om mod¬
standen mod sprogreskriptet blandt embedsmænd, sogne¬
fogeder og bonder i Haderslev og Tonder amter. —
Som det ses af begyndelsen af "VVardenburgs brevr
må Spies bl. a. have forespurgt om, hvorledes man i selve
Åbenrå vilde stille sig til en forandring af det offenlige
sprog, således som kancelliskrivelsen af 16. Maj efter
resolutionen af 8. s. m. havde palagt regeringen at under-
soge det i de dansktalende byer. Officielt kom man dog
ikke såvidt; i regeringens arkiv fandtes udkast til skri¬
velse til magistraterne i Haderslev, Åbenrå og Sonderborgr
indeholdende en meddelelse om den påtænkte forandring:
men den blev ikke afsendt, rimeligvis fordi den stærke
modstand mod hovedreskriptet bragte regeringspræsidenten
til at formå kongen under sit ophold i Slesvig til at til¬
lade forelobig at lægge dette yderligere indgreb i det
bestående til side.
Takadresse fra Nordslesvigerne til kongen.
Da for fire år siden vore udvalgte skulde samles i
Slesvig for at rådslå, om der til folkets vel kunde være
noget gammelt at afskaffe eller noget nyt at indfore, lod
på enkelte steder iblandt os det sporgsmål: skulde det
ikke være godt, om vi kunde få øvrigheden til at sende
os sine befalinger på dansk og dommeren til at skifte ret
og skel imellem os på dansk? De fleste af os mente, at
dette lod sig ikke gore, thi ellers var det vel sket for
længe siden. Men saledes tænkte ikke alle, og mange
gange kom i vore samtaler denne sag på bane. Da hørte
vi, at forslaget var gjort i stænderforsamlingen, men at
det ingen fremgang havde fået af mangel på tid til at.
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vadski derom. Men sagen var nu engang kommen på tale
i landet, og bestandig blev det almindeligere og ivrigere
forhandlet imellem os: hvorfor skulde det ikke være godt?
og hvorfor skulde det ikke lade sig gore? Stænderne for¬
samlede sig anden gang i Slesvig. Da underskrev en stor
del af os en bon og begæring 0111 at vort onske mätte
opfyldes og sendte den til forsamlingen. ()g forsamlingen
tog sig af vor begæring og anbefalede den for hojsalig
kong Fredrik VI. til bönhörelse. Men ikke uden stor
uenighed og modstand blev denne anbefaling besluttet i
forsamlingen, og siden den tid er det af mangfoldige
embedsmænd og advokater foreholdt os, at en sådan for¬
andring vilde være til vor fordærvelse. Dette have de
nu vistnok aldrig kunnet gore os indlysende; men det blev
os derved klart, hvor mange og mægtige mænd der arbejde
imod vort onske, og tvivlende og mismodige ventede vi,
hvad Majestæten vilde bestemme. Da kom Dit kongebud
den 14. Maj, at vor begæring var retfærdig og skulde
vederfares bonhoring!
Kong Kristian den ottende! Mange kongelige
befalinger ere udgåede til os og ikke sjælden horte vi
dem nieil glæde. Men ingen have vi modtaget, der har
virket s;t dybt på os som denne. Så længe vi tvivlede
0111 vort onske vilde blive opfyldt, vidste vi næppe, hvor
dyrebart det var os; men nu, da vi ere i vished, fole vi
det tilfulde. (Ivrigheden skal altså for fremtiden tale til
os og med os i vort modersmål! Et klart lys skal der
opga over vore borgerlige forhold, så at vi kunne forstå
enhver befaling, enhver forhandling og enhver dom, så vi
kunne vide med bestemthed, hvad der fordres af os, og
bedomme med sikkerhed, hvorvidt der sker os vor ret.
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Men, o kon^e! hvor herligt og glædeligt det end er, at
der nu skal vorde lyst omkring os, hvor der hidtil var
dunkelt, sil indeholdt Dit bud dog en endnu kosteligere
gave for vort hjerte: det skænkede os vor frimodighed,
idet det løste vort modersmål fra fornedrelse. Thi vort
danske sprog blev overset og foragtet af vor øvrighed,
det var kun en tjenestekvinde, der kunde forrette husets
gerning, men måtte drage sig bort, når nogen fornemmere
lod sig se. Derfor skammede vi os ved det og stode
undselige over, at vi intet bedre havde, eller vi harmede
os over. at man viste det foragt; men med al vor ydmyg¬
hed kunde vi ikke skaffe os noget andet og med al vor
trods kunde vi ikke tiltvinge det agtelse. Nu skal disse
niorke og sorgelige folelser ikke længere betage vort
sind, når vi se den fornemme mand; thi Du har befalet
Dine tjenere, at de skal ære vort sprog og tale det med
os. Modtag derfor, allernådigste konge! vor fuldeste og
oprigtigste tak, fordi Du gav vort modersmål den a'ie,
der tilkommer det, og forte det ind i øvrighedernes skriver¬
stuer og anviste det plads på dommernes sæde. Frimodige
kan vi nu træde frem og åbenlijertigen tale 0111 vore an¬
liggender. (iud i himlen skamke Dig og Dit hus sin lige
velsignelse; thi Du havde hjerte for den simple mand.
Haderslev amt i September 18-io.
Af denne adresse er ldl trykte exemplarer, hvert
forsynet med talrige underskrifter, indbundne i et rødt
bind. bleven overleverede kongen foruden den originale
udfærdigelse. De trykte adresser er forsynede med en
„indbydelse til underskrift", undertegnet af 31 mænd fra
Haderslev amt. Selve adresserne er imidlertid under¬
skrevne i alle Nordslesvigs egne.
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IStajnderforsamlingen i Slesvig 1840.
I (let kongelige budskab til stænderne af 10. Okt..
hvori der gives svar på deres andragender fra 1838, lien-
vises til sprogreskriptet som udstedt i henhold til et sådant:
,.på en måde som svarer til vore i lid. Slesvig boende
dansktalende undersåtters naturlige rettigheder og i (h t
væsenligste overensstemmende med de af forsamlingens
flertal fremsatte forslag." Med hensyn til undervisningen
i tysk liar kongen „af de af mindretallet derimod anforte
grunde ikke kunnet anse det for passende, at denne under¬
visning blev meddelt i de sædvanlige skoletimer.14
Allerede i stændernes tredje mode den l(i. Oktober
indbragte dog gårdmand Tis Hansen Stenholdt fra
Bavsted, deputeret for et rent dansktalende distrikt,
Åbenrå amt og syv sogne af Tonder amt, et andragende
om opha'velse af sprogreskriptet. *) Han stottedes af de
deputerede for Haderslev vesteranit og Tonder amt og
for alle de nordslesvigske stæder. Dagen efter skriver
den kongelige kommissær, Heinrich Beventlov Criniinil,
deputeret (og efter Hopp referent) i det tyske kancelli,
til kongen — (originalen tysk) — bl. a. folgende:
,.I)en stemning, hvori forsamlingen betinder sig. er
ikke uden stor pirrelighed, særlig foranlediget ved an¬
ordningerne om sprogforholdene, som jeg hidtil kun liar
hort ganske få af medlemmerne bedomnie fordomsfrit og
upartisk. Denne pirrelighed ytrer sig ved hver lejlighed
*) Han havde i$0. Juli i forening moil sandeimend o«; fuldmie^tifje
i Sloyslierred indjrivet ansogninn' til koligen 0111 at dette Len-ed
måtte undtasres fra reskriptets bestemmelse. Han liavde vel
stemt for det i stienderne, men indså sin fejltagelse nu da
indforeisen kom. Henne ansojrnintf var bleven afslået den
10. Oktober.
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og især hos de hojtstaende medlemmer. . . . Beslutningen
om, at medlemmerne af forsamlingen i Viborg kun skal
have den tyske tekst af stændertidenden, som blev fattet
med stort flertal, viser, hvor lidenskabelig og forudindtagen
man er. I)et har ikke undret mig at gore denne erfaring,
men at det har naet en sa hoj grad, havde jeg ikke
ventet. .
Kongen svarede herpå (19. Okt.) „De tysksindede
medlemmers bestræbelse for at skaffe tysk indgang i Jyl¬
land ved hjælp af stiendertidenden (thi anderledes kan jeg
ikke forstå den tåbelige beslutning) vil ikke have noget
resultat; men jeg er heller ikke tilsinds at tåle sådanne
tåbeligheder, og jeg bemyndiger Dem til efter forudgående
aftale med Orsted *) om det antal danske eksemplarer
som onskes at anskaffe og betale dem på min regning .. .
I sprogsagen vil De med kraft forsvare dansktalende
undersåtters ret, saledes som jeg har udtalt det i mit
budskab.''
Efter lidenskabelige forhandlinger kom sprogsagen til
endelig afstemning i stændernes mode d. 15. Dec., hvor¬
efter en vidtloftig petition til kongen affattedes den 22.
Udvalget, bestående af fem tysksindede medlemmer
med hertugen af Avgustenborg i spidsen, havde indstillet,
at hele reskriptet skulde soges ophævet. Dette blev dog
for den tyske undervisnings vedkommende forkastet med
22 stemmer mod 20, medens det for retssprogets ved¬
kommende vedtoges med stemmer mod 9; 5 af disse
havde med agent Jensen fra Flensborg i spidsen tilbudt at
*) Kommissarius for stænderforsamlingen i Viborg, som samtidig
var indkaldt.
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lade dansk indtil videre falde som retssprog mod at be¬
holde det i administrationen.
I petitionen fremforte de forskellige flertal og mindretal
deres grunde. Tyve yderliggående medlemmer med her¬
tugen i spidsen bad om ophævelsen af de tre timer privat
undervisning i tysk, da disse vilde fore til afskaffelsen
af al den tyske undervisning, som alt nu blev givet på
mangfoldige steder, for det meste i selve skoletiden; det
i reskriptet indrommede var værre end intet. De ni med¬
lemmer, med Nis Lorenzen Lilholt og Bonefeldt fra
Als som ordforere, bad om reskriptets opretholdelse i
sin fulde udstrækning, men fralagde sig alle videregående
planer:
Nordslesvigerne ville intet uden deres sprog, men
dette også i brugets fulde omfang. ... de ville have deres
nedarvede sprog som en ret og ikke som en nåde af embeds¬
mændene; de ville desforuden ikke alene have deres sær¬
egne tungemål, de ville have normalsproget, til hvilket
det horer, og se i sammes tilsidesættelse deres egen....
Når der påstås, at retskrænkelser på grund af mangel
pa kundskaber i det danske sprog fornemmelig var at
befrygte ved de hojere instanser, så må mindretallet, uden
at indlade sig på en videre gendrivelse, ansé en sådan
påstand i almindelighed for ubegrundet.... Mindretallet
fordrer desforuden det danske sprog kun for underretterne
og for administrativ-forretningerne i de dansktalende di¬
strikter ....
Reskriptets anordning er ingenlunde uudførbar, som
det også påstås; thi sammes § 1 gor det jo kun til pligt
for de embedsmænd, der fole sig istand dertil, fra 1. Jan.
n. år af at betjene sig af det danske sprog. Om de andre
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skal der jo ske indberetning, og når også tiere af disse
vel ikke ere ganske angerløse, for så vidt de ikke, som
allerede de ældre anordninger fordrede af dem, have lært
tilstrækkeligt dansk, så falder det dog vistnok ikke noget
fornuftigt menneske ind at fordre, eller også kun at onske
og at vente, at man skulde afskedige disse mænd, iblandt
hvilke der ere så mange fortræffelige og ikke let erstattelige
embedsmænd. Mistanken om en sadan inhuman tanke
må mindretallet med al alvorliglied afvise fra sig. Der
udtales kun det håb, at deres sukcessive afgang måtte
erstattes med sådanne individer, der kunne læse, tale og
skrive det danske sprog.
Bemærkningen om de distrikter, der have blandet
kirke- og skolesprog, ser ud som en spog; thi det er jo
alt blevet tilstnvkkelig bestemt, i hvilke amter og distrikter
det danske sprog for fremtiden skal va're rettergangs- og
administrationssprog — *). . .
Mindretallet har mere end én gang sagt og gentager
det atter, at den dansktalende Slesviger kun vil have sit
sprog og intet uden dette; at han ikke mindre vil blive
Slesviger efter sine statsretlige forhold, end dansk efter
sin nationalitet, at han ikke har ønsket eller ønsker nogen
anden forening med kongeriget end den nu bestående, at
han ikke onsker nogen dansk ret og nogen dansk rets-
forfatning . . . Derefter tror mindretallet da også, at man
kan berolige sig over bekymringerne over en befrygtet
ansættelse af danske embedsmænd i lid. Slesvig, over den
*) Flertallet havde udtalt: ,..Ta »elv pa grienseknnttikter kan det
lier ikke mangle. Hvorledes skal der forholdes med de 120,894
undersutter, i hvis distrikt kirke- og skolesproget afvekslende
er dansk og tysk" osv. Mindretallet fornægtede altsa disse
dansktalende egne.
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fædrelandske rets fortrængelse af skandinavisk og over
vor fælles retsforfatnings tilintetgørelse. *) Mindretallet
beder derfor Deres kongl. majestæt om, at reskr. af 14. Maj
d. år, der af de dansktalende Slesvigere er bleven mod¬
taget med glæde og taknemlighed, fremdeles må opretholdes
og blive i kraft."
Det ses ikke af stændertidenden, hvem de ni med¬
lemmer af mindretallet har været. Efter de faldne ud¬
talelser og hvad ellers vides, kan dog de nordslesvigske
deputeredes stilling angives. Til mindretallet hørte repræ¬
sentanterne for 2. og 3. landkreds, omfattende Haderslev
østeramt, for 5. og 6. kreds, omfattende Als og Sundved,
såvelsom for Ærø. **) Til flertallet sluttede sig fra Nord¬
slesvig Thomsen Skodborg (1. kreds, Haderslev vesteramt),
Stenholt (4. kreds, Åbenrå amt, dele af Lyngtoft og Slogs
herred), Todsen (7. kreds, Løgumkloster og Tønderegnen),
samt stædernes repræsentanter og de to godsejere fra Nord¬
slesvig, hertugen af Avgustenborg og ejeren af Søgård.
*) 2ti. Nov. besluttede forsamlingen enstemmig (43 medlemmer
nærværende) at bede kongen om at ophæve anordningen af
5. Nov. 1811, der gav danske kandidater ret til ansættelse i
Slesvig, og istedenfor at anordne, at ingen kandidat skal
kunne ansættes i hertugdommerne, „ligemeget om han af
fodsel er dansk eller Slesvig-Holstener, som ikke har undei-kastet
sig overkonsistorial-eksamen." Kougen afslog denne petition.
**) De andre fire var vistnok repræsentanterne fra Flensborg,
provst Boysen og justitiarius .Taspersen, fra tysktalende egne.
Ved det nye stændervalg, i Januar-Februar 1841, valgtes der
overvejende danske repræsentanter i liele Haderslev amt, Sund¬
ved, Ær», Flensborg og Sønderborg (P. Hjort-Lorenzen, dog kun
med 28 af 13K afgivne stemmer). Også på Als faldt de fleste
stemmer på en dansk, som dog ikke erkendtes valgbar. Der¬
imod valgte Tondel', Åbenrå, Løgumkloster og Flensborg amter,
savel som stæderne Haderslev, Åbenrå og Tønder helt ty*ke
repræsentanter.
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Dette, sammenholdt med mindretallets spagfærdige optræden
viser, hvor ringe fodfæste og selvbevidsthed danskheden
endnu kun havde vundet. Det var kun to Ar siden Kis
Lorenzen havde meldt sig ud af trykkefrihedsselskabet,
fordi det udgav et fysisk-geografisk kårt med navnet
„Sønderjylland".
Kongen til kommissarius i Slesvig, 19. Dec. 40.
.... Desværre er stænderforsamlingen ikke optrådt
uden lidenskabelighed, særlig i sprogsagen. De vil kunne
forsikre forsamlingen eller i det mindste de mere ind¬
flydelsesrige og ligeledes de deputerede fra den dansk¬
talende del af Slesvig, at jeg ikke vil gøre nogen forandring
i reskript af 14. Maj, da dette kun har til hensigt at hævde
undersåtterne i deres naturlige ret....
Kommissarius til kongen, 23. Dec. 40.
Igår har jeg efter D. M. allerh. befaling sluttet stænder¬
forsamlingen, efteråt i de sidste dage en del af natten
måtte tages til hjælp for at få alt fra hånden. De de¬
puterede forlader idag Slesvig, kun hans durchlauchtighed
hertugen af Avgustenborg havde alt fjernet sig i søndags.
Jeg beklager så meget mere, at jeg i ham gentagne gange
har måttet finde min mest udprægede modstander, som
jeg gerne lader hans udmærkede egenskaber og evner
vederfares fuld retfærdighed; jeg kan dog ikke andet end
skønne, at H. D.' hele stilling burde have været en anden.*)
*) Hertugen nedlagde under 28. Spt. 1840 en liojtidelig protest
mod sprogreskriptet, for så vidt det skulde anvendes på lians
godser. Han synes især at have vieret påvirket af sin ven,
den lidenskabelige herredsfoged Steffens i Norherred pa Als,
tidligere docent i Kiel. På grund af de spiendte forhold lod
kongen denne sag stå ved sit værd, men forholdet mellem
de to svogre var fra nu af koligt.
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Dersom ikke den, alle lidenskaber opæggende sprog¬
sag atter og atter var dukket op som en ond ånd, tilsidst
endnu i anledning af den danske stændertidende, vilde
resultatet i det hele kunne siges at være tilfredsstillende;
thi den politiske ophidselse var mere og mere bragt til ro.
Mine ytringer om det allerhøjeste reskript af 14. Maj såvel
i forsamlingen som udenfor den var helt i overensstemmelse
med dem, D. M. har behaget at foreskrive mig*); man
kan ikke noksom anbefale den største mildhed i udførelsen
og den største skånsomhed i den gradvise ombesættelse
af de embeder, i hvilke dansk på grund af manglende
kundskab ikke nu kan indfores. Kun da vil efter min
inderligste overbevisning D. M.' hensigt kunne opnås og
den ophidselse bringes til at lægge sig, hvis omfang gør
den til en sand ulykke. Den påstand, der også gentagne
gange fremkom i forsamlingen, at der aldrig har vist sig
en lignende ophidselse siden anordningen om rigsbanken,
er uden al overdrivelse sand. **)
Samme dag som stænderforsamlingen udfærdigede sin
petition om sprogreskriptets ophævelse, 22. Dee. 1840,
udgik der to kancelliskrivelser til regeringen på Gottorp,
ved hvilke dets ikrafttrædelse fra 1. Jan. på det bestemteste
indskærpedes.
*) I>ette stadfæster stændertidenden savel som Kis Luren/en»
breve til Hjort Lorenzen.
**) I)a Criniinil kom tilbage efter et ophold hos sin shejrt i Holsten,
talte kongen med Lam den 22. Januar og skriver da 0111 liam
i sin skrivkalender: ,.lian taler meget om gæringen i Slesvig
over sprogsagen og rader til de mildeste midler ved udforeisen
af reskr. 14/s 40. Han er smittet af den Slesviger anskuelse
og liar ej opholdt sig i den dansktalende del af liertugdommet."
9« A. D. Jorffi'iiicn.
I den förste af disse hedder det, at de af regeringen
indsendte erklæringer fra embedsmændene om, hvorvidt de
vil være istand til at forandre deres forretningssprog, har
givet anledning til at udtale følgende almindelige grund¬
sætninger :
Brugen af dansk omfatter alle protokoller og alle
indlæg og foredrag af advokaterne uden undtagelse. Over¬
alt hvor altså embedsmændene fra 1. Jan. går over til
dansk, og andensteds så snart de gør det, begynder sam¬
tidig advokaterne at bruge det samme sprog.
Det vil ikke kunne tilstedes embedsmændene i de
danske distrikter at bruge tysk i deres forretninger, for-
såvidt de pågældende selv ønsker det; alt skal såvel af
dem som af notarerne udføres i det officielle sprog.
Ordrer og meddelelser til private fra højere avtoriteter,
som går gennem de lokale embedsmænd, udfærdiges af
disse på 'dansk, selv om de kommer til dem på tysk;
umiddelbare meddelelser fra højere avtoriteter til private
gives derimod fremdeles i originalsproget. I embeds¬
mændenes indbyrdes forretningsforbindelser kan begge
sprog bruges.
Det pålægges regeringen at tilholde de embedsmænd,
som har erklæret sig ude af stand til at gøre overgangen
til nyår, at påskynde deres mangelfulde uddannelse for
at de snarest mulig kan efterkomme den kongelige be¬
faling. En indsigelse fra tiere godsers side, som om re¬
skriptets forpligtelser ikke kunde pålægges dem, tilbage¬
vises som uhjemlet, og et par embedsmænd, som har til¬
ladt sig at udtale sig mod hensigtsmæssigheden, får en
irettesættelse.
Den anden kancelliskrivelse er svar på regeringens
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henstilling om, at den tyske undervisning overalt i Slesvig
stift (altså undtagen Tønning len) skal meddeles i selve
skoletiden og uden vederlag. Kongen kan ikke gå ind
herpå, da det vilde stride mod den almindelige skole¬
ordning af 1814, og da reskriptets bestemmelser er nøje
overvejede.
Dette anliggende sysselsatte selvfølgelig i lang tid
embedsstanden og befolkningen. I enkelte punkter blev
det nødvendigt at læmpe de givne bestemmelser af humane
hensyn, men i hovedsagen fastholdtes og gennemførtes de.
Af afgørelser kan følgende fremhæves:
9. Febr. 1841 svarede kancelliet på en forestilling
fra overretten på Gottorp, der først nu (efter 22. Dec.)
var kommen på det rene med, at retsprotokollerne skulde
føres på dansk, og mente at dette ikke kunde gå for
appelsager, — at kongen ventede, at man vilde gøre sit
bedste. Siden 1811 havde jo alle embedsmænd skullet
have attest for, at de kunde dansk, og noget må rettens
medlemmer vel altså kunne. Kongen kan ikke opgive sin
hensigt. Dog tillades det advokater at affatte længere
indlæg på tysk, indtil de kan gøre det på dansk.
2 8. Juni 1841 blev det af hensyn til handelsforhold
sydpå tilladt at udfærdige obligationer o. 1. på tysk, når
parterne ønskede det.
2 0. Dec. 1841 tillades det underretsadvokateme at
føre de fra de danske distrikter appellerede sager for
overretterne (da en tysk advokatforening havde vedtaget
at ingen overretsadvokat måtte påtage sig dem).
7. Febr. 1842 afslås ridderskabets andragende om,
at de adelige godser skulde være fritagne for sprog¬
forandringen.
7
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17. Juni 184 2 tillades det advokater, som havde
været i praksis før 14. Maj 1840, indtil videre at bruge
tysk. Dette må dog ingen indflydelse have på embeds¬
mændenes udfærdigelser.
I det kongelige budskab til stænderne, af 3. Okt. 1842,
henvises til disse lænipelser, idet andragendet af 22. Dec.
1840 afslås.
3. Febr. 1841 la-stes i ,.Dannevirke'' fuldende digt af (len
bekendte sonderjyd'-ke digterinde „Anna'" (Ludvigen, f. LautrujO:
De tvende mø dre.
(En hedeblomst).
En pige vanker i nattens ro
mellem byer to,
i den mod nord har liun hjemme,
der venter en moder i elskte lijem.
I morket frem
hun gar og hæver sin stemme:
„O moder, sukker hun, moder kær!
var je<r dig nær!
o, at min længsel mil stilles!
hvor hendes datteren inderlig
at favne dig,
for aldrig niere at skilles."
I)a morgensolen i osten stod,
sa rod som blod,
fremtren fra sydlige grænse
en fornem frue med honningsmil
og sælsom il,
ej pigen monne det ænse.
rKoiimi susses kindchen in mutterarm,
so treu, so warm!
ieh vvill dieli liegen und ptlegen!
komm ohne murren, du dummes kind,
nun, komm gesehwiml!
ei liebelien, lass dieli bewegen!
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Ich 1 >111 die mutter und liebe dicli
herzinniglich,
wie kann niein kindchen midi liussen V
musst deutsch nun werden in vort und sinn,
wie ich es bin,
dein plumpes dänisch verlassen!"
,.Nej, svarte pigen, min byrd er jvdslc,
ej er jfjur tysk,
(>H' aldrig vil jeg det være!
til gamle moder længes jeg hen,
vil hjem igen,
mit mal jeg holder i ære!"
Men fruen tyskedes uforsagt,
tilsidst med magt
hun vil den pigelil tvinge ;
og mange far hun pil sit parti,
i slaveri
de den forladte vil bringe.
Da ojner glutten sit hoj en mand
fra fjerne strand —
til ham sin tilflugt hun tager.
Han smiler venlig ved hendes ord:
-,ga hjem mod nord,
hvor det så vel dig behager.
Tal dansk, min pige, det bedst du kan !
jeg er den mand,
som kan og vil dig beskytte!
bliv hos din moder i fred og ro,
vær hende tro
og hendes ære og stötte!"
Og henrykt falder den datter god
ned for hans fod
— hun kender kongen mi fuge: —
„o Danmarks hersker! (lud signe dig,
<om giver mig
min sande moder tilbage !"
100 A. D. Jrøgensen.
Bønderne i Gram herred ophængte i deres tinghus i Torning
en mindetavle for konjj Kristian VHI.'a tronbestigelse, med kondens
navn og våben og denne indskrift:
I lov og rettens sale
han loste bundne tale!
nu skal alene klinge
vort modersmål jiä tinge!
(Se reskriptet af 14. Maj 1840.)
III. Udnævnelserne i Marts 1842.
Ved sin tronbestigelse forefandt kong Kristian VIII.
et statsråd, bestående af 6 gehejmestatsministre, nemlig
J. S. Møsting, født 1759 og minister fra 1814; Otto
J. Moltke, født 1770, fra 1824; P. Kr. Stemann,,
født 1764, fra 1827, og de tre fra året 1831: grev A.K. F.
Eantzau (Breitenburg), født 1773, grev A. V. Moltke
(Bregentved), f. 1785, og H. Krabbe-Carisius, f. 1771.
Disse mænd havde i slutningen af 1839 tilsammen den.
respektable alder af 414, eller gennemsnitlig 69 år. Kongeå
optog hertil de to prinser, broderen prins Ferdinand (1839)
eg sønnen kronprins Fredrik (1841), medens han iøvrigt
ingen forandringer foretog.
I det følgende år ansøgte grev Eantzau, der aldrig
havde haft nogen særlig portefeuille således som de andre
ministre, om sin afsked, da hans helbred ikke vel tålte
opholdet i hovedstaden; særlig var hans øjne stærkt an¬
grebne. Kongen vilde dog ikke afskedige ham, men for¬
beholdt ham rang og sæde i statsrådet, således at han
dispenseredes fra at deltage i dets forhandlinger; han be¬
holdt visse forretninger i Holsten (12. December 1840).
Kort efter ansøgte landgrev Fredrik af Hessen, statholder
og kommanderende general i hertugdømmerne, om afsked
fra disse embeder. Kongen gjorde ham modforestillinger,.
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men han fastholdt sit ønske om at gå af til foråret. Kongen
talte om det med den første deputerede i det tyske kan¬
celli, Heinrich Eeventlov Criminil, men de var enige i at
<let ønskeligste vilde være, om landgreven vilde blive i
■embedet. Han fik da rejsetilladelse og regeringspræsidenten
Spies overtog statholderforretningerne, medens prinsen af
Nør, der var titulær generalmajor og oberst for livregimentet
kyi;asserer i Slesvig, fik generalkommandoen. Senere ud¬
talte landgreven ønsket om at denne sidste overdragelse
måtte blive definitiv.
Stillingen som statholder i hertugdømmerne havde i
lOu år så godt som uafbrudt været beklædt af en svoger
til den regerende konge: 1731—62 var det Kristian VI.'s
svoger, Fridr. Ernst af Brandenburg Kulmbach; 1769—183G
landgreve Karl af Hessen, Kristian VII.'s svoger, fra 1836
Fredrik YI.'s svoger landgreve Fredrik. Avgustenborgerne
liavde da også forlængst set ud efter denne post; alt 1821
omtaler Fredrik (af Nør) i brev til sin broder, hertug
Kristian Avgust, at denne håber at kunne blive landgrev
Karls efterfølger, men at han iøvrigt selv kunde have lyst
til embedet, og 1830 tilskynder han hertugen til at gøre
•skridt for at vinde kongens tillid og afløse den over 80 år
gamle statholder. Imidlertid havde Fredrik VI. ingen tillid
til sine søstersønner og landgreven efterfulgtes af sin søn,
til stor fortrydelse for Avgustenborgerne.
Næppe var imidlertid svogeren kommen på tronen,
før prins Fredrik i brev af 20. Dec. 1839 meldte sig som
kandidat til statliolderposten, og landgreven må snarest
antages at have begunstiget denne plan. Kongen nærede
derimod betænkeligheder ved at betro ham denne stilling
og han holdt derfor på landgreven, da han ved dennes
102 A. I). Jorjjvnsen.
afgang ikke kunde forbigå sine svogre uden et fuldstændigt
brud med dem, og til hertugen var han alt kommen i
et sådant forhold, at lians udnævnelse var en umulighed.
Da landgreven nu i begyndelsen af 1842 gentog sin be¬
gæring om afsked og ikke gjorde nogen hemmelighed heraf,,
benyttede prinsen lejligheden i sin brevveksling om militær¬
reformen, til under 11. Febr. igen at melde sig til hans-
embed: „Ikke ambition, eller forfængelighed, skriver hanr
ikke vindesyge bringer mig hertil, men den overbevisning,
at jeg har den redelige vilje og den indre kraft, som en
slig post kræver. Det vil dog snart blive nødvendigt at
gore en forandring med regeringskollegiet på Gottorp, soro
efter syv års virkekreds har gjort alle embedsmænd, alle
godsejere og hele landet misfornøjet med alle dets mesurer,
så at det fra mange sider er besluttet at fremtræde klagende-
over dette kollegium, såsnart Du kommer til hertug¬
dommerne." Han mener, at en enkelt (statholderen) må
regere, med nogle råder, for at give styrelsen enhed og
kraft. — Ved anordningen af 15. Maj 1834 havde regeringen
fået en præsident og otte råder og disse havde delt alle
forretninger mellem sig; statholderen havde vel navn af
overpræsident, men hans myndighed var i virkeligheden
meget indskrænket og der var derfor alt nu tale om helt
at nedlægge embedet, således som det skete 1846. Det
lykkedes ikke prinsen senere som statholder at få for¬
retningsgangen forandret.
Samtidig med landgreven søgte også den gamle gehejme-
statsminister Møsting sin afsked, og kongen var vistnok
ret tilfreds med at denne trak sig tilbage, da han alt i
flere år havde været affældig; han dode året efter, 84 år
gammel. „ Otto Moltke, skriver kongen til hertugen (22. Febr.
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1843), tager formedelst den sædvanlige upasselighed ej
heller del i kancelliet eller i det gehejme statsrad, så at
det snart bliver nødvendigt at rekrutere samme, idetmindste
med ministre, om ej med gehejme statsministre."
Hvilke mænd kongen har tænkt på at udnævne til
ministre, foreligger der intet bestemt om. 10. Jan. havde
oberst Abrahamson, der var medlem af militærkommissionen,
tydeligt udtalt ønsket om at „komme i en betydeligere
stilling", som kongen antog: blive krigsminister; men dette
blev der ikke taget hensyn til. Derimod kan der næppe
være tvivl om, at det var kongens hensigt at udnævne
A. S. Ørsted til minister, idet der samtidig tænktes på at
samle det hele kirke- og undervisningsvæsen i et nyt kolle¬
gium under hans bestyrelse. Dette sidste kom dog ikke
til udførelse, da Ørsted ikke ønskede denne stilling. Rimelig¬
vis tænkte kongen desuden alt nu på at optage H. Keventlov
C'riminil af tyske kancelli i statsrådet for her at have en
repræsentant for hertugdømmerne; lian var fulgt efter Hopp
som første deputeret og den ledende mand i kancelliet og
indtog ifølge sin ualmindelige dygtighed og høje dannelse
en fremskudt plads i embedsetaten.
Med hensyn til svogeren fastholdt kongen fremdeles
ønsket om at holde på landgreven i begge embeder, eller,
hvis dette ikke kunde lade sig gøre, som statholder, medens
prinsen kunde blive kommanderende general. Da land¬
greven imidlertid ikke vilde indlade sig herpå, rådførte
kongen sig med Møsting, der kendte Avgustenborgerne fra
gammel tid, og denne tilrådede prinsens udnævnelse til
landgrevens efterfølger i begge embeder. *) Kongen be-
*) Dette lierettes lin» Droysen ojr Samwer: Pie iliinische l'olitik
seit s. 151, ii}? stadfæstes af Werlaiiff, Hist. tidsskrift
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stemte sig da til at vove forsøget; han kaldte (7. Marts)
prinsen til København i anden anledning, lod ham gentage
sin ansøgning mundtlig og stillede sine betingelser for ud¬
nævnelsen. Denne gav imidlertid Otto Moltke anledning
til at søge afsked fra statsrådet, hvorefter kongen benyttede
en forløbelse af udenrigsministeren Krabbe-Carisius til lige¬
ledes at fjerne ham af statsrådet. Således blev dette rekon¬
strueret; Møsting, (Rantzau), Otto Moltke og Krabbe er¬
stattedes af A. S. Ørsted og Heinrich Criminil, af hvilke den
sidste nu blev udenrigsminister. Det var uimodsigeligt en
betydelig vinding for kongens råd, da de afgåede ministre
enten var uden arbejdsevne, eller, som Krabbe, uden frem¬
ragende evner, medens de nye var administrationens dyg¬
tigste mænd. Den nye præsident i det tyske kancelli,
Josef Eeventlov-Criminil, hidtil amtmand i Kensborg, var
derimod vel en dygtig embedsmand, men alt for igået med
det slesvig-holstenske parti til at kunne blive en stotte
for kongen i de politiske kamptider. Prinsen af Nør søgte
senere gentagne gange forgæves at formå kongen til at
optage ham i statsrådet.
Hertugen var dybt skuffet ved broderens udnævnelse;
han skrev 29. Marts som svar på kongens meddelelse derom
kun et par ord: „den ham derved beviste tillid glæder
mig for hans skyld meget," hvad kongen i sin dagbog
refererer således: „svar fra hertugen, som meget koldt
omtaler broderens udnævnelse til statholder." Da han ud
på sommeren kom til København og Sorgenfri, søgte han
4. r. IV 409. Hint skrift fremstiller i«vrigt (lette eml ^da-
skifte i et lielt upålideligt lys; især ma det forbavse, at prinsen
nægter at have sogt embedet som statholder. Denne usand¬
færdighed er alt fremdraget hos Treitselike: Deutsche <ie-
scliiehte V 768 H.
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at imødegå den mistillid, kongen havde vist ham, men
samtalen endte på en måde, som i virkeligheden blev et
brud. De siden 1840 imod tidligere sparsomme politiske
ytringer i deres brevveksling ophørte fra nu af så godt
som ganske.
Af kongens skrivkalender. 1842.
Januar. 29. Geli. St. M. Jdøsting kom idag til
mig og fremstillede sig som den, der havde tjent i ttO år,
hvorhos han ytrede det ønske at entlediges fra alle sine
embeder undtagen som overkammerherre. Jeg viste ham
min deltagelse i denne sjældne fest og bad ham at ved¬
blive ordenskansler embedet.
Febr. 3. overbragte geh. st. minister Møsting mig
sin ansøgning om at afgå fra alle sine bestillinger, med
undtagelse af overkanimerherre chargen og biblioteket.
8. Oberst Eømeling referat. Han er ganske af (len
mening, at man skal lægge prinsen af Avgustenborgs plan
til organisationen for kavalleriet til grund, hvilken ogi-å
lader sig anvende på de andre våben....
Brev fra landgrev Friedrich, ansoger om afsked fra
alle sine charger.
11. Skrevet til 1. Fr. Gottorp; anmodning at han
måtte vedblive som statholder, om han end vilde have
afsked som kommanderende general.
14. Brev fra pr. Fr. af Avgustenborg, dat. Nør, den
11. Febr han ytrer ønsket om at blive stat¬
holder efter pr. Friedrich og mener at en forandring ved
regeringen vil blive fornøden.
17. modtaget svar fra landgrev Friedrich, hvori han
gentagende ytrer det ønske at forlade sine charger, uden
at gå ind på at vedblive som statholder.
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24. Gr. Reventlov Criminil faldt af hesten og stødte
hovedet farligen.
Marts. 7. Brev fra landgrev Friedrich, gentagende
begæring om afsked fra alle sine charger.
Tilskrevet pr. F. A. af S. H. S. Avgustenboi'g og kaldt
ham hertil på kort tid.
(11.) Gr. Criminils bedring går langsomt. Hjernen
er ej rystet, men såret på hovedet har forårsaget rosen.
13. Pr. Fr. af Avgustenborg ankom kl. 4 med damp¬
skibet.
14. Pr. Fr. gennemgik militærplanen med Rømeling.
15. kl. 11—2 konference med ob. Rømeling og pr.
Fr. af A.
18. spist med pr. Fr. hos enkedronningen.
19. Samtale med pr. Fr. Han mente det væsenligt
at der var en af hertugdømmerne i statsrådet og anbefalede
gr. J. Criminil til tyske kancelli, når broderen var be¬
fordret til højere post. Spies anså han for svag, men en
omdannelse af regeringen på Gottorp ønskelig.
22. Samtale med pr. Fr. hos dronningen Vigtig
samtale, i hvilken jeg udviklede for hain, hvorlunde det
var nødvendigt at kongens statholder måtte handle aldeles
i regeringens ånd; at det var min grundsætning at holde
hertugdømmerne indbyrdes og til Danmark i de forhold,
hvori de nu befinder sig, at Slesvig navnlig ej burde drages
mere til Tyskland, men ej heller fordanskes, men være et
land imellem Danmark og Holsten, at undersåtterne derfor
måtte holdes ved deres sprog og det danske for de dansk¬
talende ligesåiidt fortrænges som det tyske for de tysk¬
talende; deri måtte vi være ganske enige. Hvad arve-
gangsspørgsmålet angik, måtte man overlade til tiden at
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løse det, og jeg anså det for min pligt at virke til at
løse det på en fredelig måde, men vore fælles bestræbelser
burde være, at Slesvig ej burde skilles fra Danmark.
Pr. Fr. svarede derpå, at han vidste, det var hans
pligt, når han overtog statholderskabet ganske at handle
i regeringens ånd og at bidrage til at vedligeholde de be¬
stående forhold; kunde han ej længer virke i denne ånd,
så vilde han trække sig tilbage, navnlig i det dynastiske
spørgsmål, hvis afgørelse ej nu var forhånden, men an¬
gående hvilket han antog, at hertugdømmerne ej burde
adskilles. Jeg sagde ham, at jeg i denne som enhver
henseende regnede på, at han vilde handle som en ærlig
og tro statholder, hvilket han lovede.
Vi formente begge, at det kunde være rigtigst at
udsætte udnævnelsen til statholder; men da jeg efter hans
afrejse d. 24. [det var d. 23.] i statsrådet meddelte min
beslutning og sagde, at jeg med fuld tillid overdrog ham
statholderskabet, mente Stemann og prins Ferdinand, at
det var bedre straks, A. V. Moltke ligeså (når ikke hele
posten kunde spares). Jeg bestemte mig derfor til at ud¬
færdige udnævnelsen straks.
Følgen heraf har været gi-. Otto Moltkes retraite;
han har d. 26. bedet om sin afsked fra kancelliet — jeg
venter det skriftlig.
Den 25. tilskrev jeg konferensråd Holten i Helsingør
at afbryde underhandlingerne med de svenske kommissærer,
der kun fordrer oftere af os, men intet byde i erstatning.
Sendt mit brev til geh. st. m. Krabbe, som svarede og
rådede til at give efter og tilstå de svenske de forlangte
10,000 rdl. Jeg sendte brevet desuagtet bort, som havde
til folge at underhandlingerne afbrødes d. 26.
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Herover yderst fortørnet sagde Krabbe mig den 27.,
at lian så han havde tabt min tillid, at jeg ikke behovede
nogen minister, men snarere en depechesekretær og at
han måtte begære sin afsked. Jeg svarede ham med megen
rolighed, at når han indgav sin ansøgning om afsked,
skulde han få mit svar; jeg kunde ej billige at man stedse
gav efter for Sverig og at man havde lovet dem 10,000 rdl.,
hvilket han nægtede. Jeg holder ham nu på ordet.
(Søndag) 27. Jeg har bestemt mig til at tage gr.
Reventlov Criminil til minister for de udenlandske sager,
Dankwart til direktør.
29. Da geh. st. m. Krabbe ved referatet d. 28. slet
ikke gentog sin ansøgning om afsked, tilskrev jeg ham
d. 29. at han ej måtte udlægge min tavshed, som om jeg
ventede han skulde forandre sin beslutning om at søge
afsked; vi skiltes iøvrigt som venner.
Samme dag bragte han mig sit brev med ytring, at
han vedblev sit ønske om afsked, hvorved han ventede
at opfylde mine hensigter, han trøstede sig ved min vel¬
vilje osv.
30. I statsrådet sagde jeg, at jeg havde modtaget
gr. Otto Moltkes ansøgning om afsked og beklagede, at
lians helbredstilstand skulde nøde ham dertil *). Ligeledes
havde geh. st. m. Krabbe Carisius fundet sig foranlediget
til at søge sin afsked, som jeg også havde antaget og be¬
vidnede jeg her, hvormeget jeg skønnede på den nidkærhed,
han havde udøvet i min tjeneste — hvorved også meget
*) Sml. kondens brev til {{rev Rantzau (2. April): ,.0. M. vil,
tror jeg, give ilet udseende af, at lians afgang har sin gnmil
i prinsens udnævnelse, i virkeligheden må den soges i hans
nedbrudte helbred, der for tiden gor ham uskikket til for¬
retningerne."
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i de to år var udrettet. Han svarede med erkendtlighed,
som jeg påskønner.
Samme dag undertegnede jeg disse geh. st. ministres
afgang og gr. Reventlov Criminils udnævnelse til geh. st. m.
for de udenlandske sager og general prokurør Ørsteds ud¬
nævnelse til geh. st. minister.
31 besøgt geh. st. m. Reventlov Criminil, som jeg
fandt i god bedring.
1. April indførte jeg geh. st. minister Ørsted i stats¬
rådet, sigende: „vil De nu indtage den plads, hvortil min
tillid har kaldet Dem og som enhver fædrelandsven vil
glæde sig ved at se Dem indtage."
4. aftalt med amtmand gr. J. Reventlov Criminil at
han tiltræder som præsident for det SI. H. L. kancelli, gives
1000 rdl. personligt tillæg og tør opholde sig på sit gods
nogle måneder om sommeren. Jeg tror at have truttet
et såre godt valg. [Ordren til C. i den anledning at
komme til Kbhvn. var afgået d. 30. Marts.]
20. Juni. Hertugen af Avgustenborg med familie
ankom i besøg.
(Søndag) 3. Juli. Samtale med hertugen.
Hertugen ønskede at eksplicere sig med mig, om jeg
havde noget imod ham eller noget at bedrejde ham, da
han vidste med sig selv, at han hverken i sin tanke eller
handlemåde fortjente det.
Jeg svarede ham, at jeg ej mistænkte ham for noget
foretagende eller falskhed mod min person, men at hans
stilling førte det med sig, at han af mange var anset som
et parti-overhoved, nemlig for det siesvig holstenske parti,
der fremsætter hertugdømmernes forening, selv under en
forudset adskillelse fra Danmark, som det højeste gode
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for samme, og nægtes kunde det ikke, at han ved de under
lians indflydelse udgivne skrifter i udlandet under navn
af Elieton om arvefølgen i Slesvig til fordel for det Avgusten-
borgske hus havde givet sådan tanke næring.
Han svarede derpå, at han aldrig havde skrevet, und¬
tagen når hans hus's rettighed var bleven angrebet i offenlige
blade, som af prof. Paulsen; at mange delte den anskuelse
af hertugdommernes forening, og at det bedste bevis på,
at han ej vilde stifte parti, var at lian havde bekæmpet
det demagogiske væsen, skattebevillingsret osv. istedet for
at sætte sig i spidsen for dette.
Herpå svarede jeg, at jeg erkendte, at han havde
bekæmpet de revolutionære tendenser i stænderforsamlingen,
men at det derimod var lige skadeligt, når han istemmede
partianskuelser om det uskadelige, eller vel endog ønskelige
i hertugdømmernes adskillelse fra Danmark. Dette påstod
han aldrig at have gjort, men at han skyldte sin familie
ej at opgive dens rettigheder, og at når ulykken skulde
være at sukcessionen adskilte hertugdommerne fra Dan¬
mark, vidste han ikke, hvorfor det holstenske hus skulde
ophøre at regere, medens det i det hessiske kun gjaldt
om, at én fyrste, der selv havde en anden krone i vente,
renoncerede.
Jeg svarede ham, at det altid var en farlig sag at
forandre1 sukcessionsordenen, at man i så fald måtte finde
sig i, at de dele af Holsten, som havde agnatisk sukcession,
gik fra, men at Slesvig ej derved vilde skilles fra Dan¬
mark og at det var ønskeligt for at undgå rigets udstyk¬
ning at man kunde enes om rettighedernes erstatning.
Derpå er imidlertid ej at tænke med hertugens sindelag
og lian anførte også, at hans fader havde pålagt ham og
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lians broder aldrig at renoncere på deres rettigheder. Jeg
bemærkede, at det var beklageligt, når man anså sine egne
rettigheder højere end statens vel og at ingen erstatning
kunde opveje disse.
Endeligen forekastede jeg ham lians ytringer mod det
danske sprog i stændersalen og sagde: „det er i det mindste
uklogt, når man vil være konge i Danmark." Han for¬
klarede at have talt efter sin overbevisning i sprogsagen
uden derfor at nedsætte det danske sprog.
Vi skiltes som venner, men denne samtale har ikke
bragt sagen, forståelsen om sukcessionen nærmere.
IY. Sprogpatentet af 29. Marts 1844.
Mortensdag, d. 11. Nov. 1842 talte Hjort Lorenzen
for første gang dansk i stændersalen i Slesvig.
Det var ikke så underligt, at denne aldeles uventede
o] i træden fremkaldte ikke blot den største opmærksomhed
hos venner og fjender, men de mest modsatte meninger
om dens lovlighed og om måden at ordne de derved op¬
ståede spørgsmål.
Det kunde ikke være underkastet tvivl, at jo den sles¬
vigske stænderforsamlings forretningssprog var tysk: vel
var det ikke udtalt i anordningerne fra 1831 og 1834,
men der var heller ikke tale om sproget i de tilsvarende
anordninger for Danmark og Holsten; stændersproget måtte
jo som en selvfølge være det samme som landsdelenes
officielle sprog i andre forhold, men dette var, da an¬
ordningerne blev givne, for Slesvigs vedkommende det tyske.
I dette sprog skulde altså protokollen føres, beslutninger,
andragender osv. udfærdiges.
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Idet nu imidlertid dansk var blevet officielt øvrigheds-
sprog på landet i Nordslesvig, var den tidligere sprogénlied
brudt på et væsenligt punkt og der kunde billigvis være
tale om, at der også indrømmedes dansk en vis ret i stænder¬
salen. Forsamlingen havde for så vidt indrømmet dette,
endog før sprogreskriptet udkom, idet den deputerede for
Ærø havde talt dansk, hvorefter formanden gengav hans
tale på tysk. Senere talte også Nis Lorenzen (Lilholt)
dansk og fik sin tale ført til protokols. Da derimod Hjort
Lorenzen begyndte at tale dansk, vilde man ikke indrømme
ham, „der var det tyske sprog mægtig", retten hertil og
hans taler optoges hverken i protokollen eller i stænder¬
tidenden og det tillodes ham ikke at indlevere et forslag
til beslutning på dansk.
D. 19. Nov. indgav Hjort Lorenzen en klage herover
til kongeu, idet han påkaldte hans beskyttelse og bad om
„at tillade, at det halve hertugdømmes modersmål nyder
samme ret i den slesvigske stænderforsamling som det
andet halve." Efter lange rådslagninger og overvejelser
udstedte kongen 2. December som svar herpå et reskript
til den kongl. kommissarius, hvori det, efter omtalen af
sammenstødene mellem formanden og Lorenzen, hedder:
„Men når det således forefaldne har bragt forsam¬
lingen til den formening, at det i hvert enkelt forekommende
tilfælde skulde gøres afhængigt af forsamlingens samtykke,
om brugen af det danske sprog skal tilstedes en deputeret,
så kunne vi ikke give vor allerhøjeste samstemning til en
sådan beslutning, som vilde krænke de dansktalende de¬
puteredes naturlige rettigheder. Vi have nu vel af stænder¬
forsamlingens forhandlinger set, at præsidenten vil være
betænkt på midler til at sikre de dansktalende medlemmer
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en virksom deltagelse i forhandlingerne; da der imidlertid
i denne henseende mangler en udtrykkelig lovbestemmelse,
hvorved sådant kunde opnås på en måde, der tillige passede
til forsamlingens forretningsgang, og navnlig med bibeholdelse
af protokolføringen på forsamlingens hidtilværende tyske
forretningssprog, så overdrage vi dig herved at sætte vor
tro provinsialstænderforsamling i kundskab om indholdet
af dette allerhøjeste reskript og at opfordre den til at af¬
give en allerunderdanigst betænkning om, hvorledes der
kan sikres forsamlingens dansktalende medlemmer en virk¬
som deltagelse, derved at deres foredrag optages i for¬
samlingens protokol i en tro oversættelse."
Dette reskript blev oplæst i forsamlingen den 6. Dec.
og Hjort Lorenzen skrev samme dag hjem til sin hustru;
„der Sieg ist erfochten, hurra!"
Efteråt den i dette reskript indeholdte opfordring til
stænderne var bleven drøftet i udvalg og i forsamlingen,
affattedes betænkningen derover den 20. December for af
formanden at tilstilles kommissarius. Som vedtaget med
34 stemmer mod 6 vilde stænderne „under reservation af
de i anordningerne af 28. Maj 1831 og 15. Maj 1834 be¬
grundede rettigheder" [at nemlig ingen forandring i stænder¬
institutionen skulde finde sted uden at stændernes råd forud
var indhentet]: „ligeså indstændigt som underdanigt fra¬
råde alle lovbestemmelser, hvorved der skulde indrømmes
de dansktalende medlemmer af forsamlingen positiv ret
til at betjene sig af det danske sprog ved forhandlingerne,
samt ret til at deres foredrag i en tro oversættelse bliver
tilførte protokollen."
Hertil knyttede et mindretal af 5 medlemmer (Nis
Lorenzen, Hjort Lorenzen, Jepsen, Nielsen og Fosselt) det
8
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votum: „at det danske sprog i enlivei' henseende må nyde
lige rettigheder med det tyske", hvad de nærmere bestemmer
således: „at de danske foredrag tages i originalsprog og
ikke som oversættelse til protokollen, og at de ordret op¬
tages i den danske stændertidende og som oversættelse i
den tyske, ligesom de tyske foredrag tages i grundsproget
til protokollen og ordret optages i den tyske tidende og
som oversættelse i den danske."
Et andet mindretal, bestående af Petersen (Dalby),
afgav følgende votum: „at det for fremtiden, således som
det hidtil er iagttaget i stænderforsamlingen, lovmæssigt
skal være de deputerede fra de dansktalende distrikter,
som ikke tiltro sig at holde foredrag på tysk, tilladt at
betjene sig af det danske sprog, og at der trælfes for¬
anstaltninger til at disse danske foredrag kunne i det tyske
sprog tilføres protokollen."
Når bortses fra, at alle deputerede fra det tysktalende
Slesvig, alle godsejere, præster m. m., på den ene P. Nielsen
fra Flensborg nær, var imod enhver lovbeskyttelse for det
danske sprog, har det sin betydning at se, hvorledes de
fra de dansktalende egne valgte deputerede stillede sig ved
denne lejlighed. Der var ialt 7 landvalgkredse med dansk
folkesprog (Angel ikke medregnet), 4 dansktalende køb¬
stæder og den „blandede" kreds Ærø med Ærøskøbing.
Af disse 12 deputerede stemte altså kun 4, nøjagtig en
tredje del, for danskens ligeberettigelse, 7 (eller 6 ?) imod
enhver ret for folkesproget. Disse 7 (6) repræsenterede
byerne Haderslev, Åbenrå og Tønder, (Ærø?), Als, Tønder
og Åbenrå amter. Også de to dansktalende godsejere fra
Nordslesvig, hertugen af Avgustenborg og Kittel på Skovbøl-
gård, sluttede sig hertil.
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Sprogkampen i stænderne November—December 1842
blev udgangspunktet for det endelige brud mellem den
•danske og den tyske del af monarkiet. I kongeriget vakte
Hjort Lorenzens optræden den mest udelte tilslutning og
der dannedes foreninger med det formål at oprette danske
læreanstalter i Nordslesvig, ligesom samfølelsen med de
danske Sønderjyder nu var vakt for ikke mere at ud¬
slukkes ; det store liberale parti delte sig i en national og
en demokratisk fraktion, hvis veje skiltes for ikke mere
at løbe sammen, det første satte fra nu af ordningen af
monarkiets nationale forhold i første linje. I hertugdømmerne
tog derimod den slesvigholstenske bevægelse dobbelt fart,
det nyholstenske parti '^forsvandt efterhånden og man
regnede senere de danske overgreb og daniseringsbestræ-
belserne fra dette tidspunkt.
Enkelthederne ved sammenstødet i Slesvig og over¬
vejelserne i København, såvel som de påfølgende for¬
handlinger ved Hjort Lorenzens nærværelse her m. m. er
udførlig fremstillede i disse „Årbøger", 1891, s. 129—212
og 1894, s. 17—32, — hvortil henvises. For fuldstændig¬
heds skyld meddeles dog her kongens optegnelser i deres
sammenhæng, tilligemed reskriptet af 10. Febr., der ikke
tidligere har været fremdraget.
Kongens skrivkalender.
2. Dec. 1842. Statsråd.. .. S. H. L. kancelli: reskript
til den kongl. kommissarius om det danske sprogs brug
i forsamlingen. Lovudkast, approberedes.
9. Statsråd. Det bestemtes, at den af kommissarius
ønskede fuldmagt at slutte forsamlingen skulde gives ham
8*
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ved et reskript gennem kabinettet — hvilket udfærdiges
i aften.
14. Statsråd. Det bestemtes at reskriptet af 2. De¬
cember skulde oifenliggøres i kollegialtidenden.
22. Den slesvigske komités betænkning i anledning
af reskript af?.. D. går ud på at fraråde enhver lovbestemmelse
om, hvorledes danske foredrag skulle protokolleres, og at
bortræsonnere den kongl. ytring, at det var de dansk¬
talende Slesvigeres naturlige ret at tale dansk i forsamlingen;
noget impertinentere kan ej tænkes.
1. Jan. 1843. Året begyndes af mig med frejdigt
mod i tillid til Guds bistand. Blandt morgensalmerne op¬
slog jeg en af Boye, hvori siges at ikkun det rige er
lykkeligt, i hvilket hersker fred. Det randt mig i sinde,
at dette mindre end nogensinde er tilfældet i mit riger
hvor partiånd, næret mellem Danmark og hertugdømmerne,,
avler splid. Jeg bad derfor Gud, at han vilde give mig
visdom og kraft til at udjævne disse stridigheder, som
næres ved overdrivelser på begge sider, idet Slesvig¬
holstenerne ganske ville fortyske Slesvig, de danske radikale
derimod rive Slesvig ganske fra Holsten. Kongen bør stå
over partierne og vedligeholde tilstanden som den er,,
Slesvig som et selvstændigt hertugdømme nnder den danske
krone, enhver undersåts sprogforhold respekteret.
Endnu er tilliden til kongens upartiskhed usvækket.
4. Enkelte avdienser. Ørsted. P. H. Lorenzen....
Denne klagede bitterlig over embedsmændenes handlemåde
mod de dansktalende Slesvigere. Jeg søgte at berolige
ham og bad ham at have tillid til kongens vilje at soutenere
det danske sprog i sine rettigheder. Han forestillede frem¬
for alt nødvendigheden af at danske dannelsesanstalter,,
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lærde skoler og seminarier oprettedes i den dansktalende
del af Slesvig, et synligt bevis på kongens vilje til at hånd¬
hæve det danske sprog i Slesvig behøvedes. Jeg formanede
til tillid til kongen og navnlig ved den forehavende fest
idag, at ingen personligheder måtte fremkomme derved.
6. talt med Ørsted Ligeledes talt med ham
om de slesvigske forhold og midlerne at soutenere dansk¬
heden i Slesvig; han er ubestemt i den henseende.
14. (Dronningen gav sig på vej til Avgustenborg,
til moderens dødsleje): Jeg har pålagt hende, når lejlighed
gaves, at ytre, hvor meget jeg følte mig krænket ved den
hele tendens i den slesvigske forsamling, at adskille sig
fra Danmark, at fortyske hertugdømmet og at håne alt
dansk; men desuagtet var det min hensigt at opretholde
status quo og Slesvig som et selvstændigt hertugdømme i
■det danske monarki; men tillige vilde jeg beskytte det
danske sprog og de dansktalende Slesvigere som hidtil.
16. Min svigermoder er død d. 13.; dronningen
Tendte om i Nyborg....
17. Tillisch referat. Jeg gav ham mit koncept til
skrivelse til SI. H. L. kancelli ang. SI. st. forsamlings
betænkning til resk. 2. Dec.
18. Tillisch bragte mig et andet udkast til hint brev
til S. H. L. kancelli, men det var flovt, ubestemt, ufor¬
ståeligt (det mangler på mod til at sige SI. H. sandheden
-og man glemmer, hvad jeg skylder Danmark).
Febr. 3. Jeg har nu talt med alle ministrene sær¬
skilt om sprogsagen og Ørsted gav mig udkast til reskript
til kancelliet; noget formildet mod mit udkast.
6. Kancellipræsident gr. Reventlov Criminil ankom
idag.
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7. set k. pr. grev R. Criminil, der er en fuldkommen
Slesvig-Holstener.
8. Statsråd kl. 12. Ministrene forlode mig ikke
førend kl. 6V4. Efteråt jeg d. 7. havde talt med kancelli¬
præsidenten, som . ganske er gennemtrukken af si. holst.
principer og ser „Neuerungen" i alle foranstaltninger, der
sikrer de dansktalendes ret at betjene sig af deres moders¬
mål, bestyrkedes jeg ydermere i nødvendigheden af at
udtale sig om at de trufne foranstaltninger med fasthed
skal gennemføres. Det af Ørsted efter mit koncept ud¬
kastede forslag til skrivelse til SI. H. kancelli i anledning
af stænderforsamlingens „Gutachten" til resk. af 2. Dec.
forelæstes af mig for statsministrene og vandt deres bifald;
kun troede gr. [H.] Criminil nu at dets bekendtgørelse
vilde vække megen misfornøjelse i hertugdømmerne.
10. Statsråd 11—4.
Ved diskussionen om reskriptet til kancelliet udtalte
kancellipræsidenten sig for at intet burde ske, der kunde
svække den gode stemning i hertugdømmerne og tydeligen
talte han det SI. H. partis sag. Stemann og V. Moltke
udtalte sig bestemt om nødvendigheden at varetage det
danske folk mod SI. Holst, partis anmasselser, Ørsted var
ej for overordenlige foranstaltninger, der kunde genere
det SI. H. L. kancelli i sprogsagens behandling. Gr. Re-
ventlov Criminil fandt intet mod reskriptet til kancelliet
at erindre, men vel mod dets offenliggørelse. Jeg bestemte
mig til ej at offenliggøre det, men blot at bekendtgøre,
at befaling var givet kancelliet at udarbejde et lovudkast
i overensstemmelse med reskript af 2. Dec. og at ind¬
skærpe det danske sprogs brug i de dansktalende distrikter,
samt en vedbørlig prøvelse i færdighed i det danske sprog
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for gejstlige og verdslige embedsmænd i det dansktalende
Slesvig. Reskriptet modificeredes noget efter g. st. in.
Criminils forslag. En halv mesure [forholdsregel].
Reskript til si. h. 1. kancelli, af 10. Febr. 1843
(oversættelse).
Da vi har fundet os skuffet i den forventning, at den
slesvigske stænderforsamling vilde fyldestgøre den i vort
allerhøjeste reskript af 2. Dec. f. år til den rettede op¬
fordring og påvise os hensigtssvarende midler til at sikre
de dansktalende medlemmer af forsamlingen en virksom
deltagelse i dens forhandlinger, så har vi allerhøjst fundet
os foranlediget til ved tilsendelsen af stænderforsamlingens
indstilling at give vort kancelli befaling til at forberede et
lovudkast i overensstemmelse med den i reskript af 2. Dec.
udtalte allerhøjeste vilje, som kan forelægges stænderne,
og derefter at foredrage det for os til allerhøjeste prøvelse
og stadfæstelse.
Samtidig vil vi have vort kancelli pålagt, snarest mulig
at indsende til os en allerunderdanigst beretning om, i
hvor vidt vort reskript af 14. Maj 1840, vedrørende brugen
af det danske sprog i administrative og justitssager i de
distrikter af bemeldte hertugdømme, i hvilke dansk er kirke-
og skolesprog, er bragt til fuldstændig udførelse, såvel som
at ytre sig om de hindringer, som måtte have vist sig der,
hvor det endnu ikke er kommen til sådan udførelse, såvel
som om de mest tjenlige midler til deres bortryddelse.
Endelig vil vi, at vort kancelli ved denne lejlighed
forelægger os sin mening om, hvorledes de prøver for
fremtiden måtte være at indrette, som såvel de gejstlige
som verdslige embedsmænd, der søger ansættelse i de
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dansktalende distrikter, liar at underkaste sig, for at godt¬
gøre deres tilfredsstillende kendskab til det danske sprog.
Først 8. Marts 1844 forelagde kancelliet sin forestilling
m. h. t. det første punkt i denne kongelige ordre; man
begyndte ved denne tid at forberede den forestående
stændersession.
Denne forestilling er et omfangsrigt aktstykke, der
først udførlig gentager sagens historie. Kancelliet be¬
mærker derefter, at stænderne ikke har efterkommet kon¬
gens befaling at angive midler til at sikre de dansktalende
medlemmer en ret til at bruge deres modersmål, således
at den tyske protokolføring bevares, idet flertallet fraråder
at anerkende en sådan ret, medens mindretallet forlanger
delvis dansk protokolføring. Kancelliet må altså selv fore¬
lægge et lovforslag, bygget på den i reskript af 2. Dec.
1842 udtalte kongelige vilje.
Hvad der herved er af overvejende interesse, er for¬
tolkningen af „dansktalende medlemmer". Kancelliet frem¬
hæver stærkt de alvorlige ulemper for forhandlingerne derved
at der skal kunne tales dansk. Faktisk er det så, at et
stort flertal af medlemmerne ikke forstår dette sprog eller
har interesse af at lære det, medens der hidtil ingen med¬
lemmer har været valgte, som ikke forstod tysk. Da nu
dette sprog skal vedblive at være stændernes officielle
forretningssprog, holder kancelliet for, at dansk tale må
indskrænkes til det nødvendige. Taler en mand altså begge
sprog lige godt, bør han ikke helt efter tykke tale dem
begge i flæng, måske efter stemning, men holde sig til
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det officielle. Det foreslås derfor at loven affattes
således: *)
„De medlemmer af den slesvigske provinsial-stænder-
forsamling, som ikke tiltro sig at være det tyske sprog
tilstrækkelig mægtige for at kunne betjene sig deraf ved
deres foredrag i forsamlingen, og som af denne grund ved
deres foredrag i forsamlingen ville bruge det danske sprog,
have straks.... at tilkendegive deres hensigt."
Da kancelliet imidlertid måtte holde det for at være
kongens vilje at hver enkelt skulde have en „naturlig ret"
til at tale dansk, tilføjedes at hver enkelt skulde selv be¬
dømme sin evne til at tale tysk, og der tilføjedes altså:
„De i så henseende afgivne erklæringer, angående hvilke
ingen forhandling må finde sted, blive at tage til proto¬
kollen."
Endvidere fastsattes, at hjælpesekretærerne skulde
kunne dansk, at de skulde være forpligtede til at over¬
sætte de danske foredrag både i mødet, i udvalgene og
til protokollen, og at de i oversættelse skulde indlevere de
danske skriftlige forslag, som medlemmerne måtte afgive.
Kancelliet tiltrådte stænderflertallets opfattelse af en
sproganordning som en forandring i stænderloven, der altså
efter dennes løfte skulde forelægges forsamlingen før ud¬
stedelsen.
Kongens skrivkalender.
12. Marts 1844. Petitionen fra bønderne i Nordslesvig
om stænderforsamlingens forlæggelse til Flensborg og om
at det danske sprog må nyde samme ret som det tyske
*) Det forelagte lovforslag er ikke bevaret, men der er ingen
antydning af at dette senere forandredes.
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i forsamlingen [s. s. 132], sendes til S. H. L. kancelli med
betydning, at jeg ikke agter at indlade mig på det først¬
nævnte andragende og at det sidste vil finde sin afgørelse
ved sprogsagens forelæggelse.
Petitionen fra de samme om forligelseskommissioners
oprettelse sendes til kancelliet til betænkning.
15. Statsråd. Det S. H. L. kancelli indstillede, at
et lovforslag måtte forelægges stænderne, i hvilket i hen¬
hold til reskr. af 2. Dec. 1842 erkendtes, at de dansk¬
talende deputerede havde ret til at tale dansk i forsam¬
lingen, når de for den kongl. kommissær anmeldte, at de
ej besad færdighed nok i det tyske sprog til at udtrykke
sig i samme og da skulde en af hjælpesekretærerne, som
tilfulde skulde forstå dansk og tysk, gøre foredraget for¬
ståeligt for forsamlingen og oversætte det til protokollen,
i hvilken det indføres på tysk. Ligeledes skulde denne
hjælpesekretær kunne tilkaldes i komiteerne for at gøre
de danske foredrag forståelige og han skulde oversætte
andragenderne fra dansk til tysk; til at vidimere protokollen
skulde forsamlingen om fornødent vælge en tredje sekretær,
der forstod dansk.
Såvel gr. V. Moltke som Ørsted mente, at det vilde
være heldigt at undgå ny diskussion over et lovudkast i
denne anledning og at det følgelig vilde være ønskeligt
at det straks ved stændernes åbning kunde afgøres ved
kongl. resolution.
Herimod havde g. st. m. gr. Criminil betænkelighed,
og jeg bestemte at lovforslaget skulde gennemgås og re¬
digeres for at kunne udgives som provisorisk lov, for¬
beholdende mig at bestemme om det kunde afgøres som
resolution. Det bestemtes, at hin erklæring skulde afgives
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i den første forsamling, hvori de indtrådte (ej for kommis-
sarius alene) og at hjælpesekretærens nærværelse i komi¬
teer og en dansktalende sekretærs valg kunde bortfalde.
Nærniere referat næste fredag.
22. Statsråd. Ved 1. § af forslaget ang. det danske
sprogs brug i stænderforsamlingen udelades is t es un-
benommen, da dette igen vilde sætte hele spørgsmålet
under kvæstion. Kancelliet har i 4. § tilføjet at hjælpe¬
sekretærerne skulde oversætte de danske skriftlige an¬
dragender „behufs der einreichung". Jeg lod det stå, men
må endnu afhandle dette nærmere.
Efter grundig diskussion fandt man det mere lov¬
medholdeligt at give en provisorisk lovbestemmelse end at
afgøre sagen ved resolution.
29. Statsråd. Jeg forandrede endnu bestemmelsen i
lovforslaget om det danske sprogs brug i stænderforsam¬
lingen derhen, at den danske tekst også skulde indleveres. *)
Diskussionerne over denne forandring i lovudkastet vare
levende — og jeg måtte med megen udholdenhed påstå
de dansktalendes ret til at indgive deres skriftlige andra¬
gender og amendements på dansk, med tysk oversættelse
til brug ved forhandlingerne.
[Patentets § 3 kom til at lyde: Når medlemmer af
forsamlingen, som ved deres foredrag bruge det danske
sprog, ville stille andragender, som i overensstemmelse med
forretningsordenen skulle indleveres skriftlig, og disse an¬
dragender af dem ere forfattede i det danske sprog, så
have de ved én af hjælpesekretærerne at lade samme
*) Rimeligvis foranlediget ved det udtryk i slesvigsk forenings
adresse: „samme ret til liade mundtlig og skriftlig at lie-
nyttes-' (ete.).
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oversætte i det tyske sprog, og tilligemed det af dem for¬
fattede andragende at indlevere oversættelsen til præsidiet,
hvilken sidste bliver at benytte ved forhandlingen i for¬
samlingen].
6. April. Statsråd. Stændernes indkaldelse til Vi¬
borg og Slesvig; d. 9. Juli berammedes. [Der var tale
om at tage den holstenske forsamling først] alle ministrene
ytrede sig imidlertid for den førstnævnte bestemmelse og
anførte som et argument mere, at det var bedst at de
slesvigske stænder uforberedte modtog den kongelige pro¬
visoriske bestemmelse i sprogsagen; den vilde ellers blive
omtalt i de holstenske stænder og de slesvigske stænder
vilde få nye midler til modstand.
7. Maj. Jeg talte med Tillisch om modifikation i ud¬
trykkene i lovforslaget ang. det danske sprogs brug i den
slesvigske stænderforsamling. Han mente, at § om at over¬
sætte foredragene på tysk måtte affattes gensidig eller
bedre udelades. Han skal tale med gr. Criminil.
9. Plakaten ang. det danske sprogs brug i den
slesvigske stænderforsamling underskrives og skal dateres
29. Marts, som den dag, da den refereredes i statsrådet.
3. § udelades, da den let kunde give anledning til frem¬
tidige chikaner og det må forudsættes at tyske og danske
foredrag forstås.
18. Talt med den slesvigske bonde Lavs Skov, som
jeg fandt beskeden*); han ønskede at berolige sine venner
om sprogloven — og bad om resol. om folkeskolen snart
måtte meddeles og om at jeg vilde forsyne deres danske
sogne med danske præster, navnlig ved pastor Marckmann
til Halk. Jeg tilsagde hin resol. snart afgivet og at ville
*) Sml. s. 127 og 13«.
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sørge for deres tarv med danske præster. Han synes at have
holdt sig ganske ude af alle politiske forbindelser lier. *)
Kancellipræsident J. Criminil til kongen, 20. April 1844.
Han sender afskrift af sprogpatentet og gentager sin
anmodning om snart at få det offenliggjort, før det bliver
bekendt her. Dette vil nemlig virke uheldigt på indtrykket
i. Slesvig, hvad der så meget mere må forebygges „som
regeringen selv overskrider de grænser, den har foreskrevet
ved lov, ved nu at udstede et provisorium, medens den
forlanger og venter, at stænderne skal holde sig indenfor
grænserne af skyldig ærbødiglied og mådehold."
Patentet af 29. Marts indledes med en angivelse af
øjemedet: „Vi have ansét det fornødent at være betænkte
på lovforskrifter, hvorved der sikres de dansktalende med¬
lemmer af vor tro provinsial stænderforsamling for hd.
Slesvig en virksom deltagelse i sammes forhandlinger."
Derefter nævnes reskriptet af 2. Dec. 1842 og stændernes
ufyldestgørende betænkning, hvorfor kongen har besluttet,
„at efterfølgende for deres forestående forsamling provi¬
sorisk i kraft trædende anordning skal forelægges vore tro
si. pr. st. til rådgivning, og forbeholde vi os, efteråt have
modtaget deres betænkning, derom at tage nærniere be¬
slutning." —
Under 17. Maj udstedte Hjort Lorenzen en offenlig
erklæring om ikke at ville møde i stænderne, sålænge
dette patent stod ved magt, og i de følgende dage fulgte
Xis Lorenzen, Posselt og Jepsen hans eksempel. I steden
*) Kongen fik snart at se, at (lette var en fejltagelse; han ud¬
nævnte derfor heller ikke Marekmann til præst i Halk; snil.
8. Juli 44: „Jeg sagde pastor M. hvorfor han ej havde faet
kald i det slesvigske (fordi L. Skau havde pukket derpå)."
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for dem mødte i Juli i stænderne suppleanterne Esmarch,
A. F. From, Petersen-Nissumgård og Matzen-Krammark.
Kun From, der var (stiftende) medlem af den slesvigske
forening, erklærede i henhold til patent af 29. Marts at
ville tale dansk, hvad der fremkaldte en protest mod dettes
gyldighed fra et par advokaters side. Der stilledes intet
ændringsforslag til patentets fortolkning af ,. dansktalende
deputerede".
Brev fra L. Skau til Hjort Lorenzen,
dat. København, 21. Maj 1844.
Skau kalder heri den beslutning ikke at møde i stæn¬
derne for „det afsindigste af verden": „at forlade stænder¬
salen er densamme som at rømme marken, og erklæringen,
som Du og Nis Lorenzen ønske offenliggjort, vil ingen¬
lunde gøre den virkning, som Du tror; thi uagtet stem¬
ningen er overmåde varm for de slesvigske anliggender
her i staden, så er den dog ingenlunde af den beskaffenhed,
at man kan vente en demonstration, der kan føre til noget,
og en svag demonstration gør mere skade end gavn."
„Fremdeles, — det er ganske uparlamentarisk. Læg
blot mærke til slavehandelens historie i det engelske
parlament — jeg tror det var tyve gange i rad, at en
mand i parlamentet bragte denne sag på bane, inden han
fik sine meninger om afskaffelsen af den umenneskelige
handel sat igennem; og kunde noget lignende ikke blive
tilfældet her? Hvor kan man vente at besejre så mægtige
modstandere så at sige i en eneste stænderdiæt? Du er
konstitutionel sindet — nu ja, vis da også i gerningen,
at Du er i besiddelse af den konstitutionelle sejhed og
udholdenhed, og husk vel på, at vi ikke bor i Frankrig,
men i det kolde Norden, hvor (man) ingenlunde kan regne
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på lidenskabelighed, da denne er unaturlig, og at man her
må være glad, når der blot findes varme." „Kongen har
jeg overbevist om, at patent af 29. Marts duer ikke, og
jeg har truet(!) ham til at love at forandre det, når
der indgives et minoritetsvotum fra stænderne. Mere kan
der for øjeblikket ikke gøres, da det dog vilde være gal¬
skab at forlange, at kongen skulde tage et nylig givet
patent tilbage, inden det var drøftet på sit rette sted."
Man har lovet i begge de danske forsamlinger at tage
sig af sagen, men forlanger „et minoritetsvotum at stötte
sig til, for at kunne stå fuldkommen fast og sikker."
Skau ender med at erklære det for en utykke, hvis
Lorenzen bliver borte fra stænderne; han vil i så tilfælde
give ham skylden for det hele.
Brev fra pastor V. Schøler til H. Lorenzen,
dat. København, 14. Juli 1844.
Kære Lorenzen!
Jeg har nu talt med kongen og med Stemann. Kongen
ytrede, at det var hans udtrykkelige mening, at det skulde
stå enhver stænderdeputeret frit for at benytte sig af
hvilket sprog han vilde og erklærede, at de nordslesvigske
deputerede vilde få et bejaende svar på en forespørgsel
desangående. Stemann derimod mente, at et sådant svar
ikke vilde blive givet, men at det jo stod enhver deputeret
frit for at benytte sig af en usandhed, da der jo ingen
forhandling må finde sted.
Mine egne tanker kan jeg ikke udtale her, men må
bede Dem at tøve med at tage nogen videre forholds¬
regel indtil jeg kommer til Haderslev. [Han udtaler derpå
ønsket om at træffe alle de danske førere, særlig Skau,
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„(la jejj; har ting at forebringe ham, der turde gribe al¬
vorlig ind i hans liv. ■' Han har erklæret kongen, at han
fra nu af vilde stå last og brast med Nordslesvigerne i
deres kamp].
(i. Juni skrev kongen til prinsen af Nor bl. a. „om
de slesvigske deputeredes udtræden af forsamlingen, hvilket
ej har været min hensigt med reskr. af 29. Marts •' (kun
denne bemærkning tindes). Prinsen svarede d. 9. med
at forsikre, at han intet havde mod dansk tale, men giver
derefter en særdeles bitter skildring af H. Lorenzens færd
i stænderne lige fra 1836 til 1842, da han „blev købt
af de københavnske demagoger.''
Y. Sammenstødet 1844.
Befolkningens „selvhjælp1' i Nordslesvig havde ingen¬
lunde holdt skridt med dens repræsentanters fordringer
til kongemagten; efterhånden kerte man dog selv at tage
fat. Efter at det 17. Juni 1842 var tilladt de ældre
advokater indtil videre at give deres indlæg på tysk, hen¬
vendte Hans Nissen og Lavrids Skau sig til advokat Blaun-
feldt i Flensborg, som var født i Åbenrå og dansksindet,
for at formå ham til at tage bopæl i Haderslev. Dette
vilde han dog ikke, men han gik ind på at komme til
H. en gang om ugen for at føre de danske sager. Dette
bragte snart de tyske advokater til ligeledes at lægge sig
efter det lovbefalede sprog, -— en langt sundere og na¬
turligere udvikling end et kongebud, der kunde lægges
for had som en vilkårlighed.
Hjort Lorenzens optræden og den følgende tids be¬
vægelse fremkaldte dog først en forøget selvvirksomhed;
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fra sommeren 1843 kom der et nyt element ind i nationa¬
litets-kampen, „den slesvigske forening", dannet pa
et møde i Haderslev, d. 12. Juni. Den svarede efter sit
første anlæg til den måneden i forvejen i København
dannede „komité for dansk undervisnings fremme i Slesvig",
der opstillede som sit formål, „at i lid. Slesvig dansk og
tysk nationalitet, hver inden sine rette enemærker, ina
stilles på aldeles lige fod, at de begge må blive, ved
gennemførte administrative forholdsregler, lige betryggede
i deres gode ret mod anfægtelser og overlast," — og
vilde „danne fond bestemt til at anvendes til oprettelse
af danske undervisningsanstalter i Nordslesvig samt de for
Slesvig fornødne læreposter ved Københavns universitet."
Der tænktes særlig på en lærd skole, et seminarium og
en højere skole for landbostanden og en lignende for
borgerstanden.
Den slesvigske forening, stiftet af 25 bønder, sluttede
sig hertil og udstedte opfordringer til at yde bidrag til
det samme formål, et på dansk til sønderjydske landsmænd
og et andet på tysk til „brødrene sydpå", som man i en
„freundliche ansprache aus Nordschleswig" søgte at over¬
bevise om det berettigede og naturlige i den vakte be¬
vægelse og derfor opfordrede' til at yde bidrag. Samtidig
besluttedes det dog tillige at virke „til folkets gavn ved
befordring af petitioner, deputationer til kongen og andre
lovlige midler". Allerede i det følgende møde, lo. Juli,
optoges 50 nye medlemmer og vedtoges det at sende en
deputation til kongen for at foredrage to andragender og
„andre folkelige anliggender". De Haderslev bønder havde
med andre ord fået en politisk organisation.
Foreningens sekretær, Lavrids Skau, har forlængst
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skrevet dens historie, i levnedsskildringer af dens formand
Hans Nissen af Hanimelev (1858) og af Peter Hjort Lo¬
renzen (18tif>), ligesom dens protokol nu er udgiven i
disse „Årbøger" (1890, 120—237). Ligeledes er dens
virksomhed omtalt på adskillige andre steder, sä det vil
være överflödigt her at komme tilbage til den. I al¬
mindelighed må det dog siges, at disse fremstillinger, som
naturligt er, giver et vel lyst billed af (lens færd. Det
kunde ikke viere andet end at en sådan fffrste organisation
havde mange vanskeligheder at overvinde, både udadtil og
indadtil, og protokollen rober da også tydeligt nok de
rivninger, som ikke kunde udeblive. Foreningens egenlige
stiftere var Hjort Lorenzen og Koch, men også Flor vilde
gerne råde med, og bønderne selv havde også en mening.
Hvor løse fornierne var, får man en forestilling om ved
at høre, at et aktstykke af største betydning, et forslag
til en offenlig udtalelse, fandtes på foreningens bord. uden
at forfatteren nævnte sig, og ikke des mindre blev ved¬
taget efter en kort forhandling; det foranledigede for¬
eningens suspension og kunde let have medført straffe-
ansvar.
Bønderne optrådte i og udenfor foreningen med en
vis djærvhed, der af og til minder om den samtidige bonde-
lieva'gelse i kongeriget med de bekendte ord om ,.poste-
linet-', der let kunde komme til at gå i stykker. Vi finder
sanmie mistillid til embedsstanden, skærpet ved den na¬
tionale modsu'.tning, og samme ufuldkomne forståelse af de
større politiske forhold.
Den ledende mand blev i årenes løb som bekendt
Lavrids Skau. Han var ved sine evner, sit hurtige hoved
og sin veltalenhed, et særsyn i den danske bondestand.
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"Udviklet i nær forbindelse med Hjort Lorenzen, til hvem
lian alt havde sluttet sig forud for dennes overgang til
det danske parti, fik han tidlig en stor oveise i at ud¬
trykke sine tanker og omgås også kol »stadsfolk, og denne
blanding af bonden og den dannede mand var dengang
så ualmindelig og viste sig hos ham med en så elskværdig
friskhed, at han i de første år ligefrem bedårede dem,
han kom i forhold til, særlig, som han selv siger, damerne
i den fornemme verden. Imidlertid havde Skau ikke åndelig
vægtfylde nok til at undgå de farer, som dette medforte;
iian blev ikke blot forkælet og forfængelig, men af og til også
mindre pålidelig. Som han ikke tog i betænkning hele sit
liv igennem at nyde æren for de på Skaniling holdte taler,
■skønt det er en offenlig hemmelighed, at Flor havde skrevet
dem, således lider hans fremstilling af hine års tildragelser
itf mangler, som ikke alle kan forklares af et undskyldeligt
fejlsyn. Flors dom oin ham og de andre ledende mænd
blandt bønderne, såvel som om det store flertal af disse,
var iifte meget skarp og ikke altid retfærdig, i alle til¬
fælde ubillig. *) Det slægtled, som skal gøre det første
arbejde og danne overgangen til nye samfundsforhold,
fortjener tilvisse megen overbærelse; det er udsat for
farer og fristelser, som senere taber meget af deres vægt,
og det må kæmpe mod fordomme og en ligegyldighed,
som sluger kræfterne i et omfang, der senere næppe ret¬
færdig kan bedømmes. Vor tak til hine mænd bør derfor
være lige uforbeholden, om vi end ikke lukker øjnene for
deres brust.
*) Sml. dofj o^så Blaunfeldts dom i „Minder fra Sønderjylland",
s. 97, o;; det ofticiose dansko stridsskrift fra 1H50: „Zur Be-
leuchtung der Augustenbuiyer Skrift: Die Herzoiftlninier'1 osv.,
s. 59 fl.
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Petition om stænderforsamlingens forlæn¬
gelse til Flensborg som et i national henseende nev-
tralt sted, og det danske sprogs ligeberettigelse
med det tyske i stændersalen („samme ret til både-
mundtlig og skriftlig at benyttes-'), og om forligelses-
kommissioners oprettelse. Fremlagte og vedtagne-
i den slesvigske forening, 12. Juli 1843, at overbringes
kongen af Hans Nissen og Lavrids Skau. Den förste var
forfattet af Flor, den anden (måske) af Skau. De
leveredes kongen 6. Avgust (eller 31. Oktober) og afgaves,
af ham til kancelliet 12. Marts 44 (s. s. 121).
Kongens skrivkalender.
(rå Før) 6. Avgust 1843. Ved avdiensen havde jeg em
interessant samtale med tvende bonder, Lavrids Pedersen
Skov af Sommersted og Hans Nissen Hammelev, begge
fra det dansktalende Slesvig. De overbragte i det sles¬
vigske samfunds navn en adresse, gelejdet med bønskriftei
fra alle sogne i Haderslev provsti om tiendesagens af¬
gørelse, og havde, under forudsætning af at kirkekassen.
blev delt, aftalt imellem sig, hvorledes den rigere kirke
kunde understøtte den fattigere (en sjælden enighed i
materielle interesser). Jeg modtog ikke hin adresse, men.
vel bønskrifterne fra sognene og betydede de to afsendinge„
at de ej måtte blande dem i, hvad der ej kom dem ved;
om tiendesagen selv, som stænderne havde indgivet petition
om, vare meningerne delte, idet det var en udbredt me¬
ning blandt bønderne, at kirkekassen, samlet af tienderne,,
hørte kirken til og kirkerne sognene; andre, og deriblandt
amthuset, var af den mening, at det var kongens penge
som godsejer og at det var kongens sag, om han vilde
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samle (lem i en kirkekasse eller holde (lem adskilt for
hver kirke, hvorfor jeg tilføjede: se til Als og Ær«, der
•er samme tilfa-lde, kirkekassen er kongens som godsejer.
I)e udbredte dem derefter over den danske sprogsag
og klagede over, hvor fortrykt de fandt sig ved tysk¬
sindede embedsmænd, hvoriblandt de nævnte herredsfoged
Kier og fandt beviset i, at han havde forment dem at
oplnenge den mindetavle, de selv havde bekostet, i ting¬
huset. Jeg svarede dem, at de havde fejlet i ikke at
anmelde sådant for herredsfogden, men nu havde amt¬
manden jo tilbudt dem at ophænge tavlen i amthuset,
men det ønskede de ikke og jeg henkastede da tanken
at ophænge den i kirken, hvilket jeg også sagde siden
til amtmanden.
De fortalte om samlingen i Apenrade, at Tidemann
liavde sagt: hvad kalder I, ej at holde, hvad der under
hånd og segl er lovet? at hertugdømmerne aldrig skulde
adskilles, at (le skulde have skattebevillingsret, alt dette
har kongen ikke holdt osv. Bønderne havde mumlet
imellem sig: det havde vi dog ikke troet om vor konge.
•(Dette sagde jeg siden amtmand Stemann). De bad om
tilladelse til at indgive bønskrift om forligelseskommissioners
indførelse for at sva'kke advokaternes indflydelse, hvilket
jeg tillod dem. løvrigt formanede jeg dem til at være
selvstændige, selv at vide hvad de vilde til deres eget
bedste og at afvise indflydelse fra København, navnligen
ved indførelse af den højskole eller landvæsensskole, de
onsker til bondestandens udvikling.*)
Det vakte min højeste forundring at bonden ....
*) Sml. Grundtvigs udtalelser i samme retning, 9. Febr. 1843.
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kunde tale så forstandigt og med så velvalgte udtryk, blot
af naturlig sund sans. Jeg skjulte ikke denne min be¬
undring for amtmand Johansen, som var meget ængstelig
for, hvad de havde forebragt, og påstod at de talede efter
P. Lorenzens indskydelse. Amtmændene Johansen, Krogh
og Stemann, som jeg siden talede om udtuskningen af
visse dele af deres amter, pålagde jeg alvorligen at se
min vilje om det danske sprogs håndhævelse efterkommet
af embedsmændene og bønderne behandlet med humanitet
for at indgive dem tillid og formene den skadelige ind¬
flydelse udefra. . Såvel amtmand Johansen som biskop
Tage Muller anbefale kand. Schøller, som kan virke for
den højere landvæsensskoles indførelse i det nordlige
Slesvig. Lovet denne rejseunderstøttelse 100 ldl.
3. Sept. Kand. Schøller var noget ængstelig ved den
stemning advokaterne udbredte mod kongen, idet de altid
fremstilte regeringens foranstaltninger som brud på for¬
fatning og givne løfter og navnligen bearbejdede dem til
petitioner mod filialbanken. Jeg forsikrede ham, at stem¬
ningen var så god iblandt folket at disse „umtriebe" intet
havde at betyde. Han nævnte advokat Jørgensen i Tønder
som virksom for petitionerne. Den nordslesvigske bonde
kunde man stole på.
19. (Ivbhvn.) Samtale med P. H. Lorenzen. Han
ønsker sine sønner i Sorø.
31. Oktober. De slesvigske bønder Hans Nissen
Hammelev, Nis Steffensen og Lavrids Skau havde for¬
træde hos mig.
Disse bønder, afsendinge fra den slesvigske forening,,
ansøgte om approbation på oprettelsen af en højere folke¬
skole efter prof. Flors plan i „Dannevirke", under- bi-
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skoppen af Ribes tilsyn. Jeg svarede dem, at de ej straks
kunde fa besked, men matte betingelsesvis aftale med den
danske komité om bihjivlpen til samme, når den kom istand
efter den lagte plan, og at de gjorde ilde i at forlande und¬
dragelse fra den almindelige regel at amtsskoledirektionen
skulde have tilsyn med skolen, eftersom deri vilde mode
den forste vanskelighed fra de slesvigske avtoriteters side.
L. Skau svarede, at bonderne havde ingen tillid til amt¬
manden og der vilde ikke blive noget af, når lian skulde
have dermed at bestille. Biskoppen havde de derimod
tillid til. De gentog mundtlig andragendet om forligelses-
kommissioners oprettelse ligesom i Danmark, men de
onskede selv at vælge deres forligelseskommissærer. Jeg-
svarede dem, at denne indretning havde vist sig gavnlig
i Danmark, men anderledes end de her vare indrettede
kunde de vel ej vente dem indrettet for dem. Hertil
svarede L. Skau, at tilliden da vilde mangle, thi de kunde
ej vente, at advokaterne derved vilde knækkes; nu for¬
ligtes næsten ingen sag for amtmanden. Amtmand Tillisch
var den eneste, som havde bestræbt sig at forlige. Jeg
gav dem svar, at denne sag vilde blive overvejet, nar
petitionen indkom.
De androg gentagende på, at stænderforsamlingen
måtte forflyttes til Flensborg, deres deputerede vovede
sig ej til Slesvig, det var for langt til at bønderne kunde
komme dem til hjælp. Jeg advarede dem mod enhver
voldsomhed, hvilken kun vilde komme dem selv til skade.
Som deltagende i sognekirkeudgifterne mindede de
igen om tiende- og kirkekassesagen i Haderslev amt. Jeg
svarte dem at det var en stændersag, som vilde blive
foretaget, men at forholdet der var det samme som på
136 A. D. Jor«rensen.
Als os Ærø, hvor kongen var kirkeejer og lod kirke-
midlerne forvalte. „Over denne forvaltning er det just
vi klage; den er indhyllet i mørke og vi kan anføre
eksempler på at reparationer har kostet langt mere end
de burde, et kirkevindue 70 rdl., ingen licitationer af¬
holdes" osv. Det er især over kirkekasserer herredsfoged
Kier de klage og at amtmanden holder med ham.
I)e påstå at amtmanden og amtsforvalter Krogh have
tegnet sig på Tidemanns subskription til landsbanken og
at Krogh har tvunget bønder til at tegne sig.
Jeg sagde til Skau, at jeg havde glædet mig over,
at han ved sin tale på Gram havde befæstet tilliden til
kongen, hvorpå han svarede, at det var hans bestræbelse,
men nu mätte man i gerningen bestyrke denne gode tro
og tillid. Overhovedet fandt jeg mere trods og selvtillid
hos ham her end på Før, hvor jeg så fuldkommen måtte
erkende lians sindelag og gaver.
Noget må der fra regeringens side ske for at be¬
styrke disse ellers gode undersåtters tillid.
Om ordener sagde Skau, at Krogh havde rost sig af
det ridderkors, kongen havde givet ham, men at det derfor
også var kommet så vidt, at bønderne vogtede sig for
enhver, som var benådet med orden.
Afsendelsen af denne deputation var besluttet i den
slesvigske forenings mode d. 16. Okt. (her er dog kun
tale om Nissen og Skau), i hvilket mail også havde droftet
ophævelsen af grænsetolden ved Kolding ni. ni.
Måske gav dette anledning til, at regeringen på
Gottorp :2(i. Okt. afkrævede amtmanden underretning om
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foreningens forhold. Denne svarede linder 15. Nov., at
den burde have sine statuter konfirmerede, da den kun
ødelagde folks tid. 1. I)ec. indstillede derpå regeringen
til kancelliet (med tillæg af 2. Dee. indeholdende dens nu
indkomne statuter), at den burde ophæves. Kancelliet
nedlagde under 9. Dec. forestilling til kongen i denne
retning, idet det gjorde gældende, at dens formal faldt
sammen med de opgaver, der loses af kongen og stæn¬
derne. Der var påtænkt en modsat forening i Rensborg.
den skulde selvfølgelig også forbydes.
Kongen lod denne indstilling ligge uden resolution.
13. Maj 184-4 afholdt den slesvigske forening, der nu
havde omtrent 400 medlemmer, en generalforsamling, i
hvilken formanden bemyndigedes til at sende et bonskrift
til kongen mod sprogpatentet, der da nylig var offenlig-
gjort. Skrivelsen, som er dateret d. 13. Maj, tindes blandt
kongens papirer og er trykt efter foreningens protokol i
Årbøgerne 1890, s. 199. Det udtales heri, at det danske
sprog efter dette patent atter må forstumme i stænder¬
salen. Adressen overraktes kongen af L. Skau, der alt
tidligere var rejst til København (se foran s. 124).
Den 1. Juni affattedes ved et møde i Haderslev mellem
Flor, Skau, Joh. Wegener og Hjort Lorenzen *) et brev
til kongen, som Skau underskrev og afsendte. Om tonen
i dette brev vil det være nok at meddele, at brevskriveren
påstår på sin forsikring om, at kongen mente det ærlig
*) Skau var fra København taget lijein (iver Kiel op; medbragte
Flor; Wegener mødte dem i Flensborg. Suil. L. Hertel:
Fostbroderskabet s. 64. At også Hans Kissen kendte brevet,
siges i dennes levned, s. 54. Brevet er her meddelt s. 122.
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med de danske, at have faet det svar: ,.Vi frygtede nok
for, at du var for ung; enten er du bleven taget ved
næsen eller du liar ej kunnet modstå den fristelse at være
vel set af de store, og sa er du lige så godt på veje til at
forråde din stand som kongen til at forrude nationen."'
Denne stemning, siges der, har han truffet almindelig og
lian kan intet udrette imod den, tlii Nordslesvigerne er
et alvorligt folk-'. Dette brev kom straks efter for offeulig-
lieden og meddeltes hoverende i de tyske blade.
Den 12. Juni holdt endvidere den slesvigske forening
sit årsmøde, denne gang i Hjort Lorenzens hus,*) og
her vedtoges en udtalelse, forfattet af Joh. Wegener og
for modet af Hjort Lorenzen henlagt pa foreningens bord,
der straks efter blev offenliggjort i bladene som en pro¬
tokolekstrakt"'. Den er trykt i Årbøgerne 1890, s. 203 fl.
og skal derfor kun anfores i sine vigtigste led:
,,Den slesvigske generalforsamling besluttede idag at
erklære: at den ganske billigede den af den sidste sles¬
vigske stænderforsamlings minoritet fattede beslutning ikke
at ville mode iår, dersom patentet af 29. Marts ej forend
stænderforsamlingens åbning forandredes. **)"'
Derefter udvikles, at ved dette patent folkets naturlige
ret er undertrykt, modersmålet på en hånlig måde under¬
ordnet, den danske nationalitet og dermed hele Danmark
given til pris for Tysklands mishandling og forhånelse,
Evropas spot og foragt.
At inode under slige forhold vilde være at dømme
sig og fædrelandet til undergang.
*) Efter Hans Xisstms forklaring i forhørene. (T. K. forestilling
af 3. Juli).
**) Dette havde foreningens sekretær tre uger tilforn erklæret for
„ffalskab"' (s. s. 127).
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I den samtidig udstedte indbydelse til fest på Skani-
ling klages der i lignende udtryk over den tilfojede for¬
hånelse og der udtales en tvivl om, hvorvidt det måske
adare vil blive forbudt at tale dansk ved en sadan lejlighed
(,.Iår kan man ved Skamlingsbankefesten endnu maske tale
dansk; Gud alene véd, om det kan ske adåre").
Helt i stil med dette tragikomiske udbrud er folgende
brev fra L. Skau til Hjort Lorenzen, af 23. Juni:
Min Yen!
Inden jeg sover, skal du se mig. Imorgen skal jeg
til Yesteramtet. Fra C. Ploug har jeg et langt brev;
han er sat under tiltale. I)et danske kancelli har anmodet
det tyske kancelli om at sætte H. Nissen under tiltale.
Yore proklamationer er læst af Refslund under mæng¬
dens jubel i Tivoli. Råbt hurra for H. Nissen. Marckmann
og kand. Muller i spidsen for studentertoget til Skamling.
Grundtvig kommer formodenlig, skriver man fra Kobenhavn.
Lehmann, Ploug og flere ville tale.
Bruger man vold imod os, så ordnes et selskab





17. Juli. Kl. 9'/s modtaget adressen i sprogsagen
og besvaret deputationens tiltale.
Ved at overlevere adressen om sprogsagen, som var
udlagt til underskrift i April måned, udviklede deputationens
formand prof. Schouw (lian var gelejdet af rådmand Hansen
og dep. borger Meinert), hvorlunde den danske befolkning
140 A. I). Jørgensen.
i Slesvig havde grundet fordring på lige berettigelse fol¬
det danske som for (let tyske sprog i den slesvigske
stænderforsamling og at det var at håbe, at kongen ej
vikle agte på den slesvigske forsamlings betænkning i
sprogsagen, siden den nødvendigvis måtte være ensidig,
idet der ingen danske deputerede deltage i forsamlingen.
Jeg svarede: ,.Jeg erkender gerne det patriotiske
sindelag, som har fremkaldt denne adresse og som jeg deler
med Dem: de offenlige foranstaltninger, der ere trufne
til det danske sprogs opretholdelse i det nordlige Slesvig,
vidne noksom derom. Angående det andragende, De har
udviklet for mig, kan jeg nu ikke give Dem svar, da det
behandles i den slesvigske stænderforsamling. Ved denne
lejlighed vil jeg iøvrigt ytre for Dem, at fædrelandsk-
sindede mænd hellere må optræde forsonende mellem de
stridende parter end énsidigen og at det er lettere at
forurolige gemytterne end at berolige dem: det første
sker ved at indsamle underskrifter på adresser rundt om
i landet, det andet overlader De til kongen. Dog jeg vil
håbe, at kraften ikke skal fattes mig for at (lette må
lykkes".
Prof. Schouw var meget forlegen og svarede intet;
de andre tav ligeledes.
31. Juli. Afsejlet med Ægir kl. 10 [fra Korsør]
langs Fyns kyst, gennem Svendborg sund, indenfor Ly«,
til Apenrade, modtaget med jubel. Skønt vejr hele dagen.
1. Avgust. Fra Brøndlund slot kørt til Eis sogn; der
besøgt kirken og skolen, ligeså i Øster Lygum og i Løjt sogn,
samt Brandstrup [BarsmarkV] by. Regn hele (lagen. Jeg
returnerede forst kl. 7. — I Apenrade efterså jeg amt¬
mandens [amtets?] retsprotokoller og fandt dem alle førte
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på dansk, med undtagelse af sager forte med Apenrade
borgere. Alle advokaters indlæg tyske.
Amtsforvalterens regnskabsbøger i bedste orden. An-
lage [Anitsrepartitionsfonds] regnskaberne danske. Jeg-
bemærkede at budgettet måtte affattes i runde summer.
I de skoler, som jeg idag besøgte i Eis, Øster Lygum
og Løjt sogne, fandt jeg undervisningen fuldkommen dansk
og skolelærerne, være sig at de var dannede ved Tønder
seminarium i ældre tider eller ved danske seminarier:
Trolleborg, Skårup eller Lyngby, aldeles danske. Religions
katekisationen var ortodoks, men metoden noget vidt om¬
fattende, især i Brandstrup skole, hvor skolekvreren havde
udarbejdet et eget konientar og søm det syntes ej holdt,
sig til lærebogen. Pontoppidans salmebog, oplagt 1790,
brugtes, danske læsebøger for øverste klasse mangle, de
læse i biblen. I timetabellen syntes tysk undervisning at
være indrømmet en eftermiddagstime; efterses.
I Eis er en aldrende mand pastor Wulf, i Øster Lygom
pastor Prahl, i Løjt pastor .... diaconus .... alle danske
præster.
Kirkerne ere udvendig godt vedligeholdte, men ind¬
vendig uhyggelige, gamle katolske altertavler i dem alle;
i Øster-Lygum tvende endnu ældre og beskadigede op¬
bevarede. Kirkegårdene tildels planerede og skulle be¬
plantes.
Overalt modtoges jeg med megen glæde af indvånerne.
2. Avgust forlod jeg Apenrade kl. ll'/g og besøgte
Hoptrup kirke og skole; pastor Petersen, forhen adjunkt
ved Haderslev lærde skole, holdt en dansk tiltale med
tysk udtale og berørte deri sprogforholdene og den usalige
splid, som der var udstrøet mellem Slesvigerne, men jeg.
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fandt (let radeligt ej at udtale mig på dette sted, men
hellere at bie, blot at ytre min tilfredshed ved at besøge
dette sogn, hvor de forsamlede indvånere modtog mig med
jubel. Skolen var upåklagelig.
Ligeledes besøgte jeg Vilstrup kirke og skole. Pastor
Mejer synes at være en sindig, om end noget svag mand.
Skolen var udmærket god; pastor Mejer har udgivet en
salmebog. I Grarup mødte pastor Boysen, for på Før.
Kirken er sat istand, skolen ret god. Efter anmodning
.af gamle pastor Nissen fra Øsby tog jeg også derhen og
fandt kirken meget forskønnet ved et stort alterbilled at
A. Muller: Kristus i Getsemane. Præsten talte nogle
hjertelige ord fra, altaret, som jeg besvarede. Jeg besøgte
ham i hans hus; konen tysk. Denne værdige mand jubi¬
lerer 2. Nov. d. år. Skolen ret god.
Endnu så jeg Starup kirke som tilligemed præste¬
gården ligger isoleret ved fjorden. I alle kirker er gamle,
i træ udskårne altertavler, i Vilstrup kirke tvende ældre
hensatte, af hvilke den ene har St. Kristoffers billede.
I Haderslev modtoges jeg ved porten af magistraten
og med jubel af borgerne, om aftenen afsang „die lieder-
tafel-' en smuk sang.
23. om morgenen gennemså jeg amtstuens protokoller,
ligesom og herredsfogdernes og tingskrivernes, overalt fandt
jeg reskriptet af 14. Maj 1840 opfyldt, retsforhandlinger
og protokoller førte på dansk. Jeg modtog en deputation
af tre sognefogeder, som i en adresse takkede for resol.
af 29. Marts, ytrede tilfredshed med deres embedsmænd
og bad om at dansk indblanding i deres forhold måtte
holdes ude.
Straks derpå samlede jeg sognefogderne for Øster-
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amtet og gav dem anledning til at ytre sig. Enkelte
takkede for resol. af 29. Marts, andre ytrede, at de ej
kunde dette, da de syntes det danske sprog burde have
samme ret som det tyske. Jeg forklarede dem dernæst,
at forretningssproget i forsamlingen krævede disse hensyn,
men at det iøvrigt ej var overladt til stænderforsamlicgen
at bestemme, men til enhvers frie ytring at vælge at tale
dansk, når han ej kunde ytre sig på tysk, og tilføjede jeg:
alle som ere her tilstede, ville vist opretholde det danske
sprog i det nordlige Slesvig og våge over at skolelærerne
ere danske eller have færdighed i det danske sprog, skulde
det nogensinde mangle, da må I klage derover. Jeg gennem¬
gik dernæst alle de regeringsforstaltninger siden 1840,
som alle have til hensigt at se sprogreskriptet opfyldt og
tilføjede jeg: Når nogen nu siger at eders konge er mindre
dansksindet end forhen, eller at han lader sig lede af de
tyske, så er det en åbenbar usandhed. Om liendesagen
opfordrede jeg dem til at slutte foreninger; alle ønske
de tienden i natura afskaffet. De skiltes meget tilfreds
fra mig.
Samme dag beså jeg Åstrup kirke og skole, Vonsbæk
kirke og præstegård, herlig beliggende, Hammelev kirke
og skole, som ønskes delt og flyttet til byerne; Tørning
tinghus med den fameuse tavle, som herredsfoged Kier ej
vilde lade ophænge. Jeg sagde dem, at jeg skønnede på
deres sindelag og at det vidnede om, at de erkendte
det gode, der udrettes for dem. I Hammelev kirke klagedes
over for dyre vinduer i kirken.
Om aftenen ved borgervæbningens fakkeltog vistes
S. H. faner, hvilket jeg ved reskript vil frabede mig for
fremtiden.
344 A. I>. Jørgensen.
(Söndag) 4. I Gammel Haderslevs danske kirke. Provst
Jansen prækede godt. Enkelte avdienser. Ved afrejsen
beset hovedkirken i Haderslev, som er under reparation
og har en skøn højde. Kl. 12V8 afrejst til Apenrade.
Her takkede borgmesteren for bevilget bidrag af den
Carstenske stiftelse til skolebygning, for forvisningen at
handelen ej vilde blive molesteret af franske krydsfartøjer
på kysten. Formanden for de eligerede mænd gentog
andragendet om et tysk ugeblad i Apenrade, hvilket jeg
dog tvivlede om kunde holde sig, ny ansøgning kunde
indgives. Borgmester Schow udbad sig at turde indgive
beretning om den Gyntherothske stiftelse, som man ønskede
tildels at anvende til skolevæsenets bedste, men hvorpå
regeringen ej har villet indlade sig.
Kørt derfra til Gravensten kl. 372, ankommen kl. f>
og fundet dronningen vel. Yenskabelig modtagelse i her¬
tugens familiekreds. Jeg talte ikke i fortrolighed med
hertugen om nogen genstand der vedkom stænderne eller
andre politiske spørgsmål. Han udlod sig ved teen om
vanskelighederne ved „gewerbeordnung". Ellers fandt jeg
ham meget tilbageholden og ved taflet førte han ingen
almindelig samtale.
5. Efter frokosten kørtes ud til teglbrænderiet, hvor¬
ved sås byen at ligge på bugten indenfor Egernsund, gennem
skoven til kongestolen. Kiding (forpagterfru Feddersen T
f. Hagemann), over Fiskbæk hjem. Set avdienser fra
5 Vj—6. Stort taffel, hvorved hertugen udbragte vor skål
og takkede for besøget samt erindrede om et givet løfte
at bivåne hans sølvbryllup ad åre. Jeg svarede, at intet
skulde glæde mig mere; dernæst takkede jeg og udbragte
hertugens, hertugindens og familiens skål.
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H. kl. 7l/i afrejst fra Gravensten, det var skønt vejr,
men grånede siden — overalt modtoges vi med jubel og
venlige ansigter. Pa byen Flensborgs gebet mødte Kristians-
garden og tiere borgerafdelinger, magistraten o. ti. [samme
aften til For].
Om denne rejse i Nordslesvig kan følgende brudstykker
af breve meddeles:
Juli skriver kongen fra Sorgenfri til Josef Criminil,
der la som kommissær ved stænderne, at lians svar til
stænderne i Viborg såvel som til adressens overbringere
forhåbeulig havde gjort god virkning i Slesvig. „Men,
fortsætter han, den slesvigske forsamling må ligeså vente
at lå et lige så skarpt svar, hvis den som tidligere udtaler
sig utilbørlig i anledning af reskript af 29. Marts eller hvis
den stiller andragender som det af Giilich" .... End¬
videre fortæller kongen, at han dagen efter vil sejle fra
Korsør til Abenra, gå derfra ikke til Gråsten ( hvor dronningen
opholdt sig), men til Haderslev amt, for selv at overbevise
sig om stemningen og bestyrke den i det gode. Især vilde
han være opmærksom på sprogreskriptets efterlevelse: ond
vilje vil han ikke tåle, men retskafne embedsmænd vil han
styrke i deres stilling. Den 4. om aftenen kommer han
til Gråsten, d. (i. med dronningen til Før.
3. Avgust skriver justitsminister Stemann fra Valby¬
gård til kongen: „Deres majestæts udflugt i det nord¬
slesvigske, som vistnok vil overraske Københavnerne, vil
upåtvivlelig bære de heldigste frugter. Den vil berolige
de velsindede og sætte D. M. i stand til bedre at bedømme,
hvorledes Deres allerhøjeste befalinger i henseende til
sprogsagen efterleves, hvorvidt de klager, hvilke i den
10
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henseende føres, ere grundede, og hvorledes stemningen
er såvel hos folket som hos embedsmændene. Kærligheden
til deres konge vil derved end fastere knyttes, da de der¬
ved klarere vil skue, at han er en retfærdig, sit hele folk
af alle stænder lige elskende og beskyttende, i sine efter
moden overvejelse tagne beslutninger fast og urokkelig
konge, der vil se med egne øjne; thi en sådan konge er,
hvilket alle tiders erfaring lærer, stedse en sand folkelig
konge og æres og elskes som sådan.
Bladskriverne, som kun arbejde på at gore kongen
ufolkelig, ere derfor også i denne tid meget utilfredse og
i fuld bevægelse, hvorpå D. M. vil få nye beviser af, hvad
jeg har bedet kammerherre Tillisch på mine vegne at fore¬
lægge D. M."
Kongen skrev til Stemann fra Gråsten, den 9. Avgust,
og fortalte ham om sine erfaringer, i det væsenlige som i
skrivkalenderen. Det hedder endvidere, efteråt der er
fortalt om sognefogdernes forskellige mening: „Ved denne
meningsulighed sagde jeg til dem: Alle ville I jo være
danske, hvad sproget angår; — ja, svarede de alle; men
fremmed indblanding må I selv holde ude af eders an¬
liggender. Derom bad flere af dem og det er den egenlige
stemning. P. H. Lorenzen var ved Himmelbjergfesten.
L. Skau har ej vist sig. I byen var stemningen ej mindre
god; i Haderslev var fakkeltog og liedertafel; rigtignok
så jeg ved den lejlighed den slesv.-holst. fane ved siden
af danebrog; men det skal ej ske oftere."
31. Juli skriver prinsen af Nør fra Gråsten til kongen,
at lian har været her for at hilse på ham, men ikke véd,
hvorhen lian er taget efter en forandret rejseplan; han
må derfor tilbage til Slesvig og vil så hilse på ham på
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Før. Dette viser, at kongens rejse til Nordslesvig var en
overraskelse for alle, ,således som det også fremgår af
brevene til hertugen, hos Wegener: Hertugens forhold til
oproret; s. 168 fl. Det ses endvidere heraf, at embeds¬
mændene gjorde, hvad de kunde, for at give kongen ind¬
tryk af at befolkningen var glad ved afgørelsen af 29. Marts.
7. Avgust skriver kongen til Josef Criminil i Slesvig
•(efter notits i skrivkalender): „at jeg havde fundet befolk¬
ningen fuldkommen dansk, jeg havde ikke kort et tysk
-ord af almuens mund og det var uret at kalde denne del
af landet et tysk hertugdømme. De fordrede dansktalende
embedsmænd og danske præster, men de klagede ej over
deres nukavende embedsmænd og ønskede at dansk ind¬
blanding i deres anliggender måtte udeholdes. Jeg havde
modtaget tak for patentet af 29. Marts."
15. Avgust (Før). Samtale med pastor Hertel og
Scliøller. Pastor Hertel erkendte det fejlagtige i at del¬
tage i den slesvigske forenings forkandlinger om kin be¬
kendte erklæring uden at protestere mod samme; men
han forsikrede om bøndernes lojale kongen kengivne sinde¬
lag. Jeg sagde kam, at jeg ej miskendte lians kensigt
ved at deltage i foreningen for at styre til rette, men for
at jeg kunde behandle denne sag nådig, måtte jeg for¬
synes med et skriftligt andragende, hvori de deltagende
erkendte deres uret og bade om tilgivelse. Pastor Schøller
mente, at jeg ved at tale med L. Skau kunde få kam til
at erkende sin uret og vinde kam for den gode sag for
fremtiden. løvrigt beklagede han den københavnske ind¬
flydelse, som disse simple men brave folk vare undeffeivne;
lo*
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han har personlig holdt sig tilbage, da lian er mistænkt
af de forskellige partier. Klagede over retsforfatningen
og at præsterne mod bedre vidende skulde attestere kop¬
skatlisterne.
Amtmand Johansen berettede, at L. Skau mente, at
hint brev fra ham til mig var bleven røbet ved en son
af r. II. Lorenzen, som kan have haft adgang til hans
pult. Undersøgelsen af den slesvigske forenings erklæring
er endnu ej tilende.
16. Jeg lod pastor Hertel, Nis Hansen [d. e. Hans
Nissen] og L. Skau komme for mig og den førstnævnte-
ytrede, at de indså deres fejl at have valgt udtryk i den
slesvigske forenings erklæring, der kunde være krænkende
for kongen, hvilket aldrig havde været deres hensigt, og
de bade, at jeg ej vilde lade gå den strænge ret imod
dem, men i nåde afgøre sagen. Jeg svarede dem, at man
ej kunde skelne således mellem kongen og lians regerings
handlinger, at jo fornærmende udtryk 0111 disse også ma
være krænkende for kongen. Den begyndte undersøgelse
kunde jeg ej stanse, men jeg skulde erindre, at de havde
erkendt deres uret og bedet om nåde. Skriftlig erklæring
fordredes ved Tillisch af dem.
Lavrids Skau foreholdt jeg det formastelige i at til¬
skrive sin konge, således som han har gjort det, og sagde
ham, han måtte takke Gud for at have en så nådig konge,
men imidlertid skulde den sag stå ham åben, hvis han
oftere tillod sig sligt. Han skulde vogte sig for fremmed
indflydelse, især den københavnske. Om brevets udbredelse
sagde han det samme og at han troede det sendt af dette
unge menneske til prof. Clausens søn. Han indså sin uret
og lovede med tillid at holde sig til kongen.
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Disse samtidige optegnelser om det mærkelige sammen¬
stod på Før stemmer ikke ret vel med L. Skaus fortælling
i bøgerne om Hans Nissen (s. 59) og Hjort Lorenzen
(s. 286 ); lian synes ikke at have mindedes det med særlig
glæde, men står jo selvfølgelig her som overalt med palmer
i hænderne. Langt nærmere sandheden kommer den over¬
levering, som Ludvig Hertel har opbevaret i „Fostbroder¬
skabet" (s. 100), skønt også den er unøjagtig i mindre
enkeltheder og ikke kommer ind på spørgsmålet om Skaus
brev. Det er bekendt, at denne i sine bøger påstår, at
han for amtmanden oplyste, at hint brev to dage efter
ankomsten til København i afskrift var sendt hertugen,
hvorefter denne havde udbredt det, og at denne oplysning
bragte amtmanden til at slutte forhørene. Det siges nu
vel ikke af Skau, at dette blev hans sidste forklaring, men
lian ønsker dog at give læseren denne forestilling. Efter
kongens optegnelse forholder dette sig jo imidleitid ikke
s-åledes, og hvad der fortælles om hertugens virksomhed
i dette stykke har altså været uden al betydning; han
bar fået ea afskrift fra København som så mange andre;
efter Droysen og Samwer var en sådan ligefrem opslået
på Kegensen. Om nu Skau, der overfor kommissionen
påstod, at han havde brændt koncepten *), kun har været
uforsigtig eller ikke har kunnet modstå fristelsen til under-
*) Kancelliet nedlagde forestilling om dette lirev d. 26. Juli:
da liavde Skau endnu ikke forklaret noget 0111 afskriftens
oprindelse; lian påstod at koncepten var brændt, hvad der
ikke niere er tale 0111 pä For. Kancelliet foreslog i anledning
af en adresse fra sognefogderne i II. amt, hvori de fralagde
sig de i brevet ytrede anskuelser, at fortsætte undersøgelsen
og lade Skau opgive sine hjemmelsmænd for de meddelte
ytringer. — Kongen lod denne forestilling ligge.
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hånden at lade gode venner se, hvor modig han havde
været, får stå hen.
Som en illustration til Skaus påståede imponerende
holdning overfor kongen ved denne lejlighed er det brev
bevaret, som han måtte skrive, før lian på Herteis forbøn,
fik foretræde for kongen:
Allernådigste konge!
Af præsterne Scliøler ogHertel har jeg hørt, atD. M.
ønsker en erklæring af os angående foreningens hensigter osv.
og da jeg fuldkommen indser nødvendigheden af at en
sådan gives, så tillader jeg mig herved foreløbig at med¬
dele D. M. afskrift af et udkast, som jeg i denne anledning
har skreven og som jeg tror at en generalforsamling af
den slesvigske forening vil tiltræde. Denne erklæring agter
pastor Hertel, Hans Nissen og jeg samtidig at underskrive,,
hvorpå vi bede D. M. om tilladelse til i forening (at) over¬
række den.
Da jeg på grund af det desværre alt for bekendte
brev har grund til at tro, at D. M. er misfornøjet med
mig, og da intet er mig smerteligere end min konges
unåde, så fordrister jeg mig tillige til at bede om en privat
avdiens, og vil jeg derfor forblive i forstuen indtil D. M.





9. Sept. 1844. [Afrejse fra For, til Tønder] Semina¬
risterne fakkeltog.
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10. I Tønder; efterset anitlnisets bøger, ligeså amts¬
forvalterens. Herredsfogdernes for Slogs og Lundtoft herred,
som føres på dansk; talt med sognefogderne. Kørt en tur
til Set, S. Løgum, beset skolen og kirken. Diner på
Skakkenborg. Liedertafel og sang.
11. I Tønder beset seminariet; på rådhuset talt om
byens anliggender. Kl. lOVa afrejst til Gram, over Lygom
kloster.... Dineret på Gram, hvor vi modtoges af ad¬
ministrator kh. amtmand A. Krogh og dennes døtre.
12. [På Gram, jagt.]
13. [til Ribe], Folket modtog os med megen jubel.
Borgerrepræsentanterne mødte ej alle, formodenlig for¬
ledede ved borgerrep. stænderdeputeret Møller, der er slet¬
sindet. Om aftenen ved bortkørselen hujede nogle af pøblen
efter statholderen, som slet ikke brød sig derom; dette
skal imidlertid undersøges.
På tilbagevejen fra Ribe, omtrent 1/t mil fra Gram,
da jeg sov i vognen, blev jeg opvågnet ved skrig af en
bonde, som løb ved vognen og skreg: kammerherre Tillisch
er død, det var sådan en prægtig mand, og gentog han
dette råb liere gange .... [udførlig fortælling om dødsfaldet
og stærke ytringer af sorg].
14. ., Vi afrejste kl. 10, besøgte Rødding skole, hvor
direktionen af den slesvigske forening var tilstede, men
ingen taler blev holdte. Kl. 2 passerede vi Kongeåen ved
Skodborghus.
Breve vedrørende rejsen over Gram.
3<>. Avgust skrev statholderen, der jo i embeds medfør
skulde ledsage kongen gennem hertugdømmet, at han ad
forskellige veje var kommen under vejr med, at Lorenzen
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OK venner forberedte en demonstration mod ham under
opholdet på Gram, eller vel endog havde værre hensigter.
L>et tyske parti vilde imidlertid danne en vagt om ham
„til at afværge enhver voldsomhed". Dette tyske parti
er jo det langt overlegne(T), men det danske kunde jo få
hjælp fra Nørrejylland; han nævnte Skau og Ploug som
ledere. For at sikre sig mod alt foreslår han at lade en
eskadron ryttere drage til Haderslev under et eller andet
påskud. Endelig nuler han til hellere at gå fra Tønder
til Åbenrå og videre til søs.
Dette er et værdigt sidestykke til Skaus „terzerol i
lommen", Hertels tale på Fur om folkerejsning", bon-
dernes hjælpekorps til Flensborg og mange andre udtalelser
i samtidige breve 0111 de store begivenheder, der kunde
indtræde.
Kongens svar er påtegnet prinsens brev:... „Jeg
laster ej din forsigtighed i anledning af de rygter, der er
komne dig for øren.... men man må vogte sig tor ej at
ledes på vildspor. Det har altid været de danske radikales
bestræbelse at vække mistillid mellem kongen og folket,
derfor sagdes der, at jeg vel vilde vogte mig for at berøre
det nordlige Slesvig, hvor folket var så forbitret over
patentet af 529. Marts og det danske sprogs såkaldte for¬
nedrelse; jeg tog derfor netop derhen og fandt stemningen
fortræffelig. Saledes ville de nu også skræmme mig fra
(ham, men jeg stoler trygt på det dansktalende nord¬
slesvigske folks sindelag mod kongen og når de danne en
vagt for at vogte om kongens person, så er det lige så
sikkert som om jeg \ar omgivet af min garde. Derfor
vil jeg aldeles ikke have, noget militært kommando skal
marchere til Haderslev."
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14. Sept. skriver kongen fra Gram til Stem ann, om
Tilliscli, der var dennes søstersøn:
„T. var mere for mig end jeg kan udtrykke, allerhelst
i de vanskelige forhold, hvori vi befinde os til hertug¬
dømmerne, som han kendte bedre end nogen anden blot
dansk embedsmand; dog det væsenligste var hans strænge
retfærdighedsfølelse, som aldrig forlod ham og som han
altid udtalte med frimodighed og med den hengivenhed
mod sin konge, som jeg hjerteligen påskønnede. De vil
sørge med mig, da jeg véd De elskede ham faderligen"
Stemann svarede herpå med ligeledes at udtale sin
store sorg over søstersønnens død; han omtaler hans store
evner og redelige vilje, hans store hengivenhed for kongen
—■ alle hans bestræbelser gik ud på hans tjeneste, „og
hvor jævnlig har ikke dette været genstanden for vore
gensidige fortrolige, stundom betydningsfulde overvejelser
og samtaler." Han anbefaler broderen, som kongen havde
henvendt sig til som efterfølger: han vilde næppe i samme
grad kunne gøre sig yndet, men var flink, tro og tavs.
TI. Kongens virksomhed for danskheden i Nord¬
slesvig 1844—47.
„15. Juni 1844. Tillisch referat: den nord¬
slesvigske højskole tillades oprettet under amtmandens
og provstens overtilsyn." (Skrivkalender.)
Den formelle resolution blev dog først underskreven
d. 17.; den lyder i oversættelse således:
„Vi ville allernådigst, at der svares gårdmændene
Hans Nissen, Nis Steffensen og Lavrids Skau på det an-
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dragende, som de liar indleveret umiddelbart til os om
tilladelse til at anlægge en folkeskole i det nordlige Slesvig
og at tilsynet med den måtte blive overdraget til biskoppen
i Ribe stift, for så vidt den måtte blive anlagt i Tørning
ler, — at der ikke findes noget at erindre imod oprettelsen
af en folkeskole i det nordlige Slesvig, men at tilsynet
med den skal føres af amtmanden og provsten i det distrikt,
i hvilket den måtte blive oprettet."
I kancelliets forestilling oplyses, at kongen under
14. Januar tilstillede det ansøgningen (sml. s. 134) med
ordre til at oplyse forholdene og at det deretter afæskede
amtmanden Johansen, provst Matzen i Hygum og regeringen
på Gottorp erklæringer. Amtmanden frarådede på det
bestemteste enhver tilladelse til at oprette en skole for
konfirmerede, da det kun vilde fordærve de unge og drage
dem bort fra deres vante syssel osv.; provsten derimod
fandt, at det var en privatsag, som staten ikke havde grund
til at blande sig i; iøvrigt anså han planen for umoden
og tanken for at savne berettigelse før om 50—100 år,
forsøget vilde sikkert mislykkes. Tilsynet, mente han,
kunde meget vel tildeles biskoppen i Ribe, dog vel i for¬
ening med amtmanden. Regeringen holdt også for, at
skolens oprettelse var en privatsag; tilsynet måtte snarest
være rent politimæssigt for at forebygge politisk virksom¬
hed. Den sammenstillede iøvrigt skolen med den i Rens-
borg, som var oprettet for et par år siden; den stod under
amtmand og provst. Kancelliet, der jo nødig vilde gøre
en indstilling, som det vidste vilde blive kuldkastet af
kongen, sluttede sig i det hele til regeringen, men anbefalede
tilsyn af politiøvriglieden i det pågældende distrikt.
Der medfulgte ansøgningen en undervisningsplan; deri
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siges bl. a., at man vilde søge at få videnskabsmænd til
at holde enkelte foredrag på skolen.
11. Juli 1844. Kongelig resolution om sprog¬
forholdene. Kancelliet nedlagde 22. Marts 1844 fore¬
stilling i henhold til kyl. ordre af 10. Febr. 1843: at gøre
indberetning om, hvorvidt sprogreskriptet af 14. Maj 1840
var kommen til udførelse m. m. (s. s. 119),
I henhold til regeringens indberetning (fra Gottorp)
og de lokale embedsmænds afgivne erklæringer oplyste
kancelliet, at der var en ikke ringe fremgang i det danske
sprogs brug i de forløbne år. Istedenfor at der ved nyår
1841 havde været ialt femten embedsmænd (deriblandt
dog ingen af de fire amtmænd), som ikke tiltroede sig
færdighed nok i dansk til at gøre det til forretningssprog,
var dette nu indskrænket til halvdelen, således at dog
enkelte af de andre endnu havde beholdt tysk i de egenlige
processager. Vanskelighederne ved for disses vedkommende
at gå over til et andet sprog skildredes af flere af de
dygtigste embedsmænd som særdeles store, næsten uover¬
vindelige, sålænge lovgivningen i så mange henseender
hvilede på tysk ret. Det kunde derimod formentlig nu
siges, at så godt som hele forvaltningen førtes på dansk,
ligeså de mundtlige retsforhandlinger.
Regeringen på Gottorp henstillede, om ikke den egenlige
proces kunde bibeholdes på tysk, især efteråt det nu var
tilladt advokaterne at give deres indlæg i dette sprog.
Kancelliet, som bedre kendte kongens vilje, optog dog
ikke dette forslag, men tilrådede, om end med nogen tvivl,
opretholdelsen af spnogreskriptet, idet der henvises til
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ønskeligheden af at forflytte enkelte embedsmænd. Overfor
indkomne klager fra præster i Torning len, der vilde have
danske tjenesteskrivelser fra anitliuset i Haderslev, tilrådede
kancelliet for dette amt (altså ikke for de andre med
dansk sprog) at pålægge amtmanden at tilsende præsterne
almindelige anordninger i dansk oversættelse, hvorimod de
højere avtoriteters umiddelbare henvendelser til
private fremdeles skulde tilstilles disse i originalsproget.
Et enkelt medlem afgav dog det mindretalsvotum, at denne
indrømmelse overfor Haderslev amt ikke burde gøres, da
alle embedsmænd i hertugdømmet (også præster) måtte
være istand til at forstå og oversætte en tysk skrivelse.
Den kongelige resolution kom til at lyde således (i
oversættelse):
„Da det er vor allerhøjeste vilje, at de hindringer,
som har vist sig overfor indførelsen af det aller¬
højeste reskript af 14. Maj 1840..., efterhånden
skal fjernes, så har vort kancelli forst og fremmest at agte
på, at de embedsmænd i de pågældende distrikter, som
ikke er at ansé for at være i stand til at bruge det danske
s-prog, ved forefaldende lejlighed forflyttes og erstattes
af sådaDne embedsmænd, som er det danske sprog fuld¬
stændig mægtige.
Hvad dernæst angår de embedsmænd, som uagtet
deres erklærede evne til at bruge det danske sprog, ikke
bruger det i de retssager, som forhandles i orden¬
lig rettergang (proces), da har kancelliet at meddele
<1 em, at de for fremtiden også skal bruge det danske sprog
i deslige sager.
Vedrørende endvidere de tvivlsspørgsmål, som ere
opståede om, hvilke avtoriteter der skal over-
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sætte de fra linjere og højeste kollegier udgåede anord¬
ninger til brug ved kundgørelser, da ville vi, at indtil
videre, og sa længe som efter de foreliggende
forhold (bewandten uinstiinden nach) de fra pågæl¬
dende kollegier udgåede svarskrivelser og an¬
ordninger til undersåtter i de danske distrikter
endnu ikke af dem selv alle kan udfærdiges i
det danske sprog, disse skulle oversættes af de på¬
gældende amtmænd, som fremsende dem til under¬
såtterne.
Endelig ville vi på samme milde, for at lette for¬
ståelsen af de fra hojere avtoriteter til under-
satter afgivne tyske resolutioner og svar¬
skrivelser, hermed allerhøjst have fastsat, at disse af
pågældende amtmand skriftligt forklares vedkommende på
dansk, samtidig med at han fremsender dem i original.
Forøvrigt ville vi have tilstået de nuværende amtmænd
en godtgørelse af vor kasse, der nærmere skal bestemmes,
for den ved disse oversættelser foranledigede forøgelse i
forretningerne."
Ved kongl. resol. af 20. Dec. 1844, som fastsætter
budgettet for det følgende år, bestemtes, at der skulde
gives hver af de lire amtmænd, i Haderslev, Åbenrå,
Tønder og Sønderborg, 320 rbdl. som vederlag for de
således foretagne oversættelser; det fik tilbagevirkende
kraft fra 1. Avg. 1844.
Ved kancelliskrivelse af 11. Okt. 1845 udvidedes den
amtmændene pålagte forpligtelse til selve regeringen på
Gottorp, for så vidt vedkom de adelige distrikter i Nord¬
slesvig.
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Udtalelser af kongen.
Brev til justitsminister Steniann, Boller, den 22. Spt.
1844. (Svar på lykønskning til fødselsdag). .. . Selv¬
bevidstheden at ville mit folks vel vil altid følge mig, men
det er mistrøstende ikke altid at se dette eller de valgte
forholdsregler til at fremme målet erkendt. Den jvdske
stænderforsamlings deklamationer forvende begreberne hos
de uforstandige; men tilliden til kongen og hans vilje til
at fremme undersåtternes vel er (iud ske lov usvækket
hos den største del af undersåtterne og jeg har i Vejle
endnu nylig modtaget talende bevis på bøndernes sindelag,
idet over hundrede af disse fra vesterdelen af amtet tolkede
mig deres hengivenhed og protesterede mod at den util¬
fredshed, som stænderne havde omtalt, fandt sted blandt
almuen. Til amtsrådet sammesteds talte jeg også nogle
alvorsord og dets jorddrotlige medlemmer fornægtede lige¬
ledes denne så meget omtalte misstemning. Imidlertid er
den tanke dog nok temmelig almindelig udbredt, at det
danske sprog er sket uret ved patentet af 29. Marts om
sammes brug i den slesvigske forsamling, og gid man
kunde finde et middel til at mildne dette indtryk.
Stemningen i det vestlige amt Haderslev var fortræffelig,
og besøget ved den nye højskole for bønder i Eødding,
som endnu ej er trådt i virksomhed, foregik uden taler
til almindelig tilfredshed
Skrivkalender: „Anmærkning ved begyndelsen af
året 1845":
Desværre begynder dette år bekymringsfuldere end
det afvigte eller noget af de foregående fem regeringsår
— den usalige splid og mistillid mellem danske og tyske
undersåtter, mellem Danmark og hertugdømmerne, er til-
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taget ved stænderforsamlingernes adfærd. Den jyclske
stænderforsamlings indblanding i de slesvigske anliggender,
foranlediget ved sprogsagen og reskriptet af 29. Marts,
som ordnede det danske sprogs brug i den slesvigske
stænderforsamling. Algren-Ussings proposition om stats-
enheden, som senere indskrænkedes til den fælles arvefølge,
fremkaldte dernæst den heftigste reaktion i hertugdømmernes
byer og i den holstenske stænderforsamling, og dennes
petition for at bevare hertugdømmernes statsretlige forhold
indeholder retsfordringen om en adskilt stat Slesvig-Holstein
med særskilt arvefølge.
Hvorledes sådanne uforskammede fordringer skal til¬
bagevises, må nøje overvejes, men det bør visseligen ske
snart og med kraft, dog er deraf næppe at vente nogen
udsoning mellem gemytterne, men regeringen må ikke desto
mindre udtale sin mening om, hvad ret er, og handle
kraftig mod alle rolighedsforstyrrere og mod enhver, der
vil adskille det danske monarki.
Gud give sin nåde til udfaldet.
10. Jan. Statsråd. SI. H. L. kancelli. Ved for¬
handlingen om den slesvigske forenings bekendt¬
gørelse af 12. Juni *) gik kancelliets indstilling ud på sagens
fortsættelse og dom, og ministrene vare egenligen af samme
mening, når sagen sås fra den rent juridiske side; men
de miskendte dog ikke, at stemningen i Danmark og Nord¬
slesvig burde agtes for noget og at bønderne selv have
*) Ved kong], resul, af 3. Juli 1844 var der nedsat kommission
til at underside „protokolekstraktens" oprindelse ni. m., idet
slesvigske forening samtidig suspenderedes. Overkriminal-
retten pa Gottorp, til hvilken de foreloliige forhor indsendtes,
delte sig i to lige store dele for og imod sagens fortsættelse.
Kancelliets indstilling var af 2!l. Novbr.
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forset sis uden at indse deres strafskyld; derfor kunde de
ikke nægte, at der talte meget for at nedslå sagen; men
da måtte nåde gå for ret, og ingen mulkt, som jeg havde
tænkt, pålægges foreningen.
Angående et incidenspunkt, at nemlig kand. Ploug i
sin defension for protokollens indrykning i Fædrelandet
havde påberåbt sig et brev fra formanden, som jeg havde
antaget som en Undskyldning, forklarede jeg statsrådet, at
ikkun pastor Hertel havde indsendt ansøgning om benådning,
men de tvende andre, Nis Hansen og L. Skau, der med
ham havde været på For, havde der ej indgivet nogen
tilfredsstillende erklæring og det indsendte brev var mod¬
taget d. 18. Sept. [kongens fødselsdag] på Boller, efter
deres afrejse fra Horsens, hvor jeg ej så dem; det var lagt
ved sagens akter uden at give dem svar.
Resultatet blev at sagen af nåde kan bortfalde, den
slesvigske forening tør igen sammentræde, men ved lignende
strafværdig fremgangsmåde må den vente at opløses.
2:2. April 1846 foretoges T. K.'s indstilling om sprog¬
patentet i statsrådet. Det provisoriske patent af 29. Marts
1844 var af stænderne bleven indstillet til stadfæstelse,
hvis kongen fastholdt sin beslutning at ordne dette for¬
hold ved lov. Principielt havde stænderne først fastholdt
deres protest imod at der var udstedt en foreløbig lov;
dernæst havde de med 22 stemmer mod 17 fastholdt det
tidligere standpunkt, at ingen lov overhoved skulde gives.
Endelig havde de enstemmig bifaldet patentets ordlyd, der
jo i virkeligheden så godt som havde befriet dem fra al
dansk tale. Kun et mindretal af to (From og Dall) ønskede
de danske foredrag oversatte i salen.
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I statsrådet meddelte kongen, at han havde modtaget
adresser fra Nordslesvig, i hvilke der ytredes tilfredshed
med patentet, men han henledede opmærksomheden på
de jydske stænders udtalelse og den offenlige mening i
Danmark, „hvorfor det måske var klogt at lade det blive
ved hint reskript." *) Men „ministrene og selv kronprinsen
mente, at form og sædvane krævede lov efter stændernes
råd; det var kun agitation, mere fremkunstlet end virkelig."
„Jeg gav efter for deres forestillinger, slutter kongen, og:
loven vil udkomme henimod den tid stænderne samles."
Kongelig resolution af 13. Maj 1846, efter
forestilling af det danske kancelli, i anledning af de
kongerigske stænderforsamlingers andragender til beskyttelse
af dansk sprog og nationalitet i Slesvig:
Stændernes andragende er i formen uforenelig med
statsdelenes indbyrdes forhold, der nødvendiggør en be¬
grænsning i de enkelte forsamlingers virksomhed; men
kongen deler ganske de to forsamlingers betragtning afsagens
vigtighed. Efter en udtalelse herom hedder det videre:
„For så vidt kancelliet i sin allerunderdanigste betænk¬
ning over de foranmeldte andragender har ytret en for¬
mening om de foranstaltninger, som måtte være tjenlige
til at værne om det danske sprog i de distrikter af hertug¬
dømmet Slesvig, hvor det endnu ganske eller tildels er
folkesproget, vil sammes indhold være at meddele dels vort
si. h. 1. kancelli, dels direktionen for universitetet og de
*) Der må herved være tænkt }>å at lade patentet vedblivende
have karakter af et „reskript", d. e. provisorisk lov, for at
holde vejen til forandringer aben.
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lærde skoler, idet vi dernæst imødese, at bemeldte kollegier
ethvert for sit vedkommende, nedlægger allerunderdanigst
forestilling, om og hvorvidt de påpegede foranstaltninger,
for så vidt de ej allerede have fundet allerhøjeste af¬
gørelse, lade sig iværksætte."
Den 4. Juni 1845 havde gehejmestatsminister A. S.
Ørsted i en afhandling på omtrent 300 foliosider ud¬
viklet sine anskuelser om det danske sprogs stilling og
ret i Sønderjylland. Han endte med at tilråde en under¬
søgelse af sprogforholdene i Mellemslesvig, da det „måtte
vække smerte og uvilje at se det danske sprog trængt
tilbage" ved kirkens og skolens fortyskning. Han tilrådede
dernæst indførelsen af dansk skolesprog overalt, hvor det
var udelukkende folkesprog, og optagelse af danske timer,
hvor der var blandet folkesprog. Derimod frarådede han
oprettelsen af danske højere undervisningsanstalter i hertug¬
dømmet. Kancelliet stillede sig i sin indstilling af 18. Marts
1846 væsenlig på samme standpunkt, idet det dog efter
sagens natur var meget varsomt i sine udtryk. — Idet kan¬
celliet derefter meddelte de to nævnte kollegier den faldne
resolution, gav det tillige hvert af dem en udskrift af de
betragtninger, det liavde fremført for kongen.
I henhold til kancelliets meddelelse nedlagde direk¬
tionen for universitetet og de lærde skoler under 23. Juli
forestilling om, at der måtte tillægges den ordre til at
forhandle med det tyske kancelli om gensidige bestemmelser
for adgangen til de to universiteter for disciple fra de
lærde skoler, henholdsvis i kongeriget og hertugdømmerne.
Men der blev ikke taget bestemmelse i denne noget van¬
skelige sag før 1848; senere gaves der adgang ved Køben-
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Ihavns universitet for elever fra de slesvigske og holstenske
•skoler (24. Nov. ,1851 og 14. Juli 1862).
Det si. h. 1. .kancelli synes ikke at have gjort noget
<ved sagen før efter præsidentskiftet, da der afgik skrivelse
lil regeringen på Gottorp, 3. Okt. (1846).
Udstedelsen af det „åbne brev" af 8. Juli 1846 om
;arvefølgen i Slesvig havde til følge, at der foretoges flere
■ombesættelser af de højeste embeder.
.8. Åvgust 'Opfordrede kongen på Før prinsen af
IH"ø r ;til skriftlig at afgive den erklæring, at han sluttede
sig til kongens anskuelser m. h. t. arvefølgen. Da han
ikke kunde dette på grund af forholdet til hele sit parti,
måtte han søge sin afsked, hvad han ellers ikke havde
tænkt på at gøre. Den skriftlige ansøgning var dateret
.Nør, den ,13.; han afskediges d. 15. Embedet som stat¬
holder blev ikke besat; generalkommandoen blev foreløbig
•overdraget til generalmajor Liitzov, der endnu ved op¬
rørets udbrud stod som „indtil videre fungerende". En
.hemmelig ordre af 2. Jan. 1847 bemyndigede ham til i
fornødent fald at indkalde frifolkene og tilkalde bistand
fra Nørre-JyIland, hvilke folk da skulde stå under hans
.kommando; hvis derimod alle fynske og jydske afdelinger
kaldtes til hjælp, skulde den kommanderende general i
■disse landsdele, kronprins Fredrik, tage overkomman¬
doen, med oberst Eømeling som stabschef.
26. Avgust gentog derpå præsidenten i det tyske
kancelli, Josef .Reventlo v-Criminil, sin ansøgning
•om afsked, som,han alt gentagne gange havde søgt. Han
blev noget senere overpræsident i Altona og afløstes i
il*
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kancelliet af grev Karl Moltke, hidtil deputeret i rente¬
kammeret (5. Sept.)
Endelig omordnedes 7. September regeringen på.
Gottorp, således at amtmand i Gottorp amt, L. N. Scheel,,
udnævntes til præsident, medens seks råder afskedigedes-
og erstattedes af to nye, så tallet reduceredes fra otte til
fire. Præsidenten fik overdraget statholderforretningerne..
Både Karl Moltke og Scheel var kongen og monarkiet,
hengivne mænd, men af fødsel, opdragelse og interesse-
tilhørte de den tyske del; de var uforsonlige fjender a£'
den slesvigholstenske bevægelse.
I begyndelsen af den følgende Oktober måned, før og:
efter kongens tilbagekomst fra Holsten og den glimrende¬
modtagelse i København (den 8.) kom der til at foreligge¬
den ejendommelige situation, at tyske kancelli alt havde-
sat i værk, hvad kongen nu befalede Karl Moltke at for¬
anledige, nemlig en undersøgelse af folkesproget i Sønder¬
jylland, medens han gjorde sig bekymringer m. li. t. sprog¬
patentet, som førerne i Nordslesvig nu slet ikke ønskede-
forandret. Derefter tog den danske bevægelse ny fart,,
især efteråt stændervalget havde vist en stærk fremgang.
Skrivelse fra kancelliet til regeringen på Gottorp om¬
folkesproget i Slesvig m. m., dat. 3. Oktober J846-
(oversættelse):
„Ved forskellige lejligheder er der fremkommet meget
afvigende angivelser m. h. t. de i flere distrikter af hd.
Slesvig stedfindende sprogforhold. For med tilstrækkelig"
sikkerhed at kunne dømme om de faktiske tilstande i den.
henseende, må det derfor anses for ønskeligt, at der an-
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stilles en nærmere undersøgelse. I så henseende kommer
især de sogne i betragtning, i hvilke dansk eller frisisk
■er folkesprog, tysk derimod bruges som kirke- og skole¬
sprog. Det vil her komme an på ved siden af det samlede
folketal .i sådanne sogne tilnærmelsesvis at opgive, i hvilken
grad dansk eller frisisk er at anse for flertallets sprog.
Ligeledes vil det med hensyn til kirke- eller skolesproget
"være at oplyse, hvilke forandringer der i de sidste menneske-
sldere er foregået med det og ved hvilke forhold de især
«r hidførte. Endvidere må de menigheder nævnes, i hvilke
gudstjenesten skiftevis holdes i begge sprog eller under¬
visningen meddeles i dem begge, enten efter fag eller efter
klasser. Ligeså må i henseende til gudstjenesten de på¬
gældende forhold nøje opgives, f. e. hvor hyppigt og når
gudstjeneste holdes i hvert af sprogene, endvidere om der
<?r foreskrevet særlige bestemmelser for visse ministerial-
liandlinger, om der bruges tysk salmebog ved den danske
gudstjeneste osv.
Idet kancelliet vedlægger de af det forhenværende
overkonsistorium under 20. Avgust 1811 og 30. Nov. 1829
indsendte beretninger over disse forhold, imødeser det ved
siden af ovennævnte efterretninger særlig oplysning også
derom, om og under hvilke forhold der er bleven udtalt
finske af de vedkommende om en forandring i de bestående
forhold, og i så fald, hvorledes man har imødekommet dem,
eller hvilken modtagelse de uden eller imod deres ønske
foretagne forandringer i kirke- og skolesproget har fået."
Derefter følger nøjagtig anvisning til en undersøgelse
af alle de ansatte skolelæreres fordannelse, særlig med
liensyn til det danske sprog, og endelig til en undersøgelse
af latinskolernes stilling til påbuddet om, at der skal under-
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vises i dansk. Kancelliet udbeder sig ved fremsendelsers
af disse oplysninger meddelt regeringens ytringer i samme-
anledning. Om det danske sprog i købstæderne, son»
kongen alt 1840 vilde haft undersøgt, var der ikke særlig:
tale.
Disse undersøgelser tog selvfølgelig lang tid og blev
af mange eller de fleste embedsmænd drevne med stærk,
modvilje. Resultatet indsendtes af regeringen til kancelliet
8. Okt. 1847, men dette nåede ikke at få denne sag be¬
arbejdet før kongens død. Som det fremgår af Karl Moltkes-
udkast til forfatningsbestemmelser fra Marts 1848, stillede;
lian sig uvillig til en omordning på dette område.
Kr. Flor til prof. Schouw, Rødding 4'. Okt. 1846'.
... Sidste September indsendte jeg til kongen igennem
kammerherre Tillisch en ansøgning fra højskole-direktionen
angående et dansk skolelærerseminarium. .. Om vi nu få
dette ønske opfyldt, véd jeg ikke. Prof. Balinsen [i Tønder],,
som jeg i den anledning har besøgt, erklærede for mig, at
forandringen ved Tønder-seminariet var ham meget imod, og
at han fandt Nordslesvigs begæring om et dansk seminar
billig . . . Også har der ulykkeligvis rejst sig en modstander
af denne sag i vor egen midte, nemlig pastor Hagen,,
hvilket jeg først erfarede af lians egen mund i direktions-
mødet i tirsdags; og denne modstand kan mulig blive farlig,
nok ifølge kongens ønske, kun ad privat vej at understøtte¬
den danske nationalitet. Tiden må nu vise os udfaldet.
Fremdeles er det vor hensigt at lade den slesvigske
forening indgive til de slesvigske stænder en begæring om
„at det danske sprog i stændersalen må blive ligeberettiget
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med clet tyske." Det er blot for at give kongen en an¬
ledning til at tilbagekalde det fatale reskript af 29. Marts,
hvilket Tillisch siger, at kongen nok har lyst til. En
petition før sammenkomsten i Slesvig umiddelbar til kongen
vilde ikke forekomme ham at være tilstrækkelig grundet og
vilde prostituere sagen, da der dog iår ikke vilde blive
hørt mange hundrede danske ord i salen, om dansk sattes
på lige fod med tysk.-
Kongen til Tillisch, 10. Okt. 1846.
Jeg må pålægge Dem at tale med kancellipræsidenten
grev K. Moltke og bede ham ikke at lade trykke pa¬
tentet om det danske sprogs brug, eller de i „Eröffnung"
dertil svarende steder, førend jeg på mandag har konfereret
med ham og Bang og statsrådet derom.
Vel véd jeg, at enhver ting må have en ende [disse
aktstykker var bleven forhandlede i statsrådet d. 9.] og
efter megen tale frem og tilbage kom det til det resultat
at formen bød, at patentet udkom og at derved ny usikker¬
hed og splid vilde forebygges; men jeg er dog meget be¬
kymret over virkningen heraf i dette øjeblik, hvor stem¬
ningen er så god. Det var dog beklageligt at forspilde
den og på ny at bringe Nordslesvig og Jylland med deres
stænderforsamling i oprør. Jeg må vide Bangs mening
om virkningen heraf i Jylland. *) I al fald mener jeg, at
der til samme tid må ske noget ostensibelt i den anden
retning og hertil mener jeg, at et reskript til kancelli¬
præsidenten gr. K. Moltke kunde være tjenligt: antedateret
Vyk, den 8. Sept. (den dag han rejste til Slesvig for at
*) P. 0. Bang skulde vare kommissarius i Viborg.
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indsætte den nye regering), i hvilken omtrent med samme
ord, som han brugte i kongens navn, befales ham at ind¬
skærpe regeringen håndhævelsen af det danske sprog i de
distrikter af hd. Slesvig, hvor det er kirke- og skolesprog,
med tilføjende: „og ville Du efter foregående overvejelse i
det si. h. 1. kancelli foreslå os de mest passende midler
for at erholde fuld vished om, i hvilke sogne af bemeldte
hertugdømme almuens sprog er dansk, skønt der i frem-
farne tider i samme kan være indført tysk kirke- og skole¬
sprog, ligesom det på den anden side blev at indberette,
om der nogensinde er indført dansk kirke- og skolesprog,
hvor almuens sprog måtte være tysk — alt for at vi kunne
gøre vore kære og tro undersåtter ret og skel i denne,
ungdommens undervisning og sjælesorgen så nær angående
sag." Herom ville De konferere med grev K. Moltke og
forelægge mig koncepten i tysk sprog.
Dette reskript er udfærdiget gennem kabinettet efter
den af kongen angivne ordlyd og dateret 9. Oktober (ikke
8. Sept., vistnok fordi en sådan ordre ikke var påberåbt
i kancelliskrivelsen af 3. Oktober, hvad der måtte være
stødende, når denne blev offenlig bekendt).
13. Okt. 1846 udkom sprogpatentet som endelig lov;
det vakte denne gang ingen bevægelse, rimeligvis fordi
lederne af den offenlige mening havde fået de af Flor
givne oplysninger. Da stænderne åbnedes 21. Okt. afgav
Nis Lorenzen den erklæring, at han forbeholdt sig „at be¬
tjene sig af det danske sprog i de tilfælde, hvor det måtte
falde ham svært efter ønske at udtrykke sig i det tyske
sprog." Posselt og Jepsen bemærkede intet i den retning;
Hjort Lorenzen var død og afløst af sin tyske suppleant.
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Som bekendt opløste stænderforsamlingen sig den
4. December efter et sammenstød mellem den kongelige
kommissarius, regeringspræsident Scheel, og hertugen af
Avgustenborg som flertallets fører.
Det nye stændervalg, i Februar 1847, bragte et
udpræget dansk mindretal af seks medlemmer:
tre fra Haderslev amt, og tre fra Ærø, Als og Sundved,
alle med danske suppleanter (de deputerede var:
Hans Kryger-Bevtoft, jur. kand. Wiimh-Slavgård, Nis Lo-
renzen-Lilholt, skipper Brandt-Ærøskøbing, synsmand Bladt-
Tanslet og tingskriver Jepsen-Kinknes). Dertil kom som
tidligere to dansksindede Flensborgere (Jensen og Schmidt).
Der var nu kun to tyske deputerede fra dansktalende
landvalgkredse (Tønder og Åbenrå amter), fire fra de dansk¬
talende købstæder.
Denne stærke fremgang fra tre til seks faste stemmer
gav selvfølgelig den danske sag et stort opsving, som straks
viste sig i en „Slesvigsk folkeadresse" til kongen,
dateret „Nordslesvig, i begyndelsen af Marts 1847." Den
er affattet både på dansk og tysk og dens hovedindhold
er følgende.
Der udtales først en ubetinget tillid til kongen: „Vi
have altid med glæde følt og med taknemmelighed erkendt,
at Himlen i en ualmindelig grad har skænket D. M. et
klart blik for det sande, det rette og det naturlige, og
at vi derfor i vor konge ejede en oprigtig ven af folkets
friere udvikling og en selvstændigere brug af dets egne
kræfter." Derpå udtales en lige så stærk mistillid til
stænderforsamlingen, hvis hele færd misbilliges, især for
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så vidt som den havde til hensigt at løsne forbindelsen:
med Danmark og knytte den med Holsten og derigennem
med Tyskland fastere.
Som deres eget standpunkt udtaler de: „vi ønske helst
at blive dem vi hidtil have været, vi ønske ikke at in¬
korporeres i Danmark, men endnu langt mindre at in¬
korporeres i Tyskland." En nøje forbindelse med Dan¬
mark vil de dog holde på, ligesom de ved den lange vane
er bleven fortrolige med den forbindelse, de hidtil har haft
med Holsten —■ „for mange af os har den været kær" —;
dog er de nu næsten i færd med at blive kede ad den.
Adressen var anbefalet af en række kendte danske
mænd fra hele Nordslesvig, deriblandt de fleste nyvalgte
deputerede og suppleanter.
Omtrent samtidig fremsattes den plan at udvide ar¬
bejdet for danskliedens vækkelse til Mellemslesvig, som
hidtil helt havde gået i Slesvigholstenernes ledebånd; men
et brev fra Koch til Flor herom var af denne bleven tabt
og opsnappet af Tyskerne, der offenliggjorde det soin bevis
på den frygtelige „danske propaganda" (trykt hos Droysen
og Samwer, s. 414).
Kongen skriver om disse aktstykker i sin skrivkalender,.
under 30. Marts, hvor der er tale om forhandlinger med
greverne Otto og Karl Moltke:
„Vi behandlede desuden de af regeringspræsidenten
indsendte adresser fra den nordslesvigske forening, som
ånde de lojaleste følelser og hvilke jeg ikke ønsker for¬
hindret. Mangel på trykkested har ladet dem anholde
på et par steder. Ligeledes er af nogle borgere i Haderslev
indsendt et opsnappet brev fra redaktør Koch til prof.
Flor, som efter amtmand Johansens mening skal indeholde
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højforræderske hensigter. Det kunne vi ej finde deri,,
skønt det er dumt affattet; også dette fortjener ej at
ænses.
Scheels idé at hæve den slesvigske forening for at
kunne hæve den slesvigholstenske forening [sml. s. 137] kan
jeg ej bifalde; kun hvem der fortjener det, skal straffes.u
Kongeligt reskript af 19. Maj 1847 angående om¬
dannelsen af Haderslev latinskole i lighed med de-
kongerigske skoler, med dansk undervisningssprog.
14. Maj 1847 skriver kancellipræsident K. Moltke til
kongen i en „indberetning", at denne „for nogen tid siden"
mundtlig har befalet ham at sende den forestilling om en
reform af de lærde skoler i hertugdømmerne, der var
foranlediget af de holstenske stænders andragende 1844,
til den ny organiserede regerings betænkning, og derved
særlig afæske den sin mening om en omdannelse afHaderslev
lærde skole til en dansk undervisningsanstalt. Skolernes
tilsynsmand, etatsråd prof. Nitzsch, havde 31. Marts fore¬
slået at lade det blive ved en del dansk i de nederste
klasser, hvorefter sproget skulde overlades til „privatøvelse
og læsningen af danske bøger". Da greven nu går ud
fra, at kongen efter de ytringer, han har brugt, holder
det for en retfærdigheds handling overfor den danske
nationalitets krav at give Haderslev skole dansk under¬
visningssprog, vil han ikke gerne fremkalde diskussion
derom i kancelliet eller regeringen, som om det var et
åbent spørgsmål, og han forelægger derfor udkastet til et
reskript, hvori sagen afgøres.
Dette kongelige reskript, udstedt 19. Maj 1847, be-
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stemmer (efter nogle bemærkninger om at regeringens
erklæring om undervisningsplanen skal indhentes) følgende:
„Derhos har vort kancelli at meddele den slesvig¬
holstenske regering, at det er vor allerhøjeste vilje, at hele
undervisningen på Haderslev lærde skole skal meddeles i
det danske sprog, dog således at ved siden af under¬
visningen i modersmålet undervisningen i det tyske sprog
lægges til grund for den grammatiske dannelse i de nederste
klasser og også fortsættes i de højere klasser. Denne
indretning skal bringes til udførelse samtidig med den
tilsigtede omfattende reform af de lærde skoler i vore
hertugdømmer Slesvig og Holsten, og vort kancelli har
derfor at nedlægge forestilling derom før 1. November,
for at der kan tages hensyn dertil ved budgettets af¬
fattelse for 1848. Ligeledes har vort kancelli at ned¬
lægge forestilling om afskedigelsen eller forflyttelsen af
de lærere ved Haderslev lærde skole, uden tab i embeds-
indtægter, som ikke måtte være i stand til at meddele
undervisning på dansk."
Sagen om undervisningen i de lærde skoler på¬
begyndtes til endelig afgørelse i statsrådet den 31. Dec.
og spørgsmålet om Haderslev skole blev her tilendebragt.
Derefter blev referatet afbrudt ved kongens sygdom og død;
forestillingen blev dateret (eller omdateret til) 28. Januar
1848. Den kongelige resolution af samme dag om dette
punkt lyder således: „Med hensyn til Haderslev lærde
skole skal det have sit forblivende ved det kongl. reskript
af 19. Maj forrige år."
Samme dag udstedtes et „Regulativ for de lærde skoler
i hertugdømmerne SI. og H; i dette optoges bestemmelsen
om Haderslev som § 3 og der tildeltes de andre lærde
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skoler i begge hertugdømmer to timer dansk om ugen i
de fire nederste klasser (af ialt seks).
Kongelig resolution af 11. Juni 1847 om oprettelsen
af et dansk seminarium i Vonsbæk (oversættelse):
„Som det allerede ved allerhøjeste resolution af 1. Maj
forrige år er taget i betænkning at afhjælpe manglerne
ved Tønder seminarium, således have vi nu overfor vigtig¬
heden for det nordlige Slesvig af at have et selvstændigt
dansk seminarium fundet os bevæget til at resolvere, at
der for at imødekomme denne trang oprettes et selv¬
stændigt dansk seminarium i Vonsbæk sogn på et ved
lokalundersøgelse nærmere bestemmende sted. Dernæst er
det vor vilje, at senest samtidig med oprettelsen af dette
seminarium en forbedret indretning for seminariet i Tønder
kan træde i live." Kancelliet skal gøre nærmere fore¬
stilling om de nødvendige udgifter herved.
Kancelliets forestilling af 28. Maj oplyser, at kongen
alt under 17. Juli 1844 havde pålagt det at undersøge,,
om ikke Tønder seminarium kunde komme til bedre at
fyldestgøre sine forpligtelser overfor den dansktalende be¬
folkning, hvorefter der blev lagt en plan til parallelklasser
på de lavere trin, dog således at det tyske sprog ved¬
blivende betragtedes som læreanstaltens hovedsprog (resoL
1. Maj 1846). Ved referatet i statsrådet fremsatte kongen
det spørgsmål, om ikke et helt dansk seminarium vilde
være at foretrække. Ørsted og Criminil udtalte sig imod
det. Derefter havde kongen ved reskript af 14. Oktober
1846 tilstillet kancelliet til betænkning det ovennævnte
andragende fra Rødding højskoledirektion om et selv-
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stændigt dansk seminarium, tilligemed en udtalelse af pastor
Hagen i den anledning. Ved reskript af 29. Dec. var der
fremdeles tilstillet kancelliet et andragende af provst Jansen
iHaderslev, og præsterne Bojsen-Vonsbæk, Boesen-Fjelstrup,
Hertel-Moltrup og Petersen-Bjert, ligeledes om et selv¬
stændigt dansk seminarium, idet hans majestæt samtidig
havde påskyndet en betænknings afgivelse. Kancelliets
■udførlige redegørelse for planen slutter sig i det hele til
det sidst nævnte andragende, der roses for sin rolige og
besindige fremstilling; den her foreslåede henlæggelse til
Vonsbæk bifaldes, bl. a. også på grund af den derværende
sognepræst K. K. Boisens tilbud om daglig at læse en time
•uden vederlag. Det foreslås at ansætte en bestyrer og
førstelærer, og ikke som i kongeriget lade sognepræsten
Tære den egenlige forstander. Pastor Hagens forslag, at
.lægge seminariet i den nørrejydske enklave ved Tønder,
frarådes, da seminariet netop skal tage særligt hensyn til
forholdene i hertugdømmet.
Senere blev M. Mørk Hansen udsét til forstander i
Vonsbæk. N. L. Feilberg, som Boisen først havde tænkt
på at foreslå, blev præst i Ullerup i Sundved, hvor man
liavde bestemt at oprette den anden højskole, for de syd¬
ligere egne.
Ved tronskiftet, 20. Jan. 1848, kaldtes Karl Moltke
ind i statsrådet og fik snart her den aldeles overvejende
indflydelse. Sammen med Ørsted og Bang forberedte han
•et udkast til den lovede forfatning, som efter kundgørelsen
af 28. Januar bl. a. skulde „indeholde passende bestem¬
melser for at beskytte såvel det danske som det tyske
.sprog i de vedkommende distrikter af lid. Slesvig." Ud-
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kastet til det tillæg til forfatningsloven, som gav de herhen
hørende bestemmelser, blev fuldt udarbejdet, før gehejme-
statsrådet den 21. Marts afskedigedes, og har sin store
interesse for at vise, hvad man nu mente at burde ind¬
rømme det danske sprog.
Der bestemtes da, at det sprog, som er hvert steds
kirke- og skolesprog, skal anvendes i alle udfærdigelser
og skrivelser, domme og kendelser, i alle instanser, und¬
tagen ved overappellationsretten i Kiel; altså indbefattet
regeringen på Gottorp, overretten i Slesvig og de kongelige
kollegier i København. Overappellationsretten skulde dog
tage imod danske indlæg og give dom med dansk over¬
sættelse. I kirkelig henseende skulde hertugdømmet deles
i to generalsuperintendenturer, et dansk og et tysk; til
det første henlægges også Tørning len, Als og Ærø. Alle
embedsmænd skulde have et års uafbrudt øvelse i det
sprog, de i deres embedsgerning skulde bruge, præsterne
i et år have studeret og deltaget i øvelser henholdsvis
ved det danske eller det tyske universitet.
Derimod blev grænserne for det officielle sprog dér,
hvor de nu var, kun at stæderne Haderslev, Åbenrå og
Sønderborg fik dansk skolesprog og dansk hovedgudstjeneste.
Der skulde være to seminarer og to realskoler for de to
sprog.
Dette viser, hvad den afdøde konge mindst vilde
have krævet ved udstedelsen af den forfatningslov, som
han forberedte, men det var sikkert ikke alt. Oprettelsen
af de to bispedømmer, der ulykkeligvis senere blev opgivet,
var alt offenlig debatteret som påtænkt af kongen, og i
den slesvigske forenings møde den 4. Oktober 1847 stilledes
forslag om i så tilfælde at andrage hos kongen på, at
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grænsen mellem dem fastsattes efter folkesproget, ikke
efter det nuværende kirke- og skolesprog (Årbøger 1890,
236). At kong Kristian VIII. vilde have sluttet sig hertil,
kan der efter alt det foregående ikke være mindste tvivl
om. Ligeledes kan det anses for givet, at han vilde have
optaget bestemmelser om danskens brug i stænderne.
Men Kristian VIII.'s død betegnede foreløbig en reak¬
tion i national henseende; med ham var den eneste danske
statsmand gået bort, som indtil da havde haft en klar
forståelse af den danske nationalitets ret i Sønderjylland
og dens politiske betydning for riget; måske den eneste
danske statsmand, som overhoved har haft fuld tillid til
dens egen indre kraft og selvhjælp, blik for nødvendig¬
heden af dens gradvise emancipation og mod til at gennem¬
føre den — mod overfor både fjender og venner.
Rettelse.
Opgivelsen angående valget paa Als i Januar-Februar 1841
(noten side 93) beror paa en fejltagelse. Als hørte endnu denne
gang til de egne, der valgte tysksindede repræsentanter. Valgt
blev herredsfoged Steffens med 302 st. Gårdejer Bladt (dansk)
fik 213 st.
